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H.^e» platas. 1 i 3 meses. « M. „ $ '8.é«" [ 3 i(L $ 8.76 „ 
H F! uiaiiiu 
XjgaSA en el Vedado se halla en 
jT^to. 61, entre 21 y 23, tel^ono 
9013. 
creteHa sobre ia getitel situa«^n en 
Eoncnrafi. 
LOS YSNOEDO'E.í^ DE HOY 
Landres, Julio 16.—El atleta aiae-
itcano Rose ha resnitP-do vencedor 
hoy en los JíLogos Oíímpioos, en la 
Allí pnede dirigirse el públicc tfjtffa^ ¿e levantar pesos y el in-
para cnanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
ííew Yode, JaJio 16. 
BoDtss d« Ciifja, 5 por ciento Cex-
interés;), lOSij^. 
Bonos el? ]05= lisiarlos Unidos á 
103.513 por ciento ex-interés. 
Centenes, k &á.77. 
Descuento, pspel comereial, de 
3.1[2 á 4 por ciento anual. 
Cíinitio? s(>hrí> í̂ oTjdr.-ís, (?0 á.\y. 
Coí^zamos: 
ffiGBAIME E L 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
DKL 
O I A R Í O ' D E L r A M A R I N A 
Madrid, Julio 16. 
LA VENTA DE TABACO 
La "Gaoota" de hoy práüca un 
anuncio de la Compañía Arrendataria 
de tabacos, abriendo un ooncurso pa-
ra la venta en comisión de tabacos 
elaborados en Cuba, daranbe dos 
años, terminando el coefrafco el 31 
de Diciembre de 1810. 
Las proposiciones se reciben hasta 
el 30 de Septiembre próximo. 
No se admiten más que veinte mar-
cas como mázimun. 
Se aumenta en dles pesetas por ki-
lo el precio del tabaoo elaborado y se 
concede la comáfáon del cinco por 
ciento.de la venta al ooncesionario. 
SD-TTESTEO MABITIMO 
Notiñcan de ?£¿Kg-a oue en aquel 
ptí&ito se ha incendiado un vapor de 
la matrícula de Gijón, propieáed de 
don Florencio Eodrignes. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
LA EXPLOSION D E L PER-BOL 
A consecuencia de la explosión 
ocurrida ayer en un vapor de pesca en 
el Ferrol renultaron varios heridos, 
cuatro de ellos de gravedad. 
LA REINA MADRE 
La Reina doña María Cristina ha 
llegado á San Sebastián. 
LOS GA^IBIOS 
Libras . . L . . . . 28-17 
^lés Rég&r, en la. de Dotación de 
CTiatrcc¿Jcn¿os meíi'os, 
AOOCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Alencón, (Frsneóa), Julio 16.—MJ". j ba-nqneros, á $4.85.30. 
Etienne, ez-Mirásíro de la Gi^srra! Cambios B¿\it¿ r.ondreü á ía vista, 
y de Jo Interijor. su esposa y el cbauf- j banqueixjs, á $487.05. 
Cambios «obre Pgría, 60 d,ÍT., ban-
queros, á 5 francos 1d.5¡S céntimos. 
Canibios sobrr» íínmburgo, 60 d.|7. 
banqueros, á 95.9¡16. 
Centrifuga, poi. 96. en piaza, 
4.50 á 4.36 cts. 
Centrííagas, núja^ro 10, pol. 96. cos-
to y ftefee, 2.2516 á 2^l|32 cts. 
MaiaeiafeM̂ Oj P^. 89, en plaza. 
3.50 ¿ 3.86 cts. 
Azftear de. piieíi pol. 39, £n plaza. 
3;55 á 3.61 ote. 
Se han veasdido hoy 25,000 sacos 
de aa&ear. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.80. 
Harina, patc-nUe, Mfcnnesota, $6.50. 
Lonxires, JüSxo 16. 
Azúeares centríftigas, pol, 96, á 
12i3. 6d. 
feur que manejaba el antomóvil en 
que iHan, bsm. resultad» gravemen-
te heíádcs por haber dicho v^iícu-
lo caído dentro de -ana zanja, des-
de una altuita de tras metros. 
LA ESCUADRA AVISTADA 
Honolulú, (Mas Sandwich), Julio 
16,—esousdra dle aeoraaaács ha. 
sido avfeteda esta mañana, . á las 
siete y mx^ía, frente á ia felá Mcáo-
BN COLUSION | ̂  en la que se encUí-entra el asiülo 
de los leprosos. 
LANOTA ZOZOBRADA 
Manila, JuMo 16.—Una lanobs-qne 
se din'̂ fia con sateoita y draco pa^a-
jeros a la isBa del CoTregíitíor, que 
se halla á la entrada de esta beihSa, 
fué ala^nzada ayer tejrd/e por un, 
hoeroaloso ts-mporaJ. que la M20 20-
sobmr, ahogándose véante y canco 
de las personan que iban á su bordio. 
Ser-vicio da la Prensa Asociada 
De la tarde 
VAPOR DESTRUIDO 
POR E L FUEGO 
Málaga, Julio 1S.—El vapor ''Plo-
reneío Ecdríguez," que tenía á su 
bordo un cargamento dio alcohol, ha 
sido destruido hoy por un ¡vnoendio 
en este pu/Ecrto, no babíendo desgra-
cia personal que deplonar. 
EN BUSCA DE LA VERDAD 
Wüshin^ton, Julio 16.—SI Secre-
tario de la Ifeiiia ha dispuesto quíe 
el cañtonero "Marjetta" qiae se ha-
lla actualmentle en Port Antonio, 
Jamaica, salga inmediallafinente para 
Piísrto Cortes y que su coman-
dante el capitán Maxwiell, practíixue 
una investigación é imforme á la Se-
CUBIERTOS 
D E PLATA 
fina y cuádruple y servicios de mesa 
marca "Wallace." Necesitamos el lu 
gar que ecupa este departamento y 
ofrecemos toda la mercancía de Wa-
llace al costo. Es neoeeario liquidarla 
para el primero de Septiembre pora 
colocar remesas de muebles. Esplén-
dida oportumdad para obtener servi-
cios completos de plata maciza á pre-
cics de fábrica con solamente la adi-
ción de los derechos de Aduana. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
9 1 Jl 
De la noche 
AGUARDANDO LA 
OONÍTOMACION 
WasMngton, Jnülo 16.—Se ha re-
róbádo hoy en la Secretaria de Esta-
un despaoho feobsido en Mana-
grza, Niasüsigui?.., el dia 15 del actual, 
en que d Müzsüstro Wil^im J . Me-rry, 
repifésfentmte áñ los S-staidcs Unidos 
en aqrcelía república dice que ha 
friacaisado laí revaJ.uoión hondinteña; 
pero como dicho üímistro se haSa 
b?istant.e lejos d.&l lugar en que sa 
han roto las hostílsdades y el Minis--
tro Dcdge, repr rentan te de los Es-
tados Unidos en Honduras, ha tele-
grafiado que no le era posible obte-
ner noticias fidedignas, el X^epaiija-
mento de Estadio está, aiguiaffídanído 
recibir informes de otros condiLDíos 
antes de aoeptlar la versscai de míster 
Merry. 
SUSTITUOTON DE BUQUES 
E i Seoríeíarib de la Marina ha dis-
puesto que salga el cañonero "Pa-
dua5(h" pasa Port-a-u-Prinoe, en don-
de, á sdicitud dd gobierno francés, 
susttjtuárá al crucero de aquieBa Ela-
ción al que se fea encargado de una 
misión que no se ha dado á cono-
cer. 
MANIFESTACION E N 
HONOR DE OBALDIA 
Paramá, Juüio 16.—La popuüteri-
diaid y el prestigiío de que gow, el 
pr-asidicnte electo señor Obaldía^ se 
evidenciaron anoche por la gran ma-
nifeslacáón pcpuüar que ae organizó 
en su honor cu?.indo le fué entnagaoia 
la banda presidencial. 
TREMENDO TERREMOTO 
Tacna, (Chile,) Julio 16.—Ha ha-
bido hoy un tremendo tgrztemobo 
que se ha sentido en ías provincias 
de Tacna y Arica, en eü Sur de Chi-
le, y en vartoB partes de Perú y Bo-
livia. 
No se sabe que harya habido pérdi-
da alguna de vida, pero ha sido in-
mensa la destrucción en la propie-
dad. 
BASE-BALL 
New York, Julio 16.—Resultados 
de los psartádos que se jugasxm hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 3, New York 4. v 
Omcinnafcti 4, Bi-ocklyn 8. 
Pittsburg 6, Boston 2. 
St. Lotes 4, Füadelfia 7. 
Liga Americana 
New York 10, St. Lonis 1. 
Boston 0, Chicago 2. 
Washingrfcn 6, Cleveíand 1. 
Füadelfia 5, Detroit 3. 
Liga del Sur 
Little Rock 4, Atlanta 0. 
Nueva Orleans 2, Biasingham t 
Londres; 3 div 20..3t8 20.7^8 
„ eOdjv 19.7}fc 20. M 
París. 3d{V 6.1|4 6 .'sy 
iiarabugo, .3 drv... 4.8*4 o.lj4 
.Estados Unidos á div 9.3[4 10.1>4 
Etiprtúa s. piaza y 
cantídád 8 d[V.... 5. 4.1 [2 
Dto. o ijíti «̂ omardal 9 á 1-2 p= anual. 
Motílelas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grefobacks 9.1j2 9.3|4 
Pata española.. 98.ii2 93.3[4 
Accionas y Vaior^s.—El mercado 
ha denotado más firmeza durante 
el día y cierra bastante sostenido, 
aumque qnieto, á las siguientes coti-
zaeione-s: 
Bonos de Unid-os, 107 á 110.1|2. 
Acciones de Unidos, 75.8i-M-76.1(4. 
Bonos del G«s, 109 á lío. l |2. 
Acc-iones del Gas, ÍOO;-lj2 á 103. 
B^ntco Españo-1, 61:lj2 á 62:1]2. 
Havana Efectric Preferidas, 81.3|4 
82.1f4. 
Harv.ana Eíectric Comunes. 25¿j8 
iá 25:7]8. 
Hav-ana Central Bonos, Nominal. 
Hanr. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, aSJi2 á 89 Cy. 
Azúcar maseafeado, pol. 96, á l is 
6d. 
Azúcar de remolauba de l a Duevn 
ccsee&a, lis. 3d. 
Cons'oiádades, ex-interés, 87J;3[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cup^n. 
92.3Í4. 
Jufciío 16. 
Se ha efectuando hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la sigsriente 
venta: 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 25.-3I8. 
M e r c a d o m e t a n o 
C A S A S D E C A M B I O 
Hobane, Julio 16 de 1903 
Ptete esnftsoi» 93% á 94 Y 
9(í á 9S 
Á 6 y 
Renta fraswsaáa, ex-mtfs^és, 95 fran-
eos 87 oéntimos. 
A S F 2 O T 0 ZB^LA P L A Z A 
Julio 16. 
Azáaares.—^A pesar de haber me-
jorado en una fraoei-ón la cotiza-
ción del azúcar de remolacha en 
Londres, ha habido en el mercado 
de Nueva York una nueva baja de 
1116, á la que se vendieron unos 
20,000 sacos, temerosos, segim pa-
rece, los tenedores de los mismos 
que los precios bagasen más. 
En esta pla^a y demás de la Is-
la continúa imperando caima com-
pleta, la que seguirá (probablemente 
mientras no mejore la situación en 
Nueva York. 
Oambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-
tizaeiones por letras sobre España 




Oro a Huerican0 con-
n-a oi-o-español 109% á 109% P. 
Oro anusneaoo con-
tra pi:.raespañola... 15 á 16 P. 
Centenes... á 5.62 en plata 
Id. en caniidaides... á 5.63 en plata 
Lnises..... á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
E i peso americano 
En p]a«a Española, á 1.16 V. 
7 
'Una partida de ganado llegada 
i los corrales procedente de Vuel-
ta Arriba se ha ofrecido á 4.1 |S cen-
tavo la libra. 
'Fm el rastro se han beneficiado 
212 cabezaa de ganado vacuno, 136 
cerda y 24 lanar, detallándose 
de 18 á 20, de 38 á 40 y de 38 
á 42 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
E l "BfollfrHilpB" 
E l vapor correo español Montevi-
deo". -quí1 sefríín pi¡fc>ití«mos en nues-
tra edSciYm an-terror. fondeó en puerto 
ayer, á las ojKje y medra <*e la maña-
na, procfídcnle de Baareelona, CMiz y 
escalas, vía Nuev^ Yos-k, coiidiijo pa-
ra este puerto 8 p4Kr̂ e?*os de primera, 
4 de'segTy*da, 4 de tercera de pr-eíe-
retfcia y 30 de tercera ordinaria, que 
ha-cen un fetal de 36. 
También trajo 80 pasajeros de tráiv-
?ito para Veracruz. 
En el pasaje de primiera figuran las 
religiosas Sor ííarfa San Luis Tama-
yo y Sor Dolores San José Casfcülo. 
Tamíbien han llegado en el citado 
buque loe señores don Mairael Hur-
tado, don Jnan Manuel González, don 
Francisco Rofeert y cbon Eugenio.Car-
bonero. 
Asrmd-smo figuran en el pasaje de 
pri raerá qoe ha traído el ''•Morítevl-
deo " para este puerto, procedente de 
Cádiz, don Pedro y don G-uMlermo 
Herrera Soíoiosiigo. 
• Vapor correo 
E l vapor correo español ^Montee-
r-áat", que salió de este puerto el dia 
29 de Junio últiaiÉO, ha llegado á Oa-
(ík sin novedad á- l«s. cu«tro de la tar-
de de ayer jueves. 
P ^ r t o ^ds l a H a & a a a 
HftQWSB D E .TS&XrSBI& 
Día 18: 
•De Génova y escalas en 23. días vapor ee-
pañol Mootevídeo cairitain Oyarfclde, to-i 
rieladas 5225 con carga y pasajeros:á^ll. 
Otaduy. 
Z m g m S OjOR -ABIESTO 
Para Kew Tork vapor-noruego Borbo Bank por I* V. Etace. ^ 
Para Delawa.-e Breakw Ater vapor ingiéa 
Wteníe por Loáis V. Píace. 
Para VeracruE y osooias vapor av-aerlcana 
¡^egíir&nzs. por-Zaldo y comp. lV"í^cíiu:' vaPor-español Montavideo por M. Otaduy. 
Para Mobüa vía .Mariel vap^r noruago Tra-. 
tef&i • por £,. V. r'-.a . 
Para ^olílfa vapor noruego Ole BuH por 
I.- V Pl^ce. 
Para Kaw Tork vapor aaiertcano Saratoga' 
por- Zaldo vy comp. 
M í o . 
AgOMÍO 
y Empresas 
Por cdneular fechada en ésta, el 14 
del actual, nos participa el señor don 
Bleuterio Cuesta que se ha estableci-
do para dedicarse al ramo de almace-
nista importador de víveres, vinos y 
licores, en el festóbletómiento sito en 
ía calüe de San IVIignel número 201, 
que girará bajo su solo nombre. 
L O S U E L E B R E S 
c o n P r i s m a 
L-aii sido reconocidos 
como los megores 
B © i i a n c ¿ © s p a ^ 3 l i a . c i o 2 5 , 0 0 0 ó r e m e l o s 
durante la guerra Ruso-Japonesa 
EFECTO ESTEREOSCÓPICO - GRAN CLARIDAD 
ANCHO CAMPO - IMAGEN MUY NITIDA 
C a t á l o g o n0 S 2 . Envíase g r a t i s j f r a n c o 
E L I X I R í PASTA D E N T i m i C O S HYGIÉ1Í IC03 
RBComendados por iat Sumidades mádUas. 
Antíseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de cus 
dientes. 
17—Martín Saenz,,New Orleans • 
19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
19— ExcelsJor, New Orleans. 
20— Mérlda, Ne-w York 
20—México, Veracruz y Progreso. 
20— Allemannia, Hambui^-o y escalas 
21— Virgmie, Kavre y escalas. 
22— Havana, New York. 
22— Elisabeth, Aruberos. 
23— Cheruskia, Amberes y escalas. 
23— Galvoston, Galvefton. 
24— Eger, Hamburgo. 
2+—Syría. Tampico y Veracruz. 
25— Castaflo. Lilverpool y escalas. 
27—Morro Casi le. New York. 
37—Seguranza. Veracruz y Progreso. 
29—Saratoga, New York. 
29—Niceto, lilverpool. 
31—Sabor, Tcmpico y Veracruz. 
1— La Navnrre, 'Sai-nt Nazaire. 
2— AUemanrria. Tarnpico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—A. de Larri naga, Buenos Aires. 
14— La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
17—Montevideo, Veracruz. 
15— Martín Saenz, Canarias y escalas. 
2S—Saratoga, New York. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso XIII , Corufla y escalas. 
21— México, New York. 
21—Excelslor, New Orleans. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico. 
22— Virglnlé. Progreso y escalas. 
2fi—Svria. Coruña v escalas. 
25—Havana, New York. 
25—Galveston, Caiveston. 
27— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
28— Seguranza, New York. 
zAloz — Andrés PaJmim jyan L^-guell — 
^r .ur .o Cícalt — Francisco L'rpi -1 Eat^I 
— ^'«4^0 Llanca —- Bautista Muñoz — Ma-
^Manuel Bwnonech — Bartolomé Eoynas — 
Víiaita — Be-atrio, de la. Rosa.— Antonio Hi-
go - Vicente Manchóle — Ma.ríS Rufz -
Kermlntft Hreaáudez — Antonio Magraner 
—• José Cana^ Prancieco Coloms y SO de 
transito paxa Veracruz. 
Para SaUt Nazaire, Coruña y Santander 
en el vapor francés L a NormíUKHe. 
De Barcelona, Cádiz y escalas vía New 
Ycrk en el vapor esp^Col Montevideo. 
Sres. ukxaKi Kurtado — Juan Manuel 
González — Retiro Herrera Sotolongo 
Qnnienao Horrern Sotolongo — Sor María 
TÍÍ0_.~ francisco Rpbsrt — Julio Candle— 
teo 
nu 
^0™rCia- ^ ^ ^ ^ o - B ^ t r i z Ro-
xMaría Pavón — José Lípez — Raimundo 
Agn.-wO: 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannia, Vigo y escalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagrua 
y Caibarién'. 
Alava IL de !a Habana todos ios mfór-
coles á las 5 de la tardo, para Sagua y 
Caibaríén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á, bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Pav»d B.-istran — Angelina Gutiérrez —, 
poma«s Bastran — Esteban Sabio — Do-
lorc:. T-clmll — Hrnry H. C. Colé Arman-
do Valdés — F . Rodríguez y 1 niño — F . 
Selmiar — Dool-rea Rodríguez y ] niño — 
?ía:;uei Prado y 1 de familia — Marcelo 
Costco — l-elfea Pérez — Felisa Oa.stro —, 
AiUonío F:«na:>aa — Mfírín-Í'ojo V l niño — 
G. Maríhon — Luis López — Jnsi-Ca Trigo 
— Juana Soreí — Consaelo Guyoso — boni-
to Golano — José Blanco — Armando Du-
moncliel — Andrds é Inocencio Saleado — 
Justa PernAndez —A. Pane — J D^ulof^u —' 
José y Martín García — Vicente Dinoiro — 
Vicente Cao — Edo. Suürez — Manual Car-
bidon — Andrés Sscncos — Joaé tíuürea • 
Julián Llano — Laureano Falla y familia —> 
Pablo San Pedro y 1 de familia — Alexan-
dre Camt>it,-non y i; do familia — Antonio 
Aivarez — Benito Mantilla — Manuel Masa 
— Jbsé Forft&ndez — Mano el a Lfipes — M. 
Cawtro — María Salas — Jesús Castillo —. 
Lula Serra — Avelino Pérez — Juan Fer-
nández — Nicolás Méndez — Manuel Monte-
ro — Narciso Pinlllo — Juan Rodríguez —• 
Manuel Varda.— F Díaz — L . Paillet — Je-
sús Bravos — Nazario Abel— Jacinto Otero 
— Salustiano Lypez — Pedro Bena/barre —• 
Pedro Ribes — Jo^é Deus — F. Cancela —• 
Franci.seo Perelra — Ramón Guntsa — Ra-
món Kormida — José Brifio — Manuel Ba-
rrefro — Ramón Novoa — M. Pereira ;— An-
tonio Yítñez — osó M. Fernández — Manuel 
Moronza — Manuel Martínez — Josefa Ló-
pez — J. Martfnea — Jolé Suáree — Juan y 
Blanca Larreu — Ricardo Moiíéndez — Nico-
lás Rarairen — D. Igarramendi — Ricardo 
López — Eítseo Pombar — ' J . Fabre — 
Constantino Rodríguez y 2 más —Benito 
Pardcíro — José Pages — Avelino Fernán-
dez — Pod^o loerna — Mniinol Pamlso —• 
Rosendo Cuervo — Antonio Queipo — Ra-
món López — Ceíerino Méndez — Jci-ós Fer-
nández — Jesús Albl,te — Feliciano Vázquea 
— Josefa Freiré — Antonio Méndez — Plá-
cido Rodríguez — EMoi Chapitea — A. Coros — Jogó Pljuan — Antonio Aja — Vicente 
Aja, — Sabino Prieto — Luis Bórdales —Ma-
ría T. Noros — Celestino Llzama — Miaría 
Teresa Fernández — Ana Fernández — Be-
nito Guitian —D. Ramos — Ramón Jlmans 
— G Urrieta M. Arrance — Manuel Cal-
vo — M. Campo — J . M Vázquez — Andrés 
Lelva — Pedro Vázquez — B Ferrer — Car-
men Guzman — ^osé S. Simón Grenier—• 
Perfecto QuintaVia — Angel Lámela — J . 
Vizozo — José Muñiz "— J . M. Castro —-
Claudio Balovira — M. Basteiro — E Gu-
tiérrez — M. Montoroso — Ramón Crespo —i 
Urbano Agroma^or — Luis Varóla — Emi-
lio Delgado — R. Montes — Manuel Ramos 
— Pedro M i A '"• ••r ra — Sebae-
Hán Ribot — R. Mato — Benigno Alonso — 
Vívente UOBt¿ Bscop — Josefa' 
González — Manuel Paredes — Antonio 
Oaorio — Andrés Borya — osé Otero — De-
metrio García — Leandro Ponce — J . do 
Araujo — Manuel Reboredo — Ramón Váz-
Exigir el Sello azul de garantía C A R IV! E l N E . 
DrPÓ3ITO GENERAL : O . ^ x ^ X T N T E I T ^ , 110, roe de RÍVOÜ, PARIS, 
So ¿o UOJSÜOI : V¿> de JOSÉ SAiW. 4 KWOs - MANUEL JOHMMa tod»»Perfuroeriasy iN-officrî a. 
l^iore tic e x p i o s i ó a y 
uttíae». 6 iu i iumo u l m x i 
olor. i^íai>arada eu l a 
laor icu esuibieci tLi e a 
iííulA>É9 c u e i licoraldQ 
escá baiua. 
P a r a ev i tar f a l s i l í c a -
Cioueiü» Lap lacas l i e r a -
r á n escampadas eu las 
tapitas las pala oras 
ia cciqueta escara i m -
prosa la m a r c a de í a -
Drica 
U N E L E F A N T E 
que e» nuestro exc lus i -
vo ust* y se persogruir^ 
con totio el rigror ae la 
Lrey á los ¡ u i s u i c a d o r e * 
E! k m Lnz M M i 
que olrecemos a l p i i -
biieo y one no tiene r i -
v a l , es el producto do 
u n a l a b r i c a c i ó n espe-
c i» i y u a e p r o v e n í a ei aspecco de ng-ua c i a r a , produciendo u n a L U Z TA.N 
B E l t M O S A , nin numo n i m a l olor, que n a d a cieue que e u v i í t i a r ai ^as m á s 
p u r i í i c a d o . E s c e aceite p t i s ée la gran ventuja de no indaiuarsu e a el caso de 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable , p r i u c i p a l m e u l e f ^ Á U A 
E L U S O l>t í L s F A M I L I A S ^ 
i A d v o r c e n c i a á los oonsuaiidores: L A L U Z 1 5 J i í L L A X T E , m a r c a E L E * 
1 FAínTE, es igual , si no superior ou c ó n d i c i o a é j l u m i á i c a s ; a l de mejor clase 
; importado del ex tranjero , y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos u a oompleto surt ido do B E l t z r y L y G A S O L I N A , de 
i clase superior p a r a a lumbrado, tuerza motriz y deniá- , usos, á precios r e -
¡ ducidos. 
"The W e s t I n d i a OiJ ¿Ceíiuia.? Co.-~OtU(. vv. S v ; P v V. ! \ . 7.-* H a b a n a . 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Jtrlio 17 de 1908. 
F u 
B 
«mea — Antonio Rodrígruez — Joaquín Pardo 
— J . Martínez — Pío Herná.nde — J Alva-
l"ez — M. Fontoboa — José Bruoa — José 
Fernandez — Pedro Avelanda — Emilia 
García — Manuel Díaz — G. Fernandez — 
Domingo Aitonso — A. González — Aurora 
Yañez — Inés González — José Ramón — 
nue Matalobos — Gumersindo Regruelra — 
José García — Francisco Fuente — José Mi-
guel — J González — Santos Otero — Isabel 
Miguel y familia — J . LoustonnoaS^ J. L. 
Latutc — Carlos Madrera y famlla — Mar-
tín La Marca y 2 de familia — Santiago 
Fermoselle — uan Fernández — A. Marro-
quí — Francisco Martínez — José Garcl/. — 
Víctor Martínez — José Rodríguez — Leo-
poldo Alvarez — Bernardino Pérez — Ma-
nuel Vega — F Lfipez — Elias Ponga — 
VTartln — Andrés Santalla — José 
t — José Quintero — Joeé Han y 4 
>z --"Ricardo López — José 
- J tan Arla^ — Menuel Soto — Mi-
- Vic ntc Fc-mández — Do-
• - ', — Celestino Fernández — Se-
mtos — Ltíoiano García — Jacinto 
- Jaime Sonto — K Bargum — Ale-
Lípe?: — J . Barrera — Antonio Mor-
•érez — Ma-uel Martines — Anto-
rop — Pclores Pérez — O. LCpez — 
• ández — BC&nuel Goiñiz — Z. 
M / rfaa — J. Dlftelro — T. Vlliavoy 
dreiro — T. F.uesga — A. Pérez — A. 
Josafa Gor.-.-1Iez — V. Iturbe — Jua-
i — . Pcrnas — C. F.-rtevez — M. 
- J . Torres — R. Fer- •- — G. Vlla 
ndcn — J. Prada — J "T^u^p — M> 
les — J . Karreiro — J Moralejo — 
tes — José Castro — ." ionio LCp^s 
— J . «¿kltfguez — Pablo Vega — Antnolo 
Soto — Plácido Carrera — M. Fuga — C. 
Vázquez — P. Albeiro — C. Rodríguez — 
Je*íis Blanr^ — Salvador Delgado — Pedro 
Najarro — Santos Fernández —Benito Ca-
rracedo — .7. liodríguez — Juan A Martínez 
— Isidro Huffuet — Magín FlsrneriR — A. 
Vázquez — J . Suelras — Ignacio Pérez — 
Manuel Domínguez — Antonio Pére — An-
tonio Fragp — Juan Franco— laldro Gutié-
rrez — M. Grabel — Rosendo Regó — Felipe 
Iglesias — M-\n ¡el Martínez — José Sierra 
— Agapito Daz — José Soler — Ricardo 
Solis — Casimiro Martínez — Clotilde Palas 
y familia — F. Rebeiro — Antonio Lombar-
dia — M. Prietcv— J . Blanco — Antonio Ló-
pez — E . González — Manuel Rodríguez — 
Baldomcro Muñoz — Francisco Gómez — 
Constantino Fernández — Antonio Lópea — 
Elias González — Antonio Alvarez — Vi-
cente Rodríguez — Pedro Alvarez — Timo-
teo Alvarez — José Vázquez — Clemente 
Díaz — Valentín Alvares — Domingo Bru-
no — Florentino González —María Teresa 
Sara Oblas y familia — Dámaso Colmenero 
•— lorenzo Plñeiro — Manuel Fernánde — 
F. Pesane — José Guerrelro — Antonio 
Castro — Eugenio Rodrguea — Luis Marx 
— Luis Raynad — C. Trespa'acio — Rufino 
Marerla — Rafael Dopico — Enrique Cuvrvo 
— Teresa Martínez — Ricardo Núflez — Sa-
turnino Vergara — Andrés Bede — Fernan-
do Rey — Caridad Gregorich — C. Gonzá-
lez — Francisco Sueiro — Ramón Folgueras 
— José María Mur — Angnl Rey — Uíplano 
Fernández — Manuel Rodríguez — Carlos 
Cano — Enrique Canales — Ladislao Me-
néndez — Manuel Corvelra — José Montero 
— Ramón Linares — José Vázquez — F. E s -
caalnte — E . Figuerol — B Guzman — M. 
riir.o — José Pifian — Ramón Santos— Ser-
món Higuera — Antonio Pérez — P. Napo-
león — Andrea Arango — Andrés Escoto — 
José María Rodríguez — Manuel Crospo — 
Hilaria Gómez — José María Mur — B. Ares 
— América Pando — Alejandro Mayoral — 
A. Chenard — J. ?íublllaga — F . Rebollo 
— Carmen Lage — Vicente Vidal — Vicente 
Ríos — Francisco Corral — M. Armayos — 
Aurelio García — Miguel Costa — Manuel 
Crespo — Ramón Galftn — Lula Casal— An-
tonio Pérez — Vicente Grande. 
Vázquez y cp . : 20 Id id . 
R . Marrón: 20 Id Id . 
Oacbonell, Meatre y cp. 15 tercerolas 
manteca. 
D . Fernández: 200 sacos harina. 
Muñiz, Fernández y cp . : 800 Id NU 
(Para Cienfuegos) 
Ortiz y bno.: 80 cajas manteca. 
Hartasánchez. Sordo y cp . : 20 id id . 
Cardona y cp.: 175 tercerolas id y 
600 sacos harina. 
Sánchez, Vidal y op.: 250 id Id. 
J . A . Eances 250 id Id . 
Zapatero y hno. 150 id Id. 




Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orlcans consignado á Lykes y hno. 
D E N E W O R L E A N S 
, ÍPara Santiago de Cuba) 
Rodríguez y Domtingo: 200 saoos sal. 
V . Sorrar.o y cp. : 200 id i ú . 
Pijuán y hno.: 250 id id . 
.7. Revira y cp. : 300 Id Id . 
B ^ c n ^ Cp.: 200 dd id . 
cal y Sobrino: 300 id id . 
D E G A L V E S T O N 






v cp . : 40 tercerolas 
230 cajas id y 800 sa-
Suero y cp. : 00 tercerolas y 9 cajas 
manteca y 6 tercerolas jamones. 
MufUz y cp. : 36 tercerolas, 10 cuñe-
tes y 6 cajas manteca. • 
Villaverde y op.: 10 cuñetes, 30 ¡ter-
cer olas y 6 cajas id. 
Borgasa y Timiraos: 10 tercerolas id . 
Ixwedo é hijo: 50 tercerolas, 15 cu-
fiets y 13 cajas id . 
B . Fernández y cp. : 20 cajas salchi-
chas, 8 tercerolas jamanes y 60 tercero-
ía? manteca. 
Lavín y Gómez: 30 cuñetes y 60 ter-
cerolas id y 10 tercerolas jamones. 
Echevairri y Ijezama: 50 cuñetes y 50 
tercerolas manteca. 
GonzAiez y Costa: 50 tercerolas id y 
25 cajas chorizos. 
Mestre y López: 25 Id id . 
A . Lamigueiro: 100 id id. 
E . Miró: 20 id I d . 
F . Pita: 25 Id id. 
Fernández, García y cp . : 20 cajas y 
60 tercerolas mamteca. 
García, hno. y cp . : 30 tercerolas id 
y 250 sacos maíz. 
Fermández y cp.: 25 tercerolas man-
Huao-te y Otero: 9 99 ?accs maíz. 
W. M. Oroft: 500 id id y 150 sacos 
S . Orlosólo: 250 sacos maíz, 
Loidi y cp. : 749 id id . 
A . Ff-mández y cp . : 500 id Id. 
American Commercial: 1615 sacos ha-
M . Nazábal: 500 sacos» afrecho. 
A . Quorejeta: 300 id id. 
. Barraqué y cp.: 300 id harina. 
M. Porto: €5 Urüos millo, 
C . S. Buy: 2 cajas efectos. 
K . Ohlra: 5 13. id. 
(Para Santiago de Cuba) 
V . Serrano y cp.: 6 cajas carne, 16 
T íroecolas marnteca, 12 tercerolas jamo-
5 5 
Vapor alemán Dania procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
D E HAMBURGO 
R . Suárez y cp.: 750 sacos arroz. 
Genaro González: 500 id Id . 
Costa, Fernández y cp . : 1.50 id id. 
Ordítn. S68 id id . 
D E VIGO 
G . Lawton Ghüds y cp 
conservas. 
D E LISBOA 
J . Fernández y cp. : 10 cajas conser-
vas y 5 pipas vino. 
DE CADIZ 
D . de ila Calle: 1 caja ropa y 5 bo-
coyes vino. 
Ruiz y Hernández: 1 bota. Ij2 id ? 
1|4 W y 1 caja etiquetas. 
Trespalacios y Noriega: 20 ¡2 boU 
vino. 
D E M A R S E L L A 
Suero y cp. : 30 sacos cominos. 
Día 16 » 
5(> 
Vapor español Montevideo proce.*-.«« de 
Génova y escalas consignado á M. Otaduy. 
D E GENOVA 
R . Torregrosa Burgnet y cp . : 2 cajas 
chocolate. 
F . López: 2 Id id y 2 id confites. 
Biblioteca Nacional: 1 id efectos. 
N . Antonlmi: 10 id Id . 
TVueba y hno.: 4 barriles vermouth. 
Gómez, Piélago y cp. : 1 caja tejidos. 
F . Polda: 3 id id . 
San Martín: 2 Id id . 
B . Rubieira: 1 id fonros. 
Orden: 14 bultos mármol, 2 cjas acei-
te, 1 id fideos, 6 barriles vimo y 38 bul-
toa efectos. 
Romagosa y cp . : 2 cajas eaflchiohón. 
A . Raluy: 8 banriies vino. 
Mantecón y cp . : 50 cajas aguas mi-
nerailes. 
Bonet y cp . : 2 id azafrán. 
Alonso, Menéndez y cp . : 20 sacos fr-
jolee. 
D E B A R C E L O N A 
Conságinatarios: 13 bultos encflirgos. 
Costa. Fernández y cp . : 100 jaulas 
ajos. 
Isila, G.utáénrez y cp . : r6 cajas id. 
Qailbán y op.: 200 jaulas id, 500 ca-
jas jabón, 1600|4 pipas vino y 50 cajas 
almendras. 
Muñiz y op. : 100 jaulas ajos. 
B . Bairoeló y cp. : 35 cajas i d . 
B . Miró: 2 cajas salchichón. 
Carbonelil y Da Imam: 41 cajas almen-
dras . 
R . Dailíuera: 3 2 banrlies vino. 
OonzáHez, Benltez y op.: 50 cajas id . 
Barraqué y cp. : 300 id aceite. 
J . Refecas y cp . : 2000 id velas. 
J . Ferrán: 1 buílto tejidos. 
Alvarez, Vaüdés y cp*: 2 id id. 
Alvarez y Fernández: 1 id id . 
Sobrinos de García Conujedo: 1 id id. 
Taíadrld, h-no. y op. : 1 id id . 
P . Gómez Mema: 5 Id 4d. 
Solares y Carballo: 1 id id. 
Fernández, hno. y op.: 3 id id. 
Maribona, García y cp . : 3 Id I d . 
Izaguirre, Rey y cp.: 9 id i d . 
Bagos, Daly y op.: 1 id 4d. 
V . Campa: 2 id id. 
García, hno. y cp. : 1 id Id . 
Gómez ,Piélago y cp . : 7 dd i d . 
A . Cora: 1 id id. 
Oolosia y Pella: 9 id id. 
Suárez y Laruño: 1 id id . 
Gutiérrez, Canoy y cp. : 1 dd dd. 
Fernández y Sobrino 1 id id. ' 
Sánchez y lino. : 1 id id . 
R . Bango 2 id id . 
A . Revuelta: 1 id id . 
Valdés é Inclán 3, id id . - -
Prieto, Oonaález y'op.; 1 id I d . 
Cobo y Baeoa: 1 id id . 
Menéndez y García Tuñ6n: 6 id id. 
J . G . Rodríguez y cp . : 5 id id. 
R . Fenaán<iez G . : 1 Id Id. 
Pérez y Gómez: 2 Id id . 
Alvaré, hno. y cp.: 3 id id . 
Alvarez, García y cp. : 4 dd calzado. 
C . Torre: 3 id id. 
R . AmavÍTJca/r: 2 id id . 
Brea y Negreira: 1 id id . 
F . Fernández: 1 Id id . 
E . Hernández: 3 id dd. 
F . Tamaanes: 8 id i4 . 
Fradora y Justafré: 14 id id . 
V . Suárez y cp. : 4 id Id. 
Fernández Valdés y cp. : 6 id id. 
Martínez y Suárez: 6 id id. 
J . G . Valdés y cp.: 8 Id id . 
Velga y cp.: 5 id Id. 
A . Pérez y hno.: 1 dd i d . 
F . Farnes: 1 Id id . 
F . Portiüla y hno.: 1 dd dd. 
J . Iglesias y op.: l i d efectos. 
Gutiérrez, González y cp . : 2 Id id . 
Palacios y García: 3 id* id . 
S. Díaz y cp. : 11 id id , 
C . S. Buy 1 id id. 
N . Soléí 3 id dd. 
Frera y Suárez: 1 id id . 
Briol y hno.: 11 id id . 
E . Battle: 3 id Id. 
Benavent y Bello: 6 id id 










RambGa v Bouza: 9 Id i d . 
Rago y Bagur: 2 id id . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 3 id id. 
L a Fosforera Cubana: 9 id id. 
Riasoo, Menéadez y cp . : 8 id id. 
Escalante, Castillo y c p . : 10 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id . 
Prieto y hno.: 6 d id . 
R . López y cp . : 1 id Id. 
Pumaciega, Pérez y cp . : 3 id id . 
J . M. Campa: 1 id id. 
Will y Rey: 1 id i d . 
R . Veloso: 4 Id id . 
E l Fígaro 2 id id. 
J . Muntal: 162 cajas paT>el ."" 
L a Defensa 100 sacos jabonclHo. 
V . Suárez: 102 cajas papel. 
Orden: 4|4 pipas vino, 1¡8 id vinagre, 
8 cajas salchichón, 4 id tejidos, 13 id 
efectos, 63 cajas y 336 jaulas ajos. 
D E MALAGA 
J . M. Parejo: 4 bocoyes vino. 
González Covtán: 100 cajas aceite. 
A . Pérez: 700 cajas pasas. 
E . R . Margarit: 500 id id. 
Romagosa y cp.: 39 sacos garbanzos. 
D E CADIZ 
M. Zamora y op.: 20 cajas y 2 botas 
vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas id 
F . García: 2 bocoyes Id. 
J . Quintero: 1 bota vinagre. 
J . A . Baaces: 1 butto muestras. 
Taladrid, bno. y op.: 1 caja naipes. 
J . M. Parejo: 105 cajas vkio, 2 boce-
as vnagre y 2 bultos efectoá. 
J . Fernández y cp. : 4 cajas naipes. 
Permas y cp . : 4 id id . 
A . Penichert: 1 id aceite. 
Domemech y Artau: 1 caja impresos. 
T . González y op.: 1 id Id. 
M . Ruiz Nieves: 1 id id . 
A . Sotelo: 1 bota vinagre. 
J . Treus: 6|2 pipas vino. 
J . M. Mantecón: 24 cajas aceite. 
A . Fernández G . : 2 cajas lora. 
Negra y Gallarreta: 30 barriles acei-
tunas. 
M. Muñoz: 100 Id dd. 
Orden: -1 id vino y 2 cajas chacina, 
D E NUEVA Y O R K 
Cuban and Pan American Express Co: 
201 cajas botellas. 
g o m i m M m 
COTIZACION OFICL-I . 
CAMBIO* 
nuaqsRs-OA tx>incrcio 
Londres 3 d]v. . . 
•• 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 djv. . . 
E . Unidos 3 d|v. w 
España si. plaza y 
cantidad 3 dfv. 
Descanto papel co-
mercial. . . . . 
Menéelas 
Greenbacks. . . . . 











20% p|0. P. 
19% pIH. F . 
C% pfO. P. 
4% p|0. P. 
3 p |Ü .P . 
9% PIO. P. 
5 plO. P. 
13 P10.P. 
Tesa. 
9% plO. P. 
94 p 0. P. 
AZUtliiRICS 
Azocar cen-triruga ae guarapo, poian-
eación 96* ea almacén ü precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
Id. de miel potanzación 89. en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
V A L O R E S 
roñaos púimcos 
Bonos del Empréstito a<j 
35 millones 110 115 
Deuda interior 97 100 
Bonos de la República 
de Cuba erattidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obiigaclouefc Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 117% 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 116 118 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 111% 113% 
Id. id. en el extranjero. 112 113% 
id. priruera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. «egunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibavién. . . N 
9onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
«Joños de la Compañía 
Cuban Central Rali-
•way. ., N 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei F«rrocarr!! de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
.d. del Havana Electric 
Railwuy Co. (en circu-
ción 89 92 
Ifl. «le los F . C. O. da la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 111 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 111 
Bonos Cmpanía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Sntiago. . . 83 10*) 
ACUlONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la lula. 
de Cuba (en circula-
ción 61% 62% 
B a ñ e A.srícole da Puer-
to Principe en id. . . 65 ICO 
Compañía rim i'^erroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones coma-
nes) K 
Compañía Cubana ds 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique do ia 
Habana sin 94 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
uez M . : 5 tercerolas jamo-
carne y 16 id chorizos, 
cp . : 5 tercerolas jamones, 
rr.auteca, 1900 sacos ha-
? y cp. : 5 tercerolas jamo-
"•^teca y 250 sacos harina. 
Domingo: 5 tercerolas ja-
;rez: 10 tercerolas id y 50 
r'.-mas: 100 cajas y 10 ter-
10 terceroüas jamones, 
y cp.: 65 cajas y 35 terce-
ca, 15 cajas chorizos y 10 
hno.: 15 cajas chorizos, 
aces: 250 sacos harina. 
1 y Sobrino: 1500 id id y 200 
juez: 1000 sacos harina. 
250 Id id . 
. : 25 cajas manteca y 8 ter-
ván: 20 0 sa^os harina. 
ajas efectos 25 cajas, 25 
iteca, 10 cajas chorizos y 
(Para Manzanillo) 
Iturbe y cp . : 25 teroeroías manteca. 
J . Muñiz y cp. : 55 tercerolas y 25 
cajas Id, 35 cajas chorizos y 85 cajas 
OjcIéb G. Fernández: 20 cajas carne. 
81% 82 
25% 25% 
Nueva Fábrica de Hielo 140 160 
Ferrocarril de (¿Ibari* 
Holguín N 
Acciones Preferidas r 
Havana Electric Rali 
ways comp 
Acr.ioues Comunes del 
Ha va j a Electric Rail-
ways romp 




F . C. b. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacianai 
Stock ordinario. . . . 76% 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de (Jas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y TracclGa 
de Sar.tiaso jS SO 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
J . de Montemar; para azñcar P. p. Guilló; 
para Valores: P. A. Molino. 
Habana 16 de Julio 1908 .—El Síndi-






Compañía Harana E i - -
trie Railway Cw. (. 
muñes 25^ 
Compañía Anónima t 
tanzas 
Comnauia Alfilerera 
ba'¿a ; . 
Compañía Vidiiora d« 
(*n r»« , 
Habana 16 de Julio de 1908. 
w ñ u m i oFioiÁL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español Ce la lsl« 
de Cuba contra oro &% á 5% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
VALORtts 
osrnp. vea Q, 








Emnréstito de la R&pti-
bí ica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pri»nera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones sr^unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111% 
ObllgachH.fs Hipoteca-
rias F . C. Clenluegoa 
á Villaclara. . . . 
Id . id . id . segunda. . 
id. primara iTocarril 
Caibarién 
Id. primwra Gibara á 
Holguín 
M. primera San Cayeta-
no á VIñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de ia 
Coíapañla de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Baños de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copaüla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba eni:r.ido4 en 
1896 á 1897 
^onos segunda Hipoteca 





tral Covadonsa. • . . 
Ca. Elec. de Aiurobraao 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Saneo Español ae fei isia 
de Cuba (en circuí»" 
ción 
Banco Agrícola de Ĵ uet-" 
to Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce mpania de i< errocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ra* 
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . .. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . , . « 
Idem id. (comunes), u 
Fer-racorril de Gibara á 
Holgnía 
Compafiíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
trlcida de la Habana. 
Pique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de m 
Habana (preferldatO . 
Id. Id . Id-, comunes. . 
Compañía de Confitruo-
ciones. Reparcelónos y 
Saneamiento de Cuba. 
Comnañía Havana Eleo-





JnDía Mnnicipal Electoral 
H A B A I S A 
AVISO 
Teniendo esta Junta necesidad de alquilar 
algunos locales para la instalaei/Sn de Cole-
gios Electorales en diversos Barrios de esta 
Ciudad, por término de Quince días, se su-
plica por este medio & cuanta* personas de-
seen alquilar dichos locales, (prefiriéndose 
los Asilos é Instituciones Benéficas y So-
ciedades de recreo sin filiación política), se 
presenten en las Oficinas de esta Junta 
(Neptuno 117), para tratar sobre dicho al-
quiler. 
Los locales á que se hace referencia, debe-
rán tener una capacidad no menor de ocho 
metros de frente por cinco y medip^á seis 
de fondo, y los Barrios y números que se 
necesitan son los siguientes: 
Número de lócalas. 
- - - - . 1 
JPcrrccarries Centrales 
SECRETARIA. 
Agrular « l . - H a b , 
na 
Desde el día primero de Atroo» 
entrante serán satisfechos DoF 
la segunda hipoteca, que vencerá»» 
de las obllgacionos emitidas y garc 
por la extlnguitta Compañía ¿el p! 
entre Clenfuegs y Villaclara, fu*,:: 
en esta Empresa. 0-»« 
Los Señores tenedores de Cunon*. ^ 
sentatlvos de esos Intereses Sp ̂  '«a. 
presentarlos en esta Secret--''-
meros 81 y 83 altos, de UN 
tarde, donde llenaran y sus 
plicado una factura que s 
expresar en ella el número 
meraclón que tengan, sem 
rrespondan, fecha del vene 
porte; y efectuada que sea 
de su legitlnvidad podr&n pu™ 
expresado Banco 5. hacerlos efecti-ô *'* 4* 
Habana 15 de Jtiíío de 1308. ^ 
E l Secretan0 





San Leopoldo. . 
San Nicolks. 
Santa Clara. . . . . . . . 2 
Santa Teresa. 2 
Santo Angel 1 
Arroyo Apolo. . 1 
Atarés 3 
Ceiba 3 
Colón , 2 





Pueblo Nuevo I 
San Felipe 2 





Lo que de orden del Beflor Presidente ha 
go público para general conocimiento. 
Haban 12 do Julio de 1»08. 
Antonio Marte LeAn. 
Secretarlo. 
8-16 





OBRAS PUBLICAS. - JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — « J j 
Julio de 1908 — Hasta las dos to&jBXÚ» 
del di» 22 de Julio de m « , »e recibirán en 
, esta Oficina proposiciones en pliegca ce-
1 rrados para e suministro îe . -
' land. y entonces serán abierta* y le1d*e pú-
bHoemente. Se facilitarán á KM qualo so-
liciten informes é impresos. — E . l>«a»e Ee-




















SS-CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS-— 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES C i v i -
les. — Habana, Julio 16 de 1908, — Hasta 
las tres de la tarde del día 24 de Julio de 
1908, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliego cerrado para obras de am-
pliación á las de reparaciones en el edificio 
rl»l Tribunal Supremo, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita^ 
r£n informes i impresos á quienes lo so-
liciten. — Oeo W. Anuítnee» Jefe de Cons-
trucciones Civiles, 
C. 2427 alt 6-16 
m m m canar ia 
D E 
BtKEfICESCIA, ItlSTRÜCCIH Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, continuación de la ante-
rior, que se celebrará en el local do la Aso-
ciación Teirieote Rey 71, el domingo 19 del 
actual á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo qne las 
Memoz-ies correspondientes al aüo de 1907 y 
primer Trimestre del corriente, han estado 
y estarán en la Secretarla á la disposición 
de aquellos asoclaados que deseen examinar-
las. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores soolos, quiones para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
c¡one« deberán estar comprendidos en lo que 
determina el articulo 66 de los referidos Es-
tatutos. 
Habana 12 de Julio de 1908. 
E l Secretarlo Contador 
D. E . Matkeii. 






Vasco -Nayarra de Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará 
el domingo 19 del corriente, á la 1 Ae la tar-
de, en loa salones del Casino Español, la 
Junta general ordinaria quo previene el ar-
ticulo 34 del Reglamento, para lo cual cito 
ñ. los asociados. 
En dicha Junta, en la que los señores 
socios podrán tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á Ja Sociedad, se leerá 
la memoria y se dará cuenta de la gestión 
de la Directiva en el año social de 1907 á 
1908 y se procederá á la elección parcial 
de DirertlTá. 
Habana 8 de Julio de 1̂ 08. 
E l Presidente, 
Antevi Gnrcia Huerto. 
C. 2497 4-15 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los Sres. Millerdh Co. Miembros del ''Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 







Baltimore & Ohio. 




St. Paul . . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y . Central. 
Pennsylvanla. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Paciñc. 
ü . S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
Ches Ohio. . . 
Cierrt f 
día I \ 
tá.ihntn 'irrrt 
\ 
1 Cambt* neto 
DEPOSITARIO D K L GOBIERNO 
Activo en Cuba $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
H a b a n a en C u b a 
DIPABTAMIKTO PE AH0KR03 
Abierto ios sábados por la noche, de 6 á 8 y todos kw 
días hábiles de 0 á 3 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á las Sucursales do eat© Ruuco en 
GahanoSly Monto 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pora recibii- en 
depósito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereaes 4 razón del 3 p§ anaal en 
los días ló de Enero, Abril, Jallo y Octubre. De-pués da 
hecho el prime? depósito loa subsdjjnie'ues pucoen ha-
oeiee por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 



















































































Londres y Mervco 




FacilHa» cantidades sobre hi. 
potecas v va Joros cotizabiei 
OFICINA C E N T R A L 
C. 24*» 1JI 
C O M P á Ñ I A M S E 6 i m 0 8 MüTQOl 
COJÍTBA INCJBNDlo. 
fósllsctóa ea la üama i \ m [\\\ 
BS J*A UBICA KJkCiaGIAfe 
v itero a3 s a o » d« f m i É w a a 
OA.P1TAL resp»»-
eabie... S4L824-38M 
B L N i i ^ T R O S pafifa-
doe aatcti ia e-
^ 1.646. M8-0| 
ocupaoa* por J'auiiiias, a 2¿ «jj.' 
(avos oro edp&ñoi j ^ r .100 a*nal. 
Aaegura cosaa (to maa} poseería estj. 
riormeat*. coo tabi<iaería Interior ai 
mampotrttrfa f los pisos todos de maie.-i 
aUtpe y bajos y ocupados por üaaxujli 
A 32 y medio ceatavo» oro eapaael ^ 
Irtí) anual. 
Cassas de madera, «rut-iwtas con 
pizarra, metal ó asbestos y au^quo no tea. 
g-?.n los piüos de madera, habitadas a*, 
lamente por iamilin, & 47 y medio oeau< 
vos oro eapaüol por 10Ü anual. 
Casas de tabla, coi. lechos de tejaa di 
lo mismo, habitadas solamente por íazai-
lias, á 55 ceatavoe oro español per IM 
anual. 
Los eA.'flclos de madera que teegas es* 
t^ lc lmíenvoí come bodegas, cafó, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, ea ¿«cir, ti 
la bodega »>itü en escala 12a3 que p». 
S8. $140 por 10* cr<> eepañol anual, ol edl-
Ücio pasaré lo mismo y asi aucesivaiaanti 
estando an otros eocaJas. patí^nda stoa» 
pre taatc por continente come ¿ot íl 
contenido. 
Oficinas: <?n su propio edi-flelo, Bhni>edr»» 
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1933. 
C. 2399 Ul 
y J . B . Milier 
Contrat is tas de Obras en general. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
D e 1 3 á 1 y d e 6 á 8 p. m. 
10957 28-15 Jl 
HOSPITAL NUESTRA 8RA. DE LAS MBB-
CBSDBJa — Tesorería, Contaduría. — Por i» 
presento se conroca & cuantos yuleran hacer 
proposiciones para cubrir los servicios ne-
cesarios & este Establecimiento durante lo» 
meses de Agosto & Diciombre de 1908, In-
clusives. L03 suministros son los siffuientei: 
1— Carne, Choquezuela y Pescado. 
2— Pan y Panetela, 
3— Huevos y Aves. 
Las proposiciones por TRIPLICADO »• 
preseutar&n en PLIEGOS CERRADOS, sep»-
radamente para cada servicio y con arregl» 
& lo que expresan los Pliegos de Condicio-
nes y Bases Generales que se encuentr«n 
expuestos en esta Oficina desde esta fech» 
hasta el día 20 de Julio del corriente ano 
fi. laa 9 a. m. en cuyo día y hora se celebra-
rá la subasta y resolverá, la Comisión do-
signada al efecto sobre las proposlcionei 
que se presenten reservándose el rte1'6011" 
de aceptarlas ó no según convengan á loo 
Interses del Hospital. — Habana 10 da Ju-
lio de 190S. — Jo»é M. Capablmnca 
C. 24fU 
n a n n ota 
E S E R v i M S 
Las tenemos en aaesira Üóva* 
da construida con todos los ade» 
laníos modernos y ias aiquiUinoa 
para guardar valores de todai 
clases, bajo ia propia coatodia de 
los mieresados. 
E n esta oficina daremos todn 
los deialies que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l£vH 
A G I M R N. 108 
N. C E L A T S Y COIWP 
138V8|138% 
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C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.003.00 Oro American:. 
P A G A D O , : . $2.500,000.03 „ 
DEPOSITARIO DBLIS F O S ) Í J 8 ) 1 I Ú i í U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D Q , 
I > X E l C T ? O OES. ̂ 3 ^ : 
J o s é L de 1» CAraam. E l i a s Miro . L e a n d r o Valriá* 
habas E . de A i r a r á . F e d s n c o de Z a l l o . J o s a G a r c í a T i i i l j a . 
Miguel Mendoza. Marcw* C a r y a i a u 
Dí<6cuenios. préstamos, compra y venta de giros sobre el ia-
tenor ;v • ! extranjero. Oírece toda clase de facilidades baacariaa 
i i m h . 
C. 2425 rs-UL 
i 11 
L a b a l q u i l a m o s e n nnestn* 
; B ó v e a a , c o n s u - u i d a o o n ttxifli 
! l o s a a e i a n t o s a i o a e m o s , p a r a 
g u a i d a r a c c i o n e s , d o c a m e n ^ 9 
• y p r e n a a s b a j o l a p r o p i a co*: 
j t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í i a n s a 
¡ á n u e s t r a o u c i n a A m a r ^ a r í 
n ú m , i 
DIARÍTdFí LA MARINA—Edición de la mafia-na.-^Tiilio 17 de 1908. 
U tela de Penélope 
ta 
del 
raiz del último ras de mar, crue 
Crasos ocasionó en el litoral 
toda la prensa se hizo eco 
d e ' l ^ i ^ ^ 0 3 cl£ni0reS ^ Í 9 * j ? l o s de aqneUa barriada, que pedían 
«ne sin pérdida de tiempo se mearan 
£ L a s cesarlas P - a - t a r que 
TcatschBmo se repitiese. E l Ayunta-
! Í ^ t o tomó el acuerdo de que una 
^ . P - i d i d a p o r e l A l c a l d e ? v . -
^ al Gobc-rmávT Provisional pa-
S errv^erle la urgente necesidad de 
á la mayor brevedad se constrvi 
eníalecón hasta la Chorrera, pa-
*  . ^ se constru-
vese el Male 
L prevenir futuros desastres 
En una junta msgna que después 
uel triste suceso celebraron lo^ 
-• • ns v propietarios del Yedardo. se 
. onvbró una comisión de caracteriza-
f l í l dr-; persunalidades de aquel barrio, 
~a que no tan solo en nombre de la 
' "\sociacicn de Propietarios. Indus-
triales y Vecinos del Vedado", sino 
en nombre de todo aquel vecindario, 
gestionase cerca de las autoridades, á 
fin de que lo antes posible se constru-
yese un malecón que los pusiese á cu-
bierto de futuras desgracias. Aquella 
comisión redactó una 'bien razonada 
solicitud, que puso en ínanos del ho-
norable Gobernador Provisional, quien 
le manifestó que aquella "era una ne-
cesidad tan urgente é indispensable, 
qúe no admitía discusión " prometién-
doles solemnemente que daría orden 
para que con toda urgencia se hicie-
ren los estudios preparatorios y el 
presupuesto para consiignar el crédi-
to y empezar la obra. 
Poco después dé esto los vecinos del 
litoral del Vedado observaron con re-
gocijo que una sección del Departa-
mento de Obras Públicas tomaba dis-
tancifs y establecía rasantes á lo lar-
go de la costa, dando cumplmiiento á 
la primera parte de la promesa del 
honorable Mr. Magoon. 
Por último, en el mes de Mayo se 
dijo en Obras Públicas que ya estaba 
•terminado el plano, redactada la me-
moria y determinado el presupuesto. 
Nosotros, desde estas columnas, 
aplaudimos la actividad de aquel De-
p-artamento, confiados en que de un 
momento á otro empezarían los tra-
bajos, que tal vez como medida de 
buen gobierno se estaban retardando 
basta, él fin de la zafra para dar tra-
bajo á los braceros durante el tiempo 
muerto. Pero culáal no sería nuestra 
sorpresa al enterarnos que en esta 
jmsntía, semana st ha empezado de 
nuevo á tomar medidas para trazar 
un nuevo plano y redactar un nuevo 
proyecto, en cuya confección se inver-
tí iá. seguramente, tanto ti omino í'fyv'n 
en eá anterior, es decir, siete meses, 
y así, trjie.ndo y destejiendo, se se-
vgu i ra gastando dinero en proyectos 
inútiles, sin que los vecinos del Ved-a-
d . ni tampoco Mr. Magoon, logren 
jamás ver empezar aquella obra. 
Estos hechos se comentan solos, y 
ya en el Vedado se supone que pue-
/de haber interés particular en que 
' esas obras, taai' necesari-as, se retar-
den, á fin de que el dinero que se ha-
bía de invertir en ellas se invierta en 
otras ''que repontan mayor utilidad." 
Lo cierto es que lo que suponíamos 
previsión, no era otra cosa que pasi-
vidad ó negligencia, y los trabajado-
res que confiados aguardaban aque-
llas obras para poder pasar el tiempo 
muerto, ya pueden ir emigrando á Pa-
namá ó á Méjico, si no quieren morir-
se de hambre. Desdo luego que esa 
migración traerá un futuro proble-
ma, porque la nueva zafra y el alcan-
tarillado empezarán HLmultaneamente, 
v oomo na iabrá suficiente número de 
trabaj-adores para ambas cosas, la ca-
ña se quedará en los campos por falta 
de brazos que la recojan, como ya ha 
ancedido en otras zafras. 
Y volverán los nortes, y habrán 
nuevas inundaciones, con pérdida de 
vidas y propiedades, y entonces los 
vecinos del Vedado tendrán toda la 
razón y todo el derecho, como ciuda-
danos y como contribuyentes, para in-
culpar y hacer recaer toda la respon-
sabilid-ad sobre las autoridades que 
conociendo el peligro y la manera de 
evitarlo, por negligencia ó por razo-
nes que deconocemos, no lo han evi-
tado. . . A menos que Mr. Magoon to-
me en el "asunto cartas tan franca y 
i-nérgicaente como es característico 
en el señor G-ob era ador Provisinai. 
b a t T j r r í l l o ^ 
"Cuba Pedagógica" toca en su últi-
mo número, un punto de la mayor im-
portancia para el magisterio cubano, y 
formula cargos tan graves como mere-
cidos, contra esta situación política, 
en que ha sido convertido el Departá-
is ?nro de Instrucción Pública," en asilo 
de necesitados, fuente de despilfarres 
y germen de injusticias. 
Soy honrado: por eso.no puedo acu-
sar al doctor Lincoln de Zayas, que no 
es el autor de estos males. Por encima 
del Secretario interino, está el Gober-
nador Magoon, Pero tampoco acuso á 
Magoon: por encima de su buen deseo 
están los intereses de la Intervención y 
las exigencias de la política americana, 
cuyo primer cuidado on 'Cuba consiste-
en calmar quejas, saciar apetitos, con-
tentar ambiciones, evitar por todos los 
medios, en estos momentos y hasta que 
las elecciones presidenciales de los Es-
tados Unidos pasen, todo trastorno del 
orden y todo motivo de agravio en los 
asuntos cubanos. 
Yo tengo Ha seguridad de que si al 
Gobernador Magoon le dejaran en ab-
soluta libertad de gobernar el país, fa-
ciendo solo lo que él creyera justo y 
conveniente al mismo, muchas de sus 
actuales condescendencias desaparece-
rían. Pero no es el criterio personal c!el 
gobernante quien impera aquí; es la 
consigna cerrada de sobrellevarnos, de 
satisfacernos, de no provocar malestar 
en el seno de los grupos políticos, bas-
tante á determinar desafección hacia 
los interventores, y más tarde revuel-
tas, traducibles en pérdida de votantes 
allá para la candidatura del partido 
republicano. 
Yo tengo la seguridad de que si el 
doctor 'Lincoln estuviera en plena li-
bertad de ejercitar sus iniciativas en 
pro de la escuela cubana, y aplicar á 
su Departamento los preoedimientos 
que la justicia y el patriotismo deman-
dan, saludables rectificaciones inicia-
rían una era de verdadero explendor. 
Pero los actuales Secretarios no tienen 
facultades de tales, ni su opinión per-
sonal pesa io suficiente en las determi-
naciones del Gobierno interino; y han 
de ser meros asesores y Jefes de Des-
pacho, sin replicar, ni entorpecer las 
órdenes «de arriba. Y como los actua-
les, cualesquiera otras personas que 
ocuparan los difíciles cargos, basta que 
otra situación advenga, 
¿Quién, pues, tiene la culpa de lo 
que en Instrucción Pública sucede? 
Simplemente los políticos cubanos; ios 
reyes de las turbas, simplemente. De 
todo lo malo que nos pasa, eDos son las 
culpables, porque se han olvidado de 
los grandes intereses morales de la pa-
tria, y se han prestado á trastornar to-
dos los servicios y perturbar las con-
ciencias, á cambio de popularidades 
que se traduzcan en votos, y de votos 
que les presten el triunfo electoral. 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n novedad 
S i e m p r e < ¿ C a C a s a d e C o r e a 
" j C a J ^ C a C i a * * f u n d a d a en 187o, 
S >£L 23L I E S . ^ f S I © 1 1 SS , 
E n t r e Consulado é Industr ia . T e l é f o n o 1114. 
Por ejemplo: en Pinar del Rio solo 
hay una maestra de corte y costura. Y 
para dirigir y vigilar á esta única 
maestra, se ha nombrado una supervi-
sora. Esto daría risa, si no lastimara 
derechos sagrados de maestros cumpli-
dores, y no acusara un hondo descon-
cierto gubernamental. E l cubano que 
I solicitó una plaza de supervisor» ""e 
j corte y costura, para una dama amiga 
I suya, en una provincia donde no hay 
' más que uan maestra de esa enseñanza, 
quien quiera que él sea y por mentisi-
ma que ella sea como mujer ¿con qué 
derecho daría lecciones de patriotismo 
á otros hombres ? ¿ con qué razón ae pro-
clamaría defensor de la sagrada cau-
sa de la enseñanza, si ese sueldo inútil 
que ha perdido, lo resta á maestros que 
han encanecido en el servicio, á abne-
gados que llevan nueve años de íatigas, 
¡ esperando en vano un aumento de dos 
pesetas en sus reducidos sueldos ? 
Por primera vez desde el cese de la 
soberañí ha dado el caso de estar-
se debiendo tres meses juntos de alqui-
leres de casas-escuelas, porque el dinero 
sujeto á contratos, ha sido preciso pa-
ra crear aulas no indispensables. 
Por primera vez ha resultado no pa-
garse á mediados de Julio, á infelices 
que en el mes de Abril surtieron de 
agua á las aulas publicas, por cinco 
centavos al día, cargando á lomos las 
latas ó arrastrando con bueyes las pi-
pas, en muchos ocasiones desde lejanos 
! mafcantialeá, por haberse secado los po-
zos de las cercanías. Un Estado que 
gasta millonadas, ha retenido durante 
meses los centavos de esos infelices. 
En tanto, una legión de maestras y 
supervisoras de corte y costura, de en-
caje al bol i lío, de sloyd en cartón, de 
dibujo y modelado, etc., etc., han ob-
sorvido sumas crecidas, y yo no sé cuál 
ha sido el éxito logrado en la educa-
ción de la niñez. 
Censores sistemáticos de la Interven-
ción, oidlo: el Gobernador Magoon no 
ha traído de los Estados Unidos nue-
vas maestras; el Dr. Lincoln no pensó 
rebajar 'los sueldos de los maestros ve-
teranos, para enseñar á tejer chochet; 
han sido personajes "soit disant" pa-
triotas, los que han exigido la coloca-
ción de damas que, pues no tenían ap-
titudes, ó no tenían vocación para su-
frir cinco horas diarias de clases, po-
dían ganar sueldo mejor y más cómodo, 
inspeccionando costuras y trazando lí-
neas en el pizarrón, dos veces por se-
mana. 
"Cuba Pedagógica" asegura que 
personas del todo incompetentes, figu-
ran como maestras é inspectoras de en-
señanzas especiales. No lo repetiré. 
Creo, empero, que ha debido siquiera 
cubrirse la forma, efectuando exáme-
nes públicos, y exigiendo pruebas más 
ó menos sinceras de aptitud. 
Lo incontestable es esto: que se em-
plea mucho dinero en enseñanzas espe-
ciales, sin haber 'llegado, ni con mucho, 
la escuela primaria, al grado de desa-
rrollo, al estado de verdadera utilidad, 
indispensable para extender luego los 
conocimientos y ampliar las asignatu-
ras. Lo que no admite excusa es que se 
introducen enseñanzas infecundas, 
desterradas de otros países, absoluta-
mente inútiles para !a vida. 
Habíamos convenido, en sana peda-
gogía, que el bordado es enseñanza de 
lujo, como el piano, la declamación y la 
pintura de paisajes. Tanta falta hace á 
una madre de familia hacer brochados, 
como sacar fotografías ó conocer la mí-
mica coreográfica. Las máquinas indus-
triales, producen tejidos y bordados á 
precios tales, que una tejedora ó bor-
dadora se moriría de-hambre en Cuba, 
y en todas partes, si quisiera competir 
con ellos. 
Rara, muy rara es la niüa cubana 
que, al llegar á la pubertad, no cose la 
ropa de sus hermanitos. zurce los calce-
tines y se hace la ropa de casa. Muchas, 
son verdaderas modistas, de afición. Y 
aunque sé que el mucho saber no estor-
ba, que la perfección en las labores es 
cosa buena, y que los principios del 
corte y las regias del dibujo comple-
| mentan la vocación y son de utilidad, 
entiendo que ello no debe significar el 
atropello de derechos ágenos, el daño 
de la enseñanza más indispensable—la 
lectura y la escritura—y el despilfarro, 
caracterizado en la creación de super-
visiones, casi tantas como plazas de 
maestras. 
Y eso ha ocurrido, desde que no ee 
ha cumplido la promesa de remunerar 
mejor á los maestros de primeras le-
tras, la base del organismo, los cimien-
tos de la cultura, dado que no se pue-
de hacer dibujantes de los analfabetos, 
ni haríamos nada con tejedores hábiles 
que no conocieran el valor del número 
ni la fuerza de la palabra. 
Culpar de ello al doctor Lincoln se-
ría injusto; injusto culpar al Goberna-
dor: la politiquilla cubana tiene la cul-
pa ; los pretensos patriotas son los ene-
migos del magisterio digno. 
Pero por ellos votarán los maestros 
preteridos, y sus excelencias cantarán 
desde 'la tribuna algunos competentes 
pedagogos. 
Y es que aquí se ha perdido la sin-
déresis, y falta el sexto sentido. 
Joaquín n. AilAMBURU. 
L A - P R E N S A 
Uno de los viajeros exclamó: 
—¡'Mazorra,..! 
A poco, el tren se detuvo; las venta-
nillas se abrieron, y por ellas se asoma-
ron unas cuantas cabezas de mujer. 
Alguien preguntó: 
—¿Qué pasa? 
—-Pasa que traen dos locas... Aho-
ra las van á sacar... Miren ustedes. 
Y salieron las dos locas: una blanca, 
otra morena; entrambas jóvenes; cer-
cadas de empleados de Mazorra, que-
dáronse en el jardín, hasta que el tren 
se alejó: la morena sonreía, paseando 
su mirada por las plantas; la blanca 
contemplaba al tren que se iba, como si 
algún destello repentino de su razón ne-
bulosa la revelara el secreto de todo su 
porvenir, en presencia de aquel tren 
que acababa de dejar y que llevaba le-
jos del asilo muchos hombres y muje-
res que la vieran apearse, que comen-
taran un momento su desgracia, que un 
momento se compadecieran de ella, y 
que acabaran por olvidarlo todo. 
'El Baturrillo de ayer volvió á hacer 
que en nosotros se avivara este recuer-
do del domingo último; y volvimos á 
pensar en esos seres que hunde Dios en 
las tinieblas de la locura y que hunden 
los hombres en la prisión de un asilo; y 
también nos preguntamos, con el in-
signe publicista defensor- de todas las 
ideas elevadas, cual era, cual es, la cau-
sa que conduce al asilo precitado tan-
tas y tales personas. 
Y nuestra investigación detiénese en 
la pregunta; no debemos avanzar un 
paso más; es á la ciencia, aquí tan le-
vantada, la que debe respondernos; un 
estudio y un informe señalando las 
fronteras y las causas de la locura, pu-
dieran ser un remedio salvador, una 
voz que detuviera en su camino á mu-
chos de los que avanzan liacia ese mal 
espantable. Que es la herencia la que 
signa algunas veces con una marca de 
•horror muchos cerebros, ya lo sabemos 
nosotros; que es el alcoholismo quien 
atrofia, quien tortura, quien desgarra 
la razón, todos también lo sabemos; pe-
ro hay cosas que se saben y en las que 
nadie se fija; y si respecto á la prime-
ra causa nunca pudiera hacer la pre-
vención lo que acaso harían las leyes, 
con respecto á la segunda quizás po-
dría hacerlo todo. 
Podría limitar la expedicción de 
I bebidas alcohólicas; podría abaratar 
otros articulas, inofensivos ó bue-
nos que hicieran olvidar el' alco-
hol y que le sustituyeran; podría 
recluir á' los alcohólicos todo el 
tiempo necesario para lograr su 
curación radical — medida que iría 
de íleno á recaer sobre la causa de he-
rencia, ya que los detenidos de tal 
suerte 6 no irían al matrimonio ó irían 
del todo curados:—y podría también, 
Ipn fin, presentar en un cuadro los efec-
tos -del abuso del alcohol, y exponerlo 
en los cafés, en las bodegas, en las can-
tinas, en todas aquellas partes en que 
pudiera ser visto y en que se necesi-
tara. 
Hay más causas todavía de esa cons-
tante peregrinación á Mazorra; pero á 
los alienistas corresponde señalarlas, y 
creemos que á las leyes prevenirlas. Ha-
gan algo unos y otras por estos hom-
bres sin voluntad y sin sangre que ca-
da paso que dan lo dan más cerca 
del terrible abismo; y se lo agradecerá 
la humanidad; y se lo agradecerá la 
patria. 
Si no lo hacen, no podremos respon-
derle á ese escritor, paladín de todas 
las grandes causas, cuando pregunte 
otra vez: 
—Entonces ¿para qué sirven?... 
T sus anesas La América, E l Ulbertníor, La Pnreza, Bolívar, Knc«o y La Perla de 
Cnba. m 
Fabrica do cigarros y paquetes de pKia.dura prensada, fundada en 1810, do 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba, 
Dedicada osta Fábrica hace algunos afüos, principalmente & la exportación fi. las 
Repúblicas Latinas de América, y no teniendo en esas ni agencia-s ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á. sus consumidores ae dirlían directamente íl la Fabrica, 
La mejor recomendación de esta Fábrica, os su antigüedad. 
10028 alt. lS-28Jn 
" E l País, de Cienfuegos. reproduce 
la noticia publicada por un importante 
colega americano, de que en la Univer-
sidad de Straburgo se ha fundado una 
cátedra para educar y formar lo3 pe-
riodistas, ó sean los conductores de la 
opinión pública. Estará á cargo de dis-
tinguidos publicistas que prestarán es-
pecial atención á la enseñanza del mo-
do como deben ser tratadas las cues-
tiones políticas, para que difundan á 
conciencia la verdad entre las masas, 
prediquen cordura, tolerancia y fra-
ternidad, procurando dirigir las colec-
tividades por el camino que aconsejan 
las circunstancias, con la honradez y 
convicción ajena á toda ambición de 
partido y lejos, muy lejos, de toda mi-
ra personal.'* 
He aquí una cosa que debiéramos 
hacer en nuestra tierra: fundar tam-
bién una cátedra para ciertos periodis-
tos. Una cátedra para esos á quienes 
Hernán de Enríquez llamaba justa-
mente los audaces de la pi'ensa. 
Entramos en un teatro; vemos un 
palco lleno de muchacbos. 
— Y esos i qué son ? 
—Periodistas. 
No los hemos visto nunca en un pe-
riódico; los vemos, á pesar de eso, en 
todos los espectáculos: hay que recor-
dar aquí que en las fiestas invernales 
eran ellos quienes llenaban la tribuna: 
los periodistas "de verdad'' quedaban 
fuera. Esta es la primer partida de la 
casta, y no estaban mal en Straburgo, 
aunque nunca pasarx'ra de pipiólos. 
Y después de esto, vienen los demás: 
los critiquil'los cursis de la sílaba, que 
creen apabullar á un escritor porque le 
hallan una falta de gramática, ellos, 
que generalmente no saben lo que es 
gramática. En esa Universidad apren-
derían que son precisamente los que 
estudian con más ahinco tall arte, los 
•que más se rien de él: y no porque no 
hagan caso de lo que él les preceptúa, 
sino porque, conociéndolo, sin destruir-
lo, lo doblan, lo retuercen y lo estiran. 
Pero aunque no fuera así . . . 
G-aldós. que es ¡hoy el primer novelis-
ta de España, y uno de las primeros 
del mundo, en " L a familia de Eeón 
Roch" verbigracia, tiene las siguientes 
fa'ltas gramaticales: 
" . . . Individuos que se pudren á 
ojos msios... La frase es "á ojos vis-
tas^' (Pág. 10—t. L ) 
". ...Parécerae que me han de qui-
tár??ída... " (310—t. II . ) 
" . . . ¡ Argumentar sobre un hecho 
que tu madre y tu han visto...!" (P. 
246).—La Gramática exige "habéis 
visto." 
Y luego aquel "marquesil€s,, de la 
p. 30 del tomo I ; y aquel "nos secre-
tearemos" de la 185 del I I ; y aquet 
"tabaquina" de la 211; y «quel "do 
arriba á bajo" de la 270; jr. aquel "ja-
quecoso" de la 311 
Y sin embargo, Galdós... 
Pero ya dedicamos á este asunto ¡más 
tiempo y más espacio que pensábamos. 
Quedamos en que abundan los auíaceá 
de la prensa, y en que se ha fundado 
para ellos una Universidad en. Stra-
burgo. 
Lo que sigue, es de La''Correspora 
dencia, de Cienfuegos: y bien sab^ Dios 
que estrecharíamos con toda nuestra 
fuerza y nuestro gusto la .mano que lo 
escribió: 
" . . . España ha cubierto cincuenta y¡ 
cinco veoes le emisión de ciento sesenta 
millones de pesetas, autorizada por la^ 
Cortes para recoger del Banco de Es-
paña obligaciones del Tesoro referen-
tes á las guerras coloniales. 
Eso no es ni cuestión de tauroma-
quia ni de literatura bohemia, ni de 
andante caballería. 
Es cuestión metálica, prosa puray 
sanchopancesca, norteamericana. 
Pero prosa fecunda, savia que' de-
nota el vigor y la lozanía de árbol fruc-
tífero y frondoso, sudor de fábricas y. 
minas y talleres. 
Porque España ha encontrado el me-
dio de ser sanchopancesca sin dejar de 
seí quijotesca. 
* ' * * * " * • • • • • • • • • • • ' 
Eso es lo que no ven'ó no quieren 
ver los que atiborrados de doll&fs van, 
á buscar en España, la risa, la gracia y, 
la alegría ruidosa que JX, encuentran 
en los Hércules mai¿machos y grotes-
cos payasos de^s teatros, en las ama-
N A R R A C I O N D E ÜN G E N D A R M E 
Hace un mes que yo te-
nía mi hijo muy malo con 
una enfermedad dol pecho 
<lue, á mi ver, era una 
bronquitis puesto que se 
oían sarril]os en el pul-
món izquierdo. Estaba du-
sosperado viendo la impo-
sibilidad en que se halla-; 
ban los médicos de salvar 
&. mi hijo, á peaar de 
„ . • dos los remedios experi-
mentados para el efecto. 
No sabiendo fi, quien recurrir para tratar 
a mi querido enfermo tuve por ventura co-
nocimiento del producto de usted la ' H . k . C l -
I.INA. que combate las enfermedadcFit ñ é í 
pocho. Aunque yo debiera tener esperanza 
en las promepas hechas por usted en el fo-
lleto que tuvo 4 bien enviarme, el f/ual he 
leído con atención, no tenía mils confian-
za, tan desesperado estaba! Pero hc,y, tenr,'o 
mucha satisfacción en informarle que, des-
pués de 5 á 6 días de tratamiento, lio'visto 
renacer á. mi hijo: ya no tenía cat-enlura ni 
HUdores, habiendo desaparecido por comple-
to las sofocaciones y los sarrillos en el do-
cho. 
Quince días después, había yecobrado ol 
apetito y el médico, averigruando los mara-
villosos efectos de su BACTLIT.sTA, no encon-
tró anomalía en el pecho; mi hijo había se-
guido su tratamiento tal con>b lo indica us-
ted en su Método, y ha quedado completa-
mente salvado. 
Usted debe vana/rloriarsev do poder curar 
y salvar.fi, los enfermos del pecho v'tubercu-
losos. puesto que era bien tina Tuberculosis 
aguda que mi hijo tenía y que los médicos 
desesperaban de~6urar. 
Como prueba do mi gratitud autorizo A 
usted para publicar mi atestación, cuanto 
A mi, aconsejaré & todos los que padecieren 
de enfermedades del pecHb, sigan su trata-
miento por la Bacílina. 
Firmado: E . Monasnoa 
Gendarme en Combeaufontaine. 
(Hte, Saono. Francia). 
Al Sr. RAVENET, Parmacéuíír.o en París, 
25, Rué Vanean. 
L a BACTLTNA RAVENET cura: "Pos, As-
ma, Bronquitis crónica, Ca'^vrro, Opr-jsirtn, 
Laringitis, Afonía, Influenza. Tuberculosis, 
Esputos de sangre. Sudores nocturnos. Ane-
mia perniciosa. Raquitismo. Ha logrado sal-
var fi miles de enfermos desesperados. 
Depósitos y venta en la Habana: Vda. do 
José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel Johnson y 
todas las buenas farmacias. 
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intetinos 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales= 
j & . O - T J X . - ^ J E L 1 Í 2 3 ? d o 1 
9531 26-19 Ja 
PAUL FE VAL 
(Sepnaa parte Castillo Malílto") 
VERSION CASTELLANA 
<ContinfiB) 
Sara se volvió, tratando de ani-
marle con nn movimiento de cabeza 
como se ihace con un niño torpe. 
La impaciencia coloreaiba sus me-
jillas, y dsiba á sus ojos un brillo 
extraordinario. Nunca Laurens ¡ha-
bía visto á Sara tan íhermosa. 
Sus debilitadas piernas flaquearon, 
y cayó kle rodillas, repitiendo, sin 
sa'ber, lo que decía: 
—¡No puedo! ¡No puedo! 
—Probad 'de nuevo—replicó Sara. 
—¡Vamos, caballero; sed compla-
ciente ! 
E l agente de cambio juntó las 
manos en adercá̂ n de súplica, y dos 
lágrimas ardientes brotaron de sus 
ojos. 
—Escuchadme—dijo el mísero:— 
sé que no viviré mu'dho tiempo; pues 
bien, concededme algunos meses de 
felicidad, Sara. . . ¡ Algunas sema-
nas tan solo! ¡Cuando yo muera, 
^uedar^, íínteramcute libre!... 
Nenita, siempre sonriendo, se en-
cogió de bonabros, y ccaitestó á su 
marido: 
—Viviréis cíien años. ¡Todo el 
mundo sabe que ama neuralgia es un 
diploma, de lengevidad! Pero ¡por 
Dios, caballero, no perdamos el tiem-
po de este modo! 
—¡Sara! ¡Sara!—replicó el infe-
/lik—Ya sabéis que hago cuanto 
deseáis. ¡Os domina una pasión que 
la sociedad (hubiera juzgado severa-
mente, y'yo la 'he favorecido! Yo 
os he ayudado mudhas veces á salir 
á me'dia noche de casa, como pre-
tendéis uiaeer ahora... ; pero era pa-
ra ir al juego por lo que salíais, 
Sara. ¿Qué m^ imponta ese vicio, 
siendo vuestro?... ¡Os amo juga-
dora, y os amaría criminal!... Pe-
ro -hoy... ¡Dios mío . . . , no es el 
juego -el que os llama fuera de ca-
sa! . . . ák 
Nenita hizo una ligera mueca de 
niña, y tomó las manos de su esposo 
para oibligarle á levantarse. 
— ¡ Vamos! — dijo • impaciente.— 
¿Acabaréis por fin? 
Laurens se üeívó las manos á la 
aíírasada frente, y con voz firme y 
ademlán resuelto dijo después de le-
vantarse : 
—¡Señora, os prohibo salir de •ca-
sa ! 
Xeuita retrocedió un paso, y cru-
z>6 ios brazos soíbre el pecho. Su 
seno se ajgitaba convulso, y sus ojos 
relampagueaiban. La actitud de Sa-
ra ¡hubiera infunídiJdo miedo á cual-
quiera. 
—¿De modo que no queréis que 
salga?—dijo con una voz que vibró 
aterradora en el silencio 'de la es-
tancia. 
E l agente ide oamíbio no resporwiió 
y durante un segundo sostuvo la mi-
rada fija y penetrante de su esposa; 
pero sus ojos acabaron por inclinar-
se fascinados. 
La sonrisa reapareció ea los la-
bios de Nenita, que ee acercó ju-
gueteajido 4 su marido. 
Lan-rens abrochó el traje. Sara 
se puáo el dominó, y tomando una 
bujía que estaba sobre la chimenea, 
se la entregó á su marido.dicién-
dolc: 
—¡•Aliunubra'dme! 
' Entonces, en vez de 'dirigirse ha-
cia la escalera principal, que con-
vliicía á la puerta cociera, se enca-
minó á las haíbitaciones de Leóoi, sn 
una de las cuales 'había una escalera 
excusada, que comunicaba con las 
oficinas situadas en el piso bajo. 
Una puerta de las oficinas daba á 
la -calle. 
Sara tomó al pasar una llave que 
se encontraba sobre la chimenea del 
gajbiuete de Laurens. Evidentemen-
te, no era aquélla la primera vez 
que recorría el caraino. 
La llave le sirvió ^ara abrir la 
puerta de la calle,. y antes de salir, 
tendió la mano á su esposo. La ma-
no del agente de cambio la hizo es-
tremecerse de frío, como si hubiera 
tocado un pe'dazo de hielo. 
—¡'Hasta mañana!—'dijo alegre-
mente al poner los piés en la ace-
ra de la •calle de Astorg. 
Cuando hubo partido, quedó lar-
go tiempo el señor de Laurens cla-
vado en aquel sitio inmóvil y pálido 
como un espectro. 
—¡Si la saguiese!—murmuró al ca-
bo. 
Pero, lejos de moverse, dijo en se-
guida : 
—¡Oh, no! ¡Verlo, sería morir! 
Y agarráaidose á la barandilla, su-
bió penosamente la escalera; pero, 
•en vez de quedarse en su habita-
ción, se volvió al dormitorio de Ne-
nita. Allí se dejó caer en el mismo 
sillón donde poco antes (hahía estado 
recostada Sara, y de cuyo respaldo 
pendía el peinador olvidado. Trans-
curridos algunos minutes, durante 
los •Cuales pudo csCucíhar.̂ Je el esterbor 
de su oprimido pecho, cogió el pei-
nador, y lo apretó contra su boca 
en un rapto de verdadera locura, 
exclaman'iln) frenético: 
—¡Tode %'\ logrado arrebatárme-
lo! ¡La fortuna, el honor y la vi-
da! . . . ¡Pero la amok.. ¡Oh; la 
amo! 
IX 
La sala Grisier 
E l corazón de Franz rebosaba de 
júbilo. Su amor á la señorita de 
Audemer, bajo frivolas apariencias, 
era un sentinnertto serio. Pensar/-
do en Dionisia, sentíase hombre, ol-
vidaba sus ípetulancias de niño, re-
conccntr*áibase en> sí mismo, y sa-
boreaba celosamenffce su dteha. 
Dionisia le ihalbía revelado su se-
creto. Dionisia le amaba, era suya; 
y ante este pensamiento desvane-
cíanse todas las deiruás preocupacio-
nes de su mente, lo mismo el due-
lo de la siguiente mañana, que los 
soñados placeres de su última noche 
de carnaval. 
Este dulcísimo éxtasis fué de cor-
ta duración. Su inquieta naturaleza 
acabó por rebelarse contra aquellas 
insólitas languideces, avergonzóse de 
sus morosos suspiros, y trató de 
ahuyentar aquel fascinador ensue-
ño. 
—-Para ella será mi último pensa-
miento—se dijo.—Si muero, será su 
nombre la postrer palabra que sal-
ga de mis labios; pero hasta enton-
ces, ¡pardiez!, es preciso vivir, y 
vivir lo más alegremente posible. 
Así pensando, había ido signiendo 
la línea de los bulevares, en los que 
se renovaba incesantemente el gen-
tío. OEkitró en la primera fonda que 
halló al paso, y comió, si bien con. 
una frugalidad extremada, tanto 
porque, á pesar 'de sus fanfarrona-
das, su'byibgáibale el recuerdo de Dio-
nisia, cuanto por no desmembrar 
demasiado su tesoro. 
A los postres 'habíase ya calma-
do su emoción, y Dionisia ocupaba 
nada más que la mitsd de sois en-
sueños. E l resto se dividía entre 
una multitud de cosas, y por la 
mente enardecida de Franz cruzaban, 
en fantlásíico tropel (brillantes es-
padas, deslumíbr adores trajes de 
mlááoaras, copas de champagne es-
pumoso y grandes ojos negros que, 
apasionados, le miraban 'con i amen-
so cariño. 
Aquella •confusa aglomeración d© 
personas y de cosas tenía, de cier-
to, algo de profana. Dionisia, tan 
pura y tan amada por Franz, no 
podía continuar mudho tiempo con-
fundida en el espíritu del joven con 
aquellas ilusiones insensatas, y Franz 
proeUTÓ á todo trance olvidar á la 
señorita de Audemer, horrorizado 
ante la idea de mancillar, aunque 
solo fuera con el pensamiento, su 
Cándida pureza. 
(Continuará), 
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os edificios de sus formalmHis 
calles y plazas y en las candidas ton-
terías de sus Coney-Jslands. 
Y después de haber quedado turula-
tos con los ojos de alguna morena y 
haber perdido toda su gravedad ante 
un baile flamenco ó haberse reido como 
bobos ante la ocurrencia de un andaluz 
ó im bohemio madrileño, signen mi-
rando á España por encima de loe 
hombros, como pueblo de raza inferior. 
Y eso sí que á nosotros nos causa 
verdadera risa." 
Hubo un inglés famoso. Bullfighter, 
míe solamente iba á España ouanao 
quería recibir alguna impresión vio-
lenta: v es que estaba acostumbrado á 
que en'cuanto saltaba del vapor, se le 
presentara un toro, le volteara de lo 
lindo y le dejara tumbado con tres o 
cuatro cornadas. 
«Jal refería en un libro; y por eso 
j u r a b a que no iba á España más 
que cuando ansiaba que le rompioran 
la crisma. 
Como Bulifighter hay muchos, y los 
hav en todas partes; los que sabemos 
W¿n lo que es aquello, los que no ñas 
qnedamos turulatos delante de ana mo-
rena, porque no acostumbramos desde 
muy' ohiquirritmes k mirar frente á 
frente la hermosura, no tenemos más 
remedio que decir: 
Hombre, lástima de toro*— 
MEu todas partes he oído estas- o.pa-
>ecida.s pafcrbras: "Dentro de unos 
•'cuantos meses veremos á los procesa-
"dcs por el asesinato de la niña Luisa, 
"disfrutando de libertad." Esa muy 
gpneralizada creencia nace de que en 
todos los términos municipales de la is-
la pasean los criminales industados, sa-
tisfechos y arrogantes, mientras los que 
fueron testigos de la acusación fiscal 
tiemblan temerosos de que el̂  acusado 
realice en ellos una venganza." 
Eso nos dice el redactor de SI Mun-
do, señor Várela Zequeira, en su co-
rrespondencia última. Y mientras & 
escribía esas palabras, un moreno, tam-
bién brujo, como Fidel Valladares y 
Tin Marín y comparsa, arrebataba en 
Sagua obra tierna criatura, de los bra-
zos d? una madre. 
• Es lo que debe hacerse en este caso: 
indultar; Indultar, para que círfgan 
sobre los que nos gobiernan las maldi-
ciones de toda una República; para 
que vivan ̂ n constante fundadísimo te-
mor todas las famiKas pobres, y para 
qup la barbarie se propague y los bru-
jos se rian de nosotros, y se diviertan 
comiendo criaturas. 
E l espectáculo resultará edificantí-
simo. Pero digan lo que quieran los ve-
cinos de Alacranes, nosotros no cree-
mos que haya un hombre que se atreva 
á cosa tal. 
No lo habrá: no puede haberlo. 
"Las elecciones hay que ganarlas de 
todos modos;" así se dicen unos á otros 
los zayistas locales, desesperados ante 
la segura derrota que é\ pueblo desen-
gañado les prepara. 
Y á ese fin organizan bandas de ru-
fianes y matones de oficio que se ex-
hiben por las calles armados de garro-
tes, dispuestos á una voz de su jefe, 
otro de su calaña aunque con parte de 
caballero, á cometer los más vandálicos 
atropellos. 
A ese efecto, no para hacer la pro-
S E N O S 
DasaroUados, Reconstituidos. 
Hermoasadoi, Forttñeados 
P i l ó l e s O r i e n t a l e s el único producto que ra do* mewn a de 
salud. Aprobado por las noUblSdades 
asecera el deja rollo y la firmeza pecho sin oeusar dafio atffum s la 
lijed'o-fá. 
1. RATIÉ, Ph«, B.Paw .Verdean, Parli. 
Frasco con tastrocdonM «a París : 6f36. 
la La Habana : Dr MISIL JOXaSOS-
fd»* J«i bttra i EijoyaaMit lanuA 
R E U M A T I S M O U S C U L A R 
Siempre que se trat*. de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bion sea en los riúones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejamos el uso del Omagll. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una oucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
b«sta para calmar prontamente los 
dolores reumático», aun los más eme" * 
y antiguos y por rebeldes que se^i I 
otros remedios. Asimismo cura la& 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los rizo-
nes, los miembro* ó la cabeza, y aliria 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
pag?nda lícita y honrada, se orgranizan 
mitins y en ellos se pronuncian discur-
sos irraendiarios encaminados á provo-
car la exaltación popular. . . " 
Eso, en Cienfue^os—es El Comercio 
de aquella ciudad quien habla. 
T en Cárdenas, lo otro. 
—¿Oyes, rapaz? Parezme que habrá 
palos,.. 
— i Y en qué lo conoces, tú . . - ? 
—En que ya me atizaron dos doce-
nas. . . . 
Y £7 Liberal decía ayer, con mucha 
formalidad:—¡fíi parece que el Diario 
sabe algo! 
i Y lo sabe todo él mundo I 
Bueno:—la nota final: 
"En la tarde de ayer entregó en la 
Secretaría del Gobierno Provisional 
una instancia la señora Julia Deulofeu 
de Zahonet, Presidenta de la Vanguar-
dia Feminista de Santiago de las Ve-
gas. 
En la instancia se pide que en una á 
otra forma se permita á dicho organis-
mo político, único en su clase en este 
país, que haga acto de presencia en los 
Colegios Electorales el día primero de 
Agosto, para evitar con su presencia 
en cuanto posible sea. algún disturbio 
que pudiera originarse. 
La Ley Electoral, como se sabe, pro-
hibe acercarse á las urnas electorales á 
veinticinco metros de distancia el día 
primero. 
En tal virtud, la señora Deulofeu de 
Zahonet, suplica en su instancia al Go-
bernador, conceda á las Vanguardias 
Feministas, que se hallen constituidas, 
ur.a autorización e.spî cial para que h?,-
gan acto de presencia en los colegias el 
día primero, sin que debsn ni puedan 
inferirse en los asuntos electora1-p«: y sí 
simplemente como amistosas ii-terme-
diarias.** 
Una vez, hace ya tiempe, Teobunos 
la visrta de una Comisión de la Van-
guardia: una señora, una señorita y 
una niña. Venían á hacemos ver que 
su labor sería salvadora, y que las ex-
trañaba que este Diario se la tomara á 
"choteo." 
—Es que... la verdad, señaras... . 
A nosotros nos gusta más una mujer 
haciendo calcetines que política. 
—'Pues nosotras tenemos abogado... 
Y lo que nosotras no podamos hacer, 
créannos, ya él lo hará... 
—De modo que el abogado les hará 
los calcetines... 
—'No, señor; pero hará que nos res-
peten. 
—'Bien; pero por aquí efedie les fal-
tó al respeto... ¡ Como va! Ni tengan 
ustedes miedo de que se les falte nun-
ca. . . 
—Es que si llega ese caso, les echare-
mos. . . 
—¿El perro 1 
— . . . E l abogado que nombramos an-
teayer, . . 
Y aquí tienen ustedes la razón de 
que hoy no comentemos esa nota que 
publican los periódicos... | Tememos 
que nos lo echen! 
• : —«¡jp»- <fi 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Según t-efte-grama (recibido por la 
Seeeión Central de Telégrafos, ayer 
iLovüó en Aríeanisa y Paso Real; 11o-
vranas en Pinar del Río, Gibara, Ni-
quero, San Andrés y Puerto Püd??. 
M e n u d e n c i a s 
Pues s-mor. hay que ir tomando algo 
en serio las. cosas del fatalismo musul-
mán. 
En medio de la cohesión admirable 
que reinó entre los habitantes de la Ha-
bana durante la estancia de la "Nau-
tilus" en nuestra bahía, y en medio de 
aquellas universales explosiones de sin-
cera alegría, no dejé de pensar un solo 
momento para mis adentros: 
—Aquí tiene que haber alguna víc-
tima. 
Y así fué. Apenas los topes de la cor-
beta se borraron en el horizonte, oí de-
j cir á mi lado: 
I —A pesar de todo, el Ministro de 
1 España ha sido un tal.. . 
—¡Hola!—dije para mí—¡si no po-
día faltar! Le tocó al Ministro. He ahí 
la víctima. 
Y luego leí en algunos periódicos fu-
ribundos ataques contra ê  señor Gay-
tán do Ayala, por algunos de sus actos 
en las fiestas solemnes que acabamos de 
presenciar. 
Como vivo alejado dei mundo, nc me 
considero autorizad') p."ri juzgar \ZÍ.\ 
acciones Je las q-o»1 ?!i el mundo bri-
rnn. S ti embarrro pwset-tua reguii^ri-
11o caudal de lógica, con cuyo atixilio 
me puedo permitir el lujo de hacer al-
gunas deducciones. 
Y deduzco: que antes de resolverse 
el Gobierno de España á ordenar que 
la "'Nautilus" viniese á la Habana tu-
vo que consultar con alguien. 
Y sigo deduciendo que el consultado 
debe de haber sido el representante de 
ese mismo gobierno en la República de 
Cuba. 
Ahora bien: ¿ á quí^n se debe la ve-
nida de la "Nautilus" y la satisfacción 
inmensa que su llegada ha producido 
en todos los cerebros y en todos los co-
razones? Pues se debe á alguna perso-
na que estudió el terreno y observó el 
horizonte con una perspicacia admira-
ble, digna de toda alabanza. 
Pero esa clarividencia no podía ser 
perdonada entre aauel'los para quienes 
el éxito es un crimen. 
Es una cosa convenida que el amor 
más santo y más puro que existe sobre 
la tierra es el que sienten los padres ha-
cia sus hijos. 
Nada, pues, más digno de respeto 
que ese cariño, cuando está dirigido 
por la razón; mas hay padres que go-
biernan á su prole tan sólo con el ins-
tinto, y en ese caso vienen á caer, na-
turalmente, en extremos vituperables. 
Por eso vemos algunos hogares que 
parecen madrigueras de leones. 
Si pasa usted algún día por delante 
de una de esas cavernas y algún cacho-
rro le suelta un zarpazo, guárdese us-
ted muy bien de manifestar su enojo; 
á menos que vaya provisto de coraza y 
escudo de buen temple. Los amantls!-
mos progenitores del angelito se lanza-
rán sobre usted con las garras enarbo-
ladas y los colmillos crujientes. 
La paternidad ofusca muchas veces 
la razón y atrepella los fueros de la 
justicia. 
Lo digo porque... yo vi una vez á 
un chiquillo malvado sacarle un ojo 
con un cuchillo á la pollina de una in-
feliz panadera. 
Tal irá me dió aquella perversa ac-
ción, nue agarré al muchacho por el 
pescuezo, con ganas de romperle algo. 
Se armó un alboroto; acudió el padre 
del nene, el cual padre, enterado del 
caso, en vez de santiguar á su queru-
bín con una docena de latigazos, se en-
caró conmigo; me echó una mirada de 
esas que raspan el pellejo y me dijo; 
—¡Cómol* ¡por una niñería! ¡por 
una burra! Suelte usted á mi chico ¡¡so 
morral!! 
Y lo soíté. naturalmente. 
Mas el rapazuelo no gozó mucho 
tiempo de la libertad conquistada en 
aquella ocasión por el amor paterno. 
Pocos años después supe que había sido 
condenado á varias años de encierro 
por otra gran villanía. 
De todo lo cual se deduce que para 
educar bien á un niño es necesario po-
ner en funciones tanto el cerebro como 
el corazón. 
Digo, siempre que el crio sea desti-
nadp á morar entre cristianas, porque 
si lo educan para habitar entre leo-
nes. . . entonces no he dicho nada. 
m. AL VARE Z MARRÓN. 
Ttian Ferrero Odbardo de Bavanio, Cub 
"tina botella del Vermituifo dé 3. A. F.A 
STOCK, ha curado á mis hros de lotnhr 
sinceramente se lo recomirndo á todos ai 
que sufren del irisi-.-.o zaa'..'' Vea que 1 
cíales B. A. hallen «n la etíawta. 
La Cooiistón Consultiva 
A las cuatro p. m. .se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario interino. Doc-
tor Regüeiferos, se dió lectura al 
acta de la anterior, siendo apro-
bada. 
Continuando en el examen del ar-
ticulado del Proyecto de Ley del 
Poder Ejecutivo, fueron aprobados 
los artácuios 43, 44, 45, 46, 47, 4-9, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 
59. 60. 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, y 72, los cuales daremos 
á conocer mLás adelante. A conti-
nuación trartócribianos los artículos 
aprobados en sesión anterior y pen-
dientes de publicación, 
A las seis p. m. se dió por termi-
nada la sesión quedando cita-Ios los 
comirionados para reunirse á las 
tres y treinta p. m. de hoy. 
Artículo 28.—-Si 'á virtud de cual-
quiera Ley, Orden, Decreto ó Re-
solución deibiera realizarse alguna 
función pública, y la Ley ó dis-
posición ique la establezca omitiere 
designar claramente el Departamen-
to del Gobierno que deba desempe-
ñarla, é l Presidente podrá desig-
nar dicfho •servicio á uno ó más De-
partamentos, como á bien tuviere^ 
por medio de un Decreto publicado 
en la "Gaceta Oficial,,' el cual ten-
drá fuerza y efecto de Ley mientras 
por una L*y no se disponga lo con-
trario. 
Artículo 29.—El Presidente expe-
dirá nombramientos á todos loa fun-
cionarios nombrados por él; y esos 
nombramientos, excepto en los ca-
sos en que se trate de Secretarios 
del Despacho, serán refrendados por 
d iSecretario correspondiente. 
Todos los nombramientos serán 
expedidos «á ncwnlbre de la Repúbli-
ca de Cuba; y los que se expidan á 
los Secretarios del Despaciho lleva-
ran el gran sello de la •República. 
Artículo 30.—Tcdos los funciona-
rios, excepto aquellos que, de acuer-
dé con la Constitución ó con algu-
na Ley, deban ser nombrados con 
aprobación del Senado ó conforme 
á disposiciones especiales, lo serán 
libremente por el Presidente. No 
obstante, los funcionarios y emplea-
dos de cat'Oígoría inferior á la de 
Jefe de División se nombrará por 
los respectivos Jefes de Departa-
mento. 
Artículo 31.—El Presidente podrá 
ofrecer recc'mpensss, tque no exce-
dan de mil pesos cada una, por la 
captura de reos prófugos, ó por j 
la aprehensión de individuos cuya 
detención hubiere sido decretada por 
un Juez 6 Tribunal. 
Título II.—De los Departamentos 
del Ejecutivo.—Capítulo IV.—^De-
partamentos, Secciones y Divisiones. 
Artículo 32.—El Poder Ejecuti-
vo se ejercerá por nwdio de ocho 
Departamentos, instalados donde 
aqurt radique y se denominarán de, 
1.—Estado. 2.—Justicia. 3.—Go-
bernación. 4.—Hacienda. 5.—Obras 
Públicas. 6.—Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 7.—^Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 8.—Sanidad y Be-
neficencia. 
Cada uno de eDos estará á cargo 
de un Secretario del Despacho. 
La jurisdicción, organización y 
personal subalterno de los Deptart*-
nrentos creados por este artículo, se 
determinan en Título I I I de la 
presente Ley. 
Artículo 33.—La palabra "Depar-
tamento" cuando se use aislada-
mente en esta Ley, significará uno 
de los enumerados en el artículo 
que precede y la palabra "Seore-
tario." cuando se use también aisla-
damente designará al Secretario del 
Despadho de cuyo Departamento s? 
trate. 
Artículo 34.—En la Oficina Cen-
tral de los Departamentos del Eje-
cutivo, se estimará como unidad ad-
namstrativa Ja División, que esta-
rá dirigida por un Jefe, al que se 
asignarán los deberes que se pres-
criben en esta Ley y los adicionales 
que estime pertinenfes el Secreta-
rio del Departamento. 
La unidad inmediatamente supe-
rior en categoría, en la Secretaría, 
se^á la Direceión, que se compon-
drá de dos ó imás Divisiones, con 
deberes relacionados entre sí, á las 
órdenes de un Jefe, que tendrá el 
título de "Director" ó que la Ley 
determine especialmente. 
Artículo 35.—La distribución de 
las funciones administrativas entre 
los varios Departamentos dsl Eje-
cutivo, se efectuará de acuerdo con 
lo dispuesto en el Título I I I de 
esta Ley. 
E l Secretario de cada Departa-
mento podrá variar la distribución 
de las funciones del mismo entre las 
Direcciones y Divisiones; pero no 
podrá suprimir Direcciones ni Divi-
siones, ni refundirlas, á menos qu? 
se le autorice para ello por una Ley. 
Podrá, con la aprobación del Presi-
dente, crear Divisiones provisiona-
les, transfiriéndoles, de otras, fun-
ciones y personal, siempre que no 
se produzca aumento de gastos; pe-
ro las Divisiones provisionales po-
drán subsistir hasta di vencimiento 
del Presupuesto corriente, á no ser 
que el Congreso en la nueva Ley de 
presupuestos autorice su continua-
ción. 
Artículo 36.—Cada uno de lo? De-
partamentos del Poder Ejecutivo 
tendrá y conservará un sello espe-
cial, que será escogido por el Jefe 
del Departamento, con la anuen-
cia del Presidente y cuyo disefo será 
diferente -de1! que &e use en el Gran 
Sello de la República. 
En la Oficina del Secretario de 
Estado se ardhivará un ddseño del 
sello de cada Departamento del Eje-
cutivo, acoaiipañado de la certifi-
cación correspondiente del respec-
tivo Jefe del Departamento. 
Artículo 37.—Terídrán la misma 
eficacia probatoria que sus origina-
les,, las copias de cualquier libro, 
expediente, escrito ó documento per-
teneciente á uno de los Departa-
mentos del Ejecutivo, siempre que 
estén debidamente autorizados y au-
tenticadas con los sellos respecti-
vos. 
Capítulo V.—Relaciones de los Se-
cretarios, Consejo de Secretarios. 
Artícu'lo 38.—Los Secretarios son 
los miembros constitucionales del 
Gabinete del Presidente v . 
sejeros de confianza. ' $ 
Sus atribucicnos son do 
ses: Io. las relativas al pr • «1 
y tienen por objeto ejercer 
bre de éste, y con su euto • 11 
las facultades que la Con l * * * 
y las leyes lea conceden. ootQ< 
relativas al Congreso, en "V""" 
cicio de las facultades v ant -
propias de que Ion Secretnri ^ 
Despacho estíín investidos ^ 
iaas TH 
disposición del Presidenta,0 f̂l 
preceptos legales, y cnv'o 0 ^ 
Artículo 39.—Iíob Se 
y qU£ el Presidente y J-
disposición de Imismn, 
riíítsrse en sus deliberac 
rrip.;.jpias de la competen 
eutivo y á las facultadr-s 
le confiere. 
Se red;¡c'larrín actss < 
sesiones que celebren los 
las cuales seiyn BU.t6iiza_t 
dos los que hubieren asistido Á 
da sesión. Dichas actas tendítínS 
carácter de documentos oficia]?, j 
índole confidencial: y no so -d2 • 
á la publicidad sino en 'los caso¡ rf1 
responsabilidad minipt?rir.l prevíJ 
por el artículo 78 de la Constáfl 
fión: y ¿un en e-te caso, .solo '1 
lo oue se refiriesen al hecho /í v 
et , , cbieto Ce U 
cion. 
El Presidente podrá disponer qm 
no sé haga constar en acta n:n»»' 
particular ó materia que ¡á su ^ 
tender guardase secret 
de ?a Nación. 
E l Secretario que ( 
bpinión de la mayoría, podrá ¡h«dS 
constar su voto en las actas, con Í 
fin de sslvar su responsabilidad * 
casos determinados. 
Artículo 40.—El Consejo deberi 
reunirse y resolver: 
1. —Sobre las cuestiones de com. 
petencia relativas á la del Po^ 
Ejecutivo. 
2. —Cuando dos ó más Secreta, 
rios difirieren en la interpretación 
de las disposiciones relativas á las 
atribuciones que les competan y | 
susciten conflictos jurisdiccionales 
entre sus respectivos Departamentos. 
3. —'Cuando deha resolverse admi.' 
nistrativamente alguna dificultad re. 
lativa á la autoridad y funciones cíe 
cada uno de los Secretarios con' 
arreglo á lo dispuesto en el Capítu-
lo VII de esta Ley. 
4. —Para el estudio de los Presu-. 
puestos anuales, y 
5. —En todos los demás casos qüe 
determinen la® leyes. 
Artículo 41.—Las resoluciones jr 
acuerdos tomados por el Qa'binéte 
no surtirán efecto mientras el Pre-
sidente do la República no los aprue-
¡ be y ponga en vigor. 
Capítulo VI.—Condiciones, cate-
goría, sueldos, vacantes, comisionen 
y licencias de los Secretarios del 
Despaciho. 
Artículo 42.—Para ser Secretario 
del Despacho se requiere ser ciuda-
dano cu'bano, en el pleno goce de 
sus derechos civiles y polítieoíA 
E l Artículo 8, quedó rê actadj 
de la manera siguiente: Por falta 
temporal ó definitiva del Presiden-
to y del Vicepresidente de la Repú-
blica, se encargará inmediatament* 
del Poder Ejecutivo, el Secretario 
de Estado, y, en su defecto, el Se-
cretario de Gobernación y en 'defec-
to de amibos lovs demás Secretarioü 
por el orden que establece el artícu-
lo 32. Dicha sustitución se comu-
nicará al Congreso, si estuviere 
reunido, y continuará hasta oue 
ANTKS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
lüiUiuos descubrimientop de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso uo presenta absolutamente el 
ínenor peligro parala salud. Además, el 
licor pOi»ée un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
des'de el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 c é n t i m o s cada vez. 
De venta en las buena? farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
siempre en la eiiqwlael nomfrreOmagil 
y las señas del Depósito yei,eral . Mai-
son L . F R E B E . i9. rae Jwob. Pans. 6 
Fundada. 17 Si 
Cuando Quiera feVd. Pildoras, <: 
P A R A C O M P R A R Puramente Vegetales. 
Siempre EScaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema-
Acerque el grabado 
los ojos y veri 
Vd. la pildora entrar 
en la boca E S L A D E 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Doior de Estomago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA KX LAS BOTICAS DEL MTJÍÍDO ENTEEO. 
•40 Pildoras en Caja. tf/f *'/r&?Ts/''t£¿fi 
Fundada i847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e i ^ l | C O C l ¿ 
A G Ü A C A T Remetiro universa l para dolores. Donde quiera aue se sienta dolor apliqúese un emplasto. U X U L Va C ü 
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
c 245S 
m7- l l 
M á s senci l las y eeonoaiicas que cua lqu iera otra. 
E s p r c i a l m e n t e adaptadas pa ra Ingenio*. 
Tipos especiales para ui ic i , agua caliente y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
Pida c a t á l o g o s y precios. 
B O f t t B A S C O N M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D K í * 1 8 o - 0 0 
C . B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
. C.3Í09 i - j i . 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explibá claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 2401 1J1. 
P í d a s e m D R o ™ m s y b o t i c a s i 
E m u l a o a C r e o s o t a d a 
H B K I U l U l H I M B B H B t D E R A B E L L . 
C. 2350 1JI 
IMARIO IFEnCA KCñBSTO—Edícíift!:" fe 'mSffmiai^-íTOI^ Tí ^ TFU?. 
' ' "T11 
^ 1 
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rá, snstitueión, antes dispuesta, 
hasta la elección y toma «de pose-
sión del nu«vo Presidente., de acuer-
do con la Ley. 
Si el Secretario a quien corres-
ridad para suavizar asperezas y apa-
gar la llama de los odios. 
¡ Por qué no se establece la costum-
bre de regervar algo de lo mucho que 
se gasta en los banquetes para loŝ  ni-
ños0 aue acuden al dispensario ' 'La 
Caridad". 
Poco que fuera, bastaría para sa-
tisfacer una necesidad. 
Seamos cristianos, no de nombre, 
lino de cxbra: prá-cticos. 
j . VIERA. 
eiones exigidas po: 
¿le la Constitución para desempa-
ñar dicbo cargo le reemplazará por 
>\ orden establecido, el de igual cla-
se que las reúna. 
POE LOS MOIPÓBRES 
¡EÍ doctor DeHín^-uno de los hom-1 ztíJo Pérez, secretario; del general 
bres más eminentes de Cuna—ha es- ALfonso, Director-administrador del 
nntn í»stas nalabras que rebosan tns-
Antes de ayer fuimos al : Mariel, 
aeom,DañadosVdel doctor José Loren-
zo Castellanos, President-e accidental 
de la Junta de Patronos del Hospital 
ríe San Lázaro; del Dr. Antonio Gon-
eri o est p  
teza: 
"Parece que las almas geuerosas y 
caritativas tienen olvidados á nues-
tros niños, porque nos falta la leche 
eondensada, el arroz y el azúcar que 
les distribuímos diariamente." 
Es el grito de un corazón noble. Es 
la voz de un escogido—tan sabio co-
mo hucno—que se levanta entre el 
ruido de las pasiones, demandando 
protección para las débiles 'criaturas, 
para los capullos marchitos... 
La caridad es virtud excelsa y di-
vina, perla bajada de los cielos. Cris-
to nos ha. dioho con tono de mandato : 
"Sed misericoidiosos como lo es 
nuestro Padre celestial." 
Un gran santo, que fué taiabién 
publicista y orador elocuentísimo, di-
jo en un arranque suMime: 
"Nih i l adeo divinum habet homo 
quam benefacesre." Y haoer bien á los 
niños pálidos, aniquilados por la mi-
seria, que no tienen leche eondensa-
da, arroz ni azúcar, que lloran cuan-
do están destinados á alegrar la tie-
rra con sus sonrisas angelicales y á 
convertir el hogar en paraíso con sus 
caricias, es obra santa. 
Ricos, que no pensáis más que en 
guardar oro, adquirido tal vez en 
negocios criminales, quizás á costa 
del sudor y de las íágrimas del jorna-
lero explotado; hombres que en ban-
quetes y placeres derrocháis capita-
ies; madres que colmáis á vuestros 
hijos dé mimos y atenciones, abor-
daos de los inocentes para quienes el 
doctor Delfín suplica una Limosna. 
Ese dinero que gastáis en el bai-le 
indecoroso, en las representaciones 
pornográficas, en las casas del vicio, 
no os pertenece. Ese dinero se lo ro-
báis á Dios, que lo quiere para sus 
hijos, para sus amigos, que son todos 
los desheredados é infelices, á quie-
nes El llamó bienaventumáos. 
La limosna es necesaria para la sal-
vación de los ricos. En mni'chos luga-
res de las Sagradas Escrituras,- al ha-
blar de la limosna, se emplea, esta pa-
laibra: «Tusí kiia, y en el Eclesiástico 
su omisión se llama fraude. 
La misericordia lleva el alma á 
Dios. La caridad nos presta sus alas 
para volar á - las alturas del amor 
eterno.. . ' ' A morte liberat." 
Poder enjugar la lágrima de un ni-
ño; poder dar un pedazo de pan al 
inocente cuya madre carece de me-
dios para alimentarle, es acción que 
agradecerá Dios. Estas acciones ge-
nerosas y cristianas son las que sal-
van al mundo, que necesita amor, ca-
Asilo; de los vocales señores Manrara 
y Clarens; del Cónsul de España, se-
ñor Cavanilles y del señor Charles 
Aguirre. 
Yisitamos detenidamente la casa-
palacio recientemente adlquinda pa-
ra la Administración, oficinas y vi-
viendas del Adiministrador, y los te-
rrenos que Ta rodean (cuarenta caiba-
llerías de tierra fértil.) 
La visita, por parte de la Junta de 
Patronos, tenía por objeto .hacer un 
presupuesto lo' más eeonómieo posi-
ble para terminar la casa y ver al pro-
pio tiempo los aprovechamientos agrí-
colas que puedan hacerse en el terre-
no adquirido, pues el celo que de-
muestran dichos conocidos señores 
por llevar á feliz término ambas 
obras con las megopes ventajas, es 
digno de todo eneoonio. 
La adquisición es de todo punto 
valiosa y de todo punto barata, si se 
tiene en cuenta la hermosa amiplitud 
y situación del edificio levantado y 
de los terrenos que la circundan, con 
todas las condiciones higiénicas que 
pueden apetecerse para el estableci-
miento de colonias agrícolas para los 
leprosos, euyos barracones se harán 
tn punto conveniente, sujetos á bue-
nos planos y cerrados para evitar to-
do cera ato de evasión. 
Como hemos dicho hay espacio su-
ficiente para que dentro de ese te-
rreno se pueda hacer teda clase de 
cultivos "beneficiosos para el hospital 
y para sus enfermos. 
Rl señor Cónsul de España quedó 
encantado de la hermosura del lugar, 
y le pareció, como á nosotros, una ex-
celente adquisición la hecha por el 
hospital de San Lázaro. \ 
Después de la visita, alimorzamos á 
la criolla, muy sabrosamente, y á las 
tres y media vo-livimos para la Haiba-
ná, encantados de la excursión. 
• nwagOa. -«sB!Ea»t— ; . 
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DE AYER 16 
Contrajfco modificado.— Eeourso de 
alza-da. —Licencia renunciada. — 
Crédito ampliado. —Una moción 
del señor Lávale. —L o del cierre 
de los establecimientos. 
Presidió el Alcalde interino señor 
Azcárate. 
Se aiprobó un acta ¡atrasada. . 
Se ddó cuenta de unja resolución del 
Goibemador de 'la Provincia, apro-
bando, con una pequeña modifica-
ción en lia cláusu'la tercera, el con-
trato de 'arrendamiento de la estan-
cia "Santo Calvario", (propiedad del 
Ayuntamiento. 
^ Cura mientras 
«a, Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es tina medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o » C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y | 
T O S C r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. * 
% RESGUARDA S U CASA D E L A S ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
De venta en iodos las Boticas y f>or 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
frg •H-"'H"-M' 't- -t' 't* ̂  * * * ^ 't» >t' 't' * * •* * - i ' •:• 'i» ' i - * * * * » ^ •:• * •:• ^ 
LICOR DIGESTIVO TÓNICO Y APERITIVO 
Sí 
y el exquisito amontillado 
" E S C U E L A W A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 
m e n e c h y A r t a 
No ccn-foraie e l •OaibiMo con la -mo-
ddfka-cic-n i-atre-ducida en el contra-
to .por el Gobernador Provincial, 
acordó interponer recairso de alzada 
centra esa resolucióii, por no recono-
cer derecho ni fae-üí'iad -alg-nnia á di-
cha autoridad' 'para rea'lizar ninguna 
nrcdificaciión. 
El eabüdo se dio .por enterado ^de 
haber renunciado el concejal, _ señor 
Fomaguenafi, el resto de la licencia 
de que disfrutaba. 
Se aeoixió pedir autorización á la 
Secretaría de Hacáenda para aumen-
tar á cerca de $9.500 el crédito con-
cedido .para ia con&t-n:cción del cuar-
tel de BomibeTOf de Casa Bilanca. 
Se aprobó una moción del señor 
Lavalle. ricilativa á qne Jos gastes de 
reparación de üa estación de policía 
de Gasa BLanca se sufrag'uen del eré-
dito de 50.000 ¡pesos concedido re-
eientetmiente .para obras municipales, 
para dar ocupación á -los obreros sin 
trabajo. 
Y se .puso á discusión 'la cuestión 
del cierre de los establecimientos á 
•las seis de la tarde. 
El "Secretario dio ilectura al infor-
rrae ddl señor Bérriz, que publicamos 
en 'la edición de la mañana del miér-
coles últiono, y á un dictamen del se-
ñor Fernández Criado, favorable és-
te á qne se decrete el cierre de -puer-
tas á las seis de ia tarde dos dias la-
borábales. 
Hablaron á favor del cierre llos se-
ñores Porto, Pefrnández Criado y Az-
icárate y en contra los señores Beirríz 
y Tejada. 
Los partí diarios del cierre expusie-
ron las condicion-es de higiene y salu-
bridad en que se fundaban pana apo-
yar l<a .{petícáón de la Unión Interna-
cional de Dependientes. 
Los señores iBérriz y 'Dejada, corm-
batieron la proposición del cierre á 
las seis, con sólida argumentación. 
Puesto á votación eíl dictamen del 
señor 'Fernández •Crisdo. fué dese-
di-ado por 7 votos conitra (5, aprobán-
dose en camibio el informe del señor 
Bérriz, en el que se propenía que se 
auftorî ase para cerrar á las seis de la 
tarde á los comerciantes que lo soli-
citen y á los 181 que suscribían la pe-
tición de la Unión Internacicnal de 
Dependientes, dejándose en libertad 
de no haeerlo' á todos los demás, .los 
cmalks pueden conitinuar abiertos has-
ta lias ocho p. m. como lo hacen ac-
tualmente. 
. A favor del cierre votaron los se-
ñores Azcá.rate, Porto, Fernández 
Criado. Esteban Larrinaga, Fernán-
dez Boada y Niúñez Pérez y en contra 
los señores Bérriz, Bosoh, Batet, Te-
jada, Forn agüeras, 1 Herrera y La-
vaüe. 
Desipués se empezó á discutir 1 in-
forme de Ja Comisión Especial, regu-
lando lo legislado para hacer más 
efectivo el cierre á 'las ocho- p. m.; 
pero sonó la hora reglamentaria y se 
suspendió la sesión, dejándose su 
resbkBcion para la sesión próxinva. 
Eran las seis de la tard'e. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
En el Departamento de Sanidad no 
se recibieron ayer noticias de haber 
aparecido nuevos casos de fiebre ama-
rilla en Paiquirí. 
De los cinco atacados de dicha en-
fermedad no ha fallecido ninguno. 
PAUA C5THAR Vlí RESF-RiAJOO US VTt 
VMiNíílO-oisoHa OxYTivxn omín vía 
E i boticario devolvf.Tá. el dinero si no le cu-
ra. L a Arma de K. W. Grove se ha l la en cada 
cfljfta. 
P A I U A G S O 
En general Earry 
El1 general en jefe de las fuerzas 
de ccupación, general Barry,. almor-
zó ayer en Pátíacio en compañía áfi) 
señor Gobernador Provisional. 
La fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
E l señor Bellt 
Acompañado de algunos de sos 
fanriiares, se trasLadará hoy á una 
de las quntas cercanas al Luvanó. 
nuestro muy querido amigo don Jor-
ge Alfredo Bellt, peo- exigirlo así el 
estado delicado de uno de sus niños. 
El señor Bellt ha sido autorizado 
por Mr. Magoon pana despachar en 
su nueva residencia los importantes 
asuntos que tiene á su caj-go en la 
Secretaría del 'Gobierno ProvisionaiL 
Deseaínoa que cuanto antes desa-
parezca -lia causa que motiva el cam-
bio de domicilio del querido amigo. 
Juez Especial 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia de .Santiago de Cuba ha nom-
brado Juez Especial, para entender 
en la causa por asesinato frustra-
do del general Rafael Portuondo 
Tamayi, al señor Augusto Saladri-
gas, activo é ilustrado juez de ins-
trucción de aquella ciudad. 
Por la vía central han salid.0 para 
Mayan', el Teniente fiscal señor Pé-
rez Ciisneros, el juez señor Saladri-
gas y escribano señor Montes. 
Médioo Municipal 
El doctor don Pedro M. Quevedo 
ha sido nombrado Médico Municipal 
de Ciego de Avila, en sustitución del 
doctor don Ramón Rongina que no 
quiso aceptar ese cargo. 
Aicalde de Barrio 
El señor don Vicente Rodríguez, 
ha sido nombrado Alcalde de Ba-
rrio de las Nuevas, Ciego de Avila. 
Nueva oñeina de Comunicaciones 
. Ayer ha quedado abierta al servi-
cio público y oficial limitado, una ofi-
cina local de Comunicaciones, en Sau-
ta Cruz del Norte, en esta provincia. 
"La Resurrección" 
El próximo domingo, á las doce 
del día, celebrará junta general en 
Rayo número 10, la Sociedad de 
Socorros mutuos "La Resurrección." 
Se tratarán asuntos importantes 
para la buena marcha de la Socie-
dad. 
• He aquí la orden del día: Lectura 
del acta anterior. Balance Semes-
tral. Estado del moviimento so-
cial. Asuntos generales. 




Comisión Especial Electoral 
Convocatoria 
Se convoca .por este medio á to-
dos los Presidentes y Secretarios de 
Comités para el día 20 del corriente 
•mes á las ocho de la noche en la casa 
Pirado 37, para una junta en la que 
se tratarán asointos sumtamentes ur-
gentes y detlieados, de gran interés 
para el Partido. Al mismo tiempo 
se le ruega á los mencicnados señores 
se sirvan venir acompañados de lo ;̂ 
señores que crean aptos para el des-
empeño del c«argo de Agentes Elec-
torales en sus respectivos barrios. 
Francisco Ma. Casado, Presidente. 
Salvador Torres, .Secretario. 
O l n i i n a s l s t a 
Procesos c r i m i n a l e s . 
Recursos de c a r a c i ó n 
A g u f a r N o s . 8 1 y « 3 
( A l t o s del Banco E s p a ñ o l ) 
T e l é f o n o s : 3 3 0 : - 1 4 2 0 . 




Arturo García Armada, procesa-
do en una causa instruida por un 
delito de robo frustrado, manifestó 
ayer ante la Sala provisional de lo 
Criminaü, estar conforme con la pe-
na de cuatro meses de encarcela-
miento que el señor fiscal le pedía 
en sus conclusiones provisionales. 
En su virtud la Sala dió por ter-
minado el juicio para dictar la sen-
tencia. 
Billetes de lotería 
En la Sala primera de lo Crimi-
nal tuvo vista ayer tarde la causa 
incoada contra Rodolfo Recio y Jo-
s'é Blanco como supuestos introduc-
tores de billetes de la lotería de 
Madrid y de cohecho. La pena soli-
citada por el Ministerio fiscal para 
cada uno de estos procesados fué la 
de mil (pesos de multa por la intro-
ducción y la de quinientos por el de 
cohecho. 
Después de informar las defensas 
nes provisionales en las que solici-
taba para el Martínez la pena de 
tres años, seis meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
La defensa, combatiendo las teo-
rías sustentadas por el fiscal para 
probar su culpabilidad, sostuvo su 
inocencia hasta convencer al tribu-
nal que al terminar la vista absol-
vió al procesado y decretó su l i -
bertad. 
Injurias 
También compareció ayer anfe es-
te tribunal Genaro Díaz Rivero, acu-
sado como supuesto autor de un de-
lito de injurias á un funcionario 
público. 
Y sucedió lo propio que en el 
juicio anterior: que el Fiscal solicitó 
para él la pena de seis meses de 
encarcelamiento. Y la defensa soli-
citó la absolución de su patrociíja-
do probando su inocencia, inocencia 
que ratificó la -Sala poniendo al 
Díaz en libertad. 
Condenados 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer condena á la multa do 
mil pesetas' á Ramiro González co-
mo autor de un delito de tentativa 
de robo. 
También fué condenado por sen-
tencia de este Tribunal á un año de 
prisión Alberto Maury, procesado 
que fué en causa vista seguida por 
un delito de infracción del Código 
Postal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
DEL SUPREMO 
Sala de lo Criminal 
Recurso dé casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por el Mi-
nisterio' Fiscal contra Francisco Ro-
jer Tejedor en cáítsa por injurias, 
á la autoridad. Ponente, O'Farriil; 
Fiscal, Diviñó. 
Recurso de casación, por infrac-
ción de ley, seguido en autos de ma-
yor cuantía por el Eátsidó contra 
Juan Sotolongo y otros sobre re-
conocimiento del dominio y pose-
sión de unos terrenos. Póríentey 
Giberga; Fiscal, Travieso; Letrados, 
Canelo Belol y Fernández. 
Recurso de casación, por quebran-
tamiento rio forma, en juicios ejecu-
tivos seguidos por Alvarez y Fer-
nández CS. en C.) contra Mariano 
Quintana y Compañía sobre pesos. respectivas solicitando un fallo ab-1 T 1 « l - " 'P í , ^nf3 ' • rti • • • -j y -, : Ponente. Betancourt: Fiscal, Tra-somtono, el juicio quedo concluso • T + J T I -n T ™™ u «-¿ntóínio vieso; Letrado, Ldo. F. Le'aon. 
 la mañana de a.yer y acompaña-
do de su distinguida familia, embar-
có para Pinar del Río nuestro esti-
mado amigo el doctor Miguel F. Ga-
rrido, dignísimo Presidente de la 
Asociación Farmacéutica Nacional. 
Muchos compañeros y. amigos fue-
ron 'á deíipedir al doctor Garrido, 
quien se propone regresar é esta ciu-
dad el lúniss próximo, por reclamar 
su presencia aquí apuntos de inte-
rés ipara la importante institución 
que preside con beneplácito de los 
farmacéuticos de Cuba. 
para la sentencia. 
Tentativa ds robo 
Ante el mismo tribunal compare-
ció ayer tarde Angel Ruiz, procesa-
do en causa seguida en virtud de 
un delito de tentativa de robo. 
Y practicadas que fueron las 
pruebas el gteñór Fiscal, conside-
rando /á este procesado autor del 
delito que en el sumario se le acha-
caba, pidió que la Sala lo conde-
nara á la pena de trescientas seten-
i ta y cinco pesetas de multa. 
La defensa, fundándose en que 
de la prueba no se desprendía res-
ponsabilidad alguna para su defen- vito M. Candía. 
Recurso de casación, por quebran-
tamiento de forma, seguido en juicio 
de menor cuantía por Mariano Cár-
denas y otros contra José Almirall 
y Fuentes y otros, sobre reivindi-
cación;. Ponente, Revil'la; Fiscal, 
Travieso; Letrado, Ldo. iCordero. 
DE LA AUDIENCIA 
Sala primicia de lo Crimnal 
Juzgado del Este.—Contra Lucia-
no Avelino Palacios, por hurto. Po-
nente, Ldo. Laredo; Fiscal, Ldo. Gu-
tiérrez Fernández; Defensor, licen-
ciado Jesús Rodríguez; Acusador, 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Píídoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna . mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la glotoncria, el que 
G E R V A S I O 77. T E L É F O N O 1190. Z A N J A 78. 
C 2021 a l t 39-4 J n 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace m á s d - veinte años 
Mil la res de enfermos, curados responden de sus buenas propiedade?. Todos los m é d i f o ^ 
la recomiendan. "icun.ub 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca yestreñimiento del vien-
tre. Estas Pi ldoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
si sistema. 
fi'Oparadas por el D r . J . C. A T E H y Ca^ 
XiOW.oU> Mnso., E . U . A . 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
Í7 
f m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a c L - V e n é r e o , - - S í • 
f i l i s v H e r n i a s ó e u e -
b r a a u r a s . 
4» HABA MA 4 3 
dido, s'bogó por su inmediata l i -
'bertad. 
Robo 
Gregorio Martínez, (procesado en 
una causa' iacoada por un delito 
de robo, compareció ayer tarde an-
te la Sala segunda de lo Criminal. 
El señor fised. teniendo en cuen-
ta el sumario y lo actuado durante 
la vista, hizo firmes sus conclusio-
Siadia. seg-undis. de lo Orimiml 
Juagado de Bejucal.—'Contra Ber-
nardino Iruvzun y otros, por fal-
sedad. Ponente, García Ramis; Fis-
cal, Benítez; Defensor, Zayas. 
Juzgado de Guanabaeoa.—Contra 
Víctor Clemente Bertemati, por aten-
tado. Ponente, Bordenave; Fiscal, 
Castellanos; Defensor, Zayas. 
C. 239G 1J1, C. 2402 
i • 5 > 
í j s t a f á b r e c a , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
a a / e i ¿ ¿ ¿ a s i / n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( o o m p . 
C 2354 
C o n s e r v e e l . b u e n h u m o r . V i v e c o n c e n t o 
M U C f O S A — W E F R £ S C A N T e — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
i l N D í O E S T l O l N E S . 
S9 i n o r e 
u e n a ^ « r r a Fa**o*mt¿. 
DIARIO D E L A MARINA—Edi ' io 17 de 1908. 
L a E m i g r a c i ó n H e l é n i c a 
FKra el D I A R I O D E L A M A R I X A 
París. 24 de Jimio 1908. 
E n todos les países ricos del erlo-
bo, las colonias helénicas florecen. 
Seonin «na estadística reciente pu-
blicada por la prensa de At^nus, la 
poifaftaición del reino de Greci'a no re-
presenta sino una tercera parte del 
(pueblo griego. Las otras dos ter-
ceras partes están disipersas en el 
vasto universo. E n los Estados l'ni-
dos, en Marsella, en Egipto, en Si-
ria, en las costas asíátvoss del Me-
d • • í ri Turquía, en Jos Bal-
eanes, en París y en el propio Lon-
dre?, los helenos abundan. Y entre 
todas las ra;cas que emigran, ésta 
es quizá «Ja úniya que no se desa-
rraiga jamlás. Kl ejemplo del poeta 
SoloirJó^ es típico. Viviendo desde su 
infamia en Italia, había llegado á 
conocer la lenguíi de! Dante mejor 
que la suya propia. ''Habla lo mismo 
"que yo^-de>cía Hugo Fóí>colo— y 
"de seguro ya ni se acuerda de su 
"liabla natal." E n apariencia, en 
efecto, no se acordaba. E l italiano 
era P U instrumento ordinario. Pero 
cuando, en la intimidad de su alma, 
quería expresar sais penas, sus goees. 
sus ilusiones, recurría al idioma de 
sus padres. Porque es-ta raza ex-
traordinaria, qaie perora y ealcuila 
con una facilidad pasmosa en todas 
las lenguias. sólo siente en la suya. 
Entre los reefursos oon qx\e Gre-
cia cuenta para su lento enriqueci-
miento, están los fondos que cada 
anes trae de las cinco partes del 
mramdo eíl correo, con las cartas de 
Jos emigrantes volmitarioe. E n estos 
últimos días justamente la "North 
'Ameiriioan Review" puibliicaba un es-
tudio sobre las virtudes patrióticas 
y eoonómkias de los diferentes gru-
roos de eaniatrantes, eoloeando en pri-
mera línea á los helenos. Según ese, 
cstukiio, e.ada griego establecido en 
ios Estados Unidos envía por térmi-
no medio á su familia una suma 
anual de doscientos cincuenta fran-
cos, mientras los itlalianos aipenas 
envían la mitad. Para extplicar esta 
diferemeia entre el elemento latino 
y el elemento griego de ulltramair, 
la gran revista americana habla de 
las tradiciones de sobriedad que-
permiten á los des-cendientes de Te-
onístddes alimentarse con un puña-
do de aceitunas, Pero luego, com-
prendiendo que este argumento no 
'basta, agroga: "Por ingeniosos, por 
"leomprensivos, por hláfbiles que sean 
"los italianos, preciso es confesar 
"que caireceu de la prodigiosa fe-
"cundidad de recursos intelectna-
"les y de ha'bi'lidad práetiea qne 
''.permite á los griegos abarcar to-
"'dos los detfílles de la luoha comer-
"'cial y de lo% laberintos de la es-
"peculaeión con un tino pasmoso." 
Y hay 
a p u n t a 
mo lo 
TI, " N o n » American ite-
view" que entre los griegos, emi-
grados voluntariamente y aA-enture-
ros no hay uno solo que se esta-
blezca fuera del Ilelade sagrado 
con la franca intención de crearse 
una nueva patria, como lo hacen los 
alemanes, los rusos y aún los mis-
mos ita::auos. Cnando digo hallan-
do de los griegos que son emigran-
tes voflimtlarios. quiero indicar que 
casi ninguno de ellos ha aban-do-
nado sn patria por no tener qué 
icomer, sino por tratar de enrique-
cerse ó por eamibiar de clima. Hay 
una comedia muy cniriosa de Tso-
copulos, que termina con un éxo-
do general. E n el tercer acto, en 
bfecto, todos los personajes, hasta $1 
apuntador, emigran con rumbo á 
países varados. Pero antes de em-
ibarcarse, el protagonista, viendo que 
su tierra natal v-a á quedarse de-
sierta, hace un leftrero que dice "Se 
alquila/' y lo pone en medio del 
país. 
Ha«ce pocos días, hatblando de esto, 
un dipu'tr.do de la oposición, el. se-
ñor P.íha];ys. exclamaba en el parla-
mento: ' " I J O S que emigran de nues-
"tro suelo son verdaderos insensa-
"tos." L a agricultura helénica, f̂ n 
efecto, carece de brazos, según la 
frase consagrada. En Iv.5 feraces 
llanuras de la Ar^ólida, que es 
una de las comarcas más bellas y 
mlás ricas del mundo, los campos 
abandonados •a'bundan. Preguntad 
de quién es cualquiera de ellos, y 
os contestarán: "De Fulano que se 
fué á América." Más tarde ese Fu-
lano retorna á su suelo natal, ha-
rá una oaisa en Atenas, establecerá 
una tienda en el Pireo ó pondrá un 
café en Corinto. E n cuanto á re-
gresar á la gleba, jamás. Hace mu-
cflios años, un observador que estu-
dió el país á fondo, dijo: " E l grie-
"go no ha nacido paira la agrieul-
"tura. Xo tiene la paciencia que se 
"necesita para hacer producir la 
"tierra. E n una tienida ó en el 
"puente de un buque, está en su 
"elemento. Sentado 6 de pie. se 
"eomplace en su propia dignidad 
"y admira su propia elegancia. Pe-
"ro eso de inidlinarsie, eso de en-
corvarse para hacer el gesto del 
"•lafrradoo:, le repugna y lo humi-
"lla. Entre ser lacayo ó ser eampe-
"sino, prefiere ser laeayo." Lo que 
más entusiasmo despierta en la ra-
za, en todo caso, es el comercio 
aventurero. Salir del pueblo, salir 
del paí«, cruzar los mares, veír na-
ciones nuevas, oir palabras descono-
cidas, aiguzar el ingenio para abrir-
se paso, ganar dinero, esieribir á los 
amigos que se quedan en la patria, 
contándoles sus personales odiseas, 
soñar en la admiración que sus pa-
rientes tendrán por ellos cuando 
•los vean regresar llenos de oro—ta-
les son lós ideales de los buenos hi-
jos de Ulisos. Más que vegetar, tran-
quilos, en efecto, estos hijos, de los 
argonautas quieren ir á tierras le-
janas en busca del vellocino de oro. 
Al i ríe, jamás piensan en quedarse 
fuera de la patria para siempre, en 
hacer un hogar en el destierro, en 
formar una famülia en tierra extra-
fia. Aun" ios banqueros qr.e poseen 
hoteles en Londres ó en París y que 
en aparien'ci'a están desarraigados, 
,; , rdan en el fondo del alma la 
esperanza de volver I U I día á Ate-
nas para emplear sus millones en 
-nprandecer la patria. Los magnífi-
cos edificios de mármol que dan á la 
- i: heléuca un aspecto de 
gran capital, son debidos á la gene-
rosidad de loe atenienses que se 
han enriquecido fuera de! paÍH. E l 
10091 o N J úon.'2Í fué creado por Pe-
nan! akis á sn regreso de San Pe-
teretavrgo; la biblioteca se la debe 
á Vaglianos que se enriqueció en 
Turquía; el Pr'iitecneion con sus e«-
cuelss de Artes y oficios , le costó 
aiué(h<oe m"v.ones á N: ás Stoun-
narn; el Stade soberbio que res-
plandece bajo el sol como un es-
pejOi fué reconstmido por Averof 
ol fcíjtíquero que vive en Egipto-, 
la Academia con sus pórticos polí-
eromos y sus monumentales escali-
natas, no existirían á no sr-r porque 
Sina. que comercia en Viena, aca-
rició u n día la idea de que los sa-
bios de su tierra tuvieran un pala-
cio para reunirse; él seminario que 
se llama Rizarión, ea o b r a de Ri-
Karis v la exposición del Opción , 
la fíin'dó Zaíppas; el Gimnasio ate-
niense, se construyó con un don de 
Sfczrvakis; la soberbia Esewela nor-
mal de mujere^s fué cr^r.'da por Ar-
..U:s fi su vuelta de R u c a r l o . Pero 
i á qué seguir citando nombres de 
emigrantes rumnosos y afortunados? 
Ptíera del Palacio Real, que fué fa-
bri "vdo con el oro del rey Oto. todos 
los demá« edificios son regalos he-
chos al pueblo por los "hoterócto-
nos." ricos, por los emigrantes con 
suerte. 
E . G O M E Z C A R R I L L O . 
E L 15 D E JULIO EN SANTA CLARA 
Se han celebrado las fiestas loca-
les en conmemoración al 219 aniver-
s.iHo de la fundación de Villaclara, 
y del primer aniversario de aquel 
.grandioso homenaje en honor de 
nuestro m á s grande poeta Manuel 
Serafín Piehardo. 
L a ciudad vi.ste sus mejores galas y 
reina entusiasmo; la misa celebrada 
en eíl histórico Tamarindo, sitio don-
de se dijo la priimera misa, fué un 
acto solemne, asistió una muchedum-
bre inmensa; terminado el oficio, 
pronunció un hermoso discurso el jo-
ven jurisconsulto doctor Francisco de 
Rojas, que al hacer alusión á Pi-
ehardo en una elocuente oración, el 
pueblo lo aplaudió y aclamó á nues-
tro querido Piehardo. 
E n correcta manifestación partimos 
del Carmen para la ciudad, por las 
cailes d nao Gómez, Martí y 
por lia calle de Manuel 8. Piehardo, 
donde el pueblo (prorrumpió en acla-
maciones á la República de Cuba y 
á Piehardo. 
L a manifestación se disolvió en el 
parque Central, ejecutando la Banda 
Muróeipaá alegres "paso dobles." 
Hoy, á la una. se reunió en sesión 
solemne el Consistorio: el pueblo in-
vadió los corredores y portales: la 
Banda Municipal ejecutó varias pie-
zas. • 
E n la. sesión se dió lectura á una 
comunicación del licenciado Manuel 
Serafín Piehardo, que dice así: 
Santa Clara, Julio 15 de 1908." 
Señor Alcalde Municipal, Presiden-
te del A'yuntamieníto de Santa Clara. 
Señor: 
E n recuerdo del 15 de Julio de 
1007. aniversario de la fundación 
de Vi laclara, y en gratitud por los 
actos realizados en mi honor en la ci-
tada fecha es mi más viva satisfac-
ción ofrecer á ese ilustre Ayunta-
miento, que se instituyan en mi nom-
bre tres premios que habrán de ad-
ju ¡;; ;irsc anualmente desde el próxi-
mo curso escolar, en los tres órdenes 
de enseñanza que se especifican 
seguidamente: 
T'na beca para costear las matrículas 
en el Instituto Provincial, á un jo-
ven hijo de Villaclara que más lo 
merezca por su capacidad, conducta 
<y falta de medios hasta que pueda 
obtener en aquel Centro un título 
profesional, y cuyo tiempo de estu-
dio se fije en cinco años. 
Una medalla de oro al alumno drt las 
Escuelas Públicas de Primera En^Q-
ñanza, que más se halla distinguido 
en el año por su aplicación, inteli-
gencia y conducta. 
Y un grupo de libros docentes para 
su distribución entre los alumnos más 
a.ntos de la "Asociación Popular de 
Enseñanza Gratuita.'' 
Dichos premios serán adjudicados 
respectivamente por el claustro del 
Instituto, bajo la presidencia de su 
Director, por la Junta de Educación 
con el Superintendente de Escuelas, 
y por la Directiva de la Asociación 
de Enseñanza Popular, en forma re-
glada previamente por esas Corpora-
ciones; y se enitregarán á los agra-
ciados, por ese respetable Consisto-
rio en la sesión que al efecto cele-
bre anualmente el 15 de Julio. 
Al rogar á ust>ed y á sus dignísi-
mos oompañeros de cabildo, en la se-
sión memorable de hoy. se dignen 
aceptar y apoyar este humilde ofreci-
miento que lleva el doble anhelo de 
que sirva de estímulo á la juventud 
estudiosa villaelareña y de emula-
ción á los que puedan mejorarla en 
más brillantes condiciones, tengo el 
gusto de expresarles al mismo tiem-
po, mi propósito de que los referi-
dos premios subsistan durante mi vi-
da, y de que lo respeten y cumplan 
más tarde mis herederos. 
Y en espera de que puedan dis-
cernirse loe premios en el próximo 
curso escollar, saluda á usted y á la 
Corporación, muy respetuosamente, 
Manuel S. Pidiardo. 
La muchedumbre aplaudió y ova-
cionó á Piehardo, que se encontraba 
en el despacho del Alcalde, la Ban-
da Municipal, ejecutó magistralmen-
te la "Marcha Homenaje á Piehar-
do." teniéndola que repetir á peti-
ción del pueblo. 
L a Corporación acordó un voto 
de gracias al señor Piehardo, y co-
municar al señor Secretario de Ins-
trucción Pública lo que respecta á las 
Escuelas. 
E l incansaible y muy culto concejal, 
señor Emilio G-. Goya presentó la 
siguiente moción: " A l Ayuntamien-
to: Señores concejales. E l que sus-
cribe, concejal del Ayuntamiento de 
esta ciud«3d tiene el honor de so-
meter á la elevada consideración de 
los miembros de esta Corporación, lo 
siguiente : Siendo deber de este Con-
sistorio celebrar cada año el aniver-
sario de da fundación de Villaclara; 
y considerando la solemnidad de es-
ta sesión extraordmaria, propone se 
acuerde que todos los años en idén-
tica fecha celebre el Ayuntamiento 
fiestas de carácter cívico, principal-
mente aquellas que de alguna ma-
nera, sirvan tpara hacer resaltar con 
radiación magnífica, los méritos y 
virtudes de villaclareños ilustres. 
Ustedes resolverán. 
Santa Clara, Julio 15 de 1908. 
Emil io G. Qoya. 
L a Corporación aprobó tan cívica 
moción. 
Î as fiestas en la calle de Cande-
laria, para colocar en la misma calle 
las táblillas con el nuevo nombre de 
la calle: Maestra Xicclasa. fué un ac-
to serio, asistiendo todo el pueblo y 
el Ayuntamiento. 
E l discurso estuvo á cargo del ilus-
tre y elocuente orador doctor Julio 
Jover, que eytuvo admirable, habló 
de las grandes virtudes de la Maes-
tra Nicolasa y de los-grandes méritos 
de Manuel S. Piehardo. el pueblp y 
los estudiantes lo ovacionaron. 
E l paseo de la tarde precioso; las 
avenidas del "Parque Vidal^ se ven 
animadas; bellísimas mujeres ocupan 
elegantes coches y automó«vües. 
E l banquete en el "Hotel Santa 
Cl»ara en honor á Piehardo, fué 
presidido por el Alcalde Municipal 
y por el doctor Jover; los brindis 
muy elocuentes, brindaron el doctor 
Rojas, doctor Jover y Piehardo. 
L a Banda Municipal ejecutó varias 
piezas, entre ellas la "Marcha Hoate-
naje é Piohardo." E n el Parqa« 
Central se celebra una retreta en ho-
nor de Piehardo. 
Las fiestas locales han superado 4 
lo que imaginábamos; el pueblo de 
Villaclara ha tributado un recuer-
do á la gran educadora Maestra Xico-
las, y un homenaje á nuestro gran 
poeta Piohardo. 
Villaclara sabe honrar á sus gran-
des hijos. Purblo que sabe premiar 
sabe ser grande, como Villacñara! 
M . G A R C I A G. MESA. I 
Julio 15 de 1908. i 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s ^ y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b n e -
n a l a c e r v e z a . N i n s f u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
D E P R 0 U I J > 1 C Í A 5 
P I N A R D 5 Í L . R I O 
DE A R T E M I S A 
Julio 15 de 1903. r 
BsrríiD de IfrAz:-:.-^—BKc©pcii>ttala* 
de carretera de p c c c 3 kilómetr^os-
y de capital impertancí;a para la 
zafra, de pifia.—Pintadilla, peligro-
so desarrollo de esta epizootia, por 
importación de cerdos extranje-
ros.—Urge pronto y eficaz remedio 
por quien corresponda.. 
E s Mo jangá un 'barrio de este tér-
mino que formó parte del extingui-
do de Mancos, situado al sur y lin-
dando en este dirección con el mar» 
llano como la seperficie de un lí-
quido en equilibrio y cuyo suelo-
tiene una capa vegetal que en alguJ 
nos puntos alcanza un espesor de 
3 metros, por cuya favorable cir-
cumtancia en el barrio de qr.e ha-
bí amos se pro'd'nce con singular lo-
zanía, caña, yuca. piña. lábaro, vian-
das y un pasto abundantísimo y de 
seleccionadas gramíneas. Las fincas 
situadas en terrenos tan fértiles, en 
los qup en un tiempo hubo cafeta-
les, ingenios y potrer.^ de 'crian-
za, han atraído la atención de los 
primeros sercrbrador^ de tabaco v 
hoy hay en explotación predios rús-
tieps importantísimos con el demoli-
do ingenio Neptuno, la Minerva, etc. 
y en d actual año se fomenta la 
piña en Santa Ana y Montoto, fin-
cas de gran extensión. 
Para formar una idea aproximada 
de la exactitud de la fertilidad del 
barrio de Mojanga: la fincra Nep-
tuno del señor Enrique exportó es-
te año 32 mil huacales de piña v 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S G O M E O S 
f M i a i i u i ¿3 ¡a C m i i a É _ 
A N T S S D E 
A i r r o i r i o l o p e s y c? 
A L F O N S O X I I I 
3e la C o m a i a M m i m í m í m i 
( l i a m b u r g A m e r t k t LirU'iJ 
E] vapor correo de dos hé l ices de 4,000 tonelaiai 
ncoi 
DE E S R R E M 
c a p i t á n O l i v e r 
nIArftpmn 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatrn de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga ganoral. Incluso : 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas S 
flete corrido y con oonociraisuto directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje soio ser ia e s p a i í l ? } 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga S 9 firmaran por e Coa-
eignatario antes de correrlas sin cuyo requi-
nto serán nulas. 
ge reciben los documentos de embarque 
basta el" día 17 y la car j a á bordo nasta el 
día 18. 
L a correspondencia solo sa recibe en la Ad -
xninistración de Correos. 
S a l d r á el 25 de J u l i o , D I R E C T A M E N T E para 
Santa Cruz de la Pdlma, Santa Crnz le Tenerife. Palmas de Gran Canaria, 
CORUÑA í m m m (España) PLTSOIira aigaíerra) 
m n (Fraacia) y HAÍB08&3 ( A t a n ) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A C A N A R I A S Y R 3 P A Ñ A : I A LOS DHMAS P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, desde ^101-00 oro español 1 E n l ! desde f 114-10 oro espaaol, en adalante. 
K u t e r c e r a , Jj»ií8-Í>0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o m r . m ü s t u de dosentbftrcOi 
Camareros y cocineros españoles, y toda oíase de coaiodidadiiá. 
8 . e n C 
E l vapor correo de (5,000 toneladas 
para Sa ldrá el 3 d e A G O S T O D I R E C T A M E N T E 
H A V K K ( F r a n c i a ) v H A > 1 B I J U Í T O r A l e m i u i i ) 
t P K E C 1 0 6 D E P A S A J E : 
A E S P A Ñ A : A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n PRIMERAcJa.se , desde |104-00 oro espaiíol desde ¿lU-VO oro español , en adelanta. 
E n t e r c e r a c l a s e , >t?28-t>0 o r o a m e r i c a n o i a c i u s u I m p u e s t o d a d á t o m b a r o o . 
i / i t i n a r e r o s y c o c i n e r o s c ; ¡ ) . ia i» le< . 
Excelente trato do los pasajeros de todas clasos. que tan acrrdllada tiene esta 
Compañía en todos loa servicios que tiene establecidos. 
Km.mrque de los pasajeros y del equlpajo (.JÜATIS. (desde ia Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur Ainérioa. Africa. 
Australia y Asia. 
Para m á s detallas, informes, prospectos, pto.. dirigirsp ft sus cons-l^nntjr'.os: 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
Mldrft para V E R A C U U Z sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia póblica. 
.vamnr onrua y t,**njerom pnra dlcbo puerto 
7uO* billetes de pasaja serftn expedi-
do* hasta las diez del día de ia a&Itd». 
Las pOlizaa de carira ae Armaran por «i | 
Conai- ínatano untes ao correrla», sin cuyo : 
requisito serán r.uias. 
Eccibe carpra á bordo hasta el dia 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r o o : A p a r t a d ^ 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U I ' . H L \ I 5 \ V \ 
C. 2423 13-1J1. 
COMPAÑIA TRASÁTLANTIO i 
D K V A P O K E S C O K U K O S 
D E L A 
Ü M i m M I S A 
Saldní F I J A M E N T E ei 2 de Agos-
to á las 3 de la Urde 
ble hélice 
vapor de do-
en sus vui.orea. 
ipania tiene abierta un» 
i>»ia eota linea como OM-
. oajo ia .-uai ¿rjeuua .-j»*-
:l3cios yuo so ea^oarquen 
I4amamv,8 la atenc ión ce ios jenore-j pa- ] 
Bajeros, nacía el art ic^o i l 0*1 HeRin^nco 1 
u*. ! fc" u,s Ccrcoenia, «i cual1 
rtos^8» 'hlf/ío*'™3- <?*í>*r4n esc ribir aonre to-
•r>n .u tnn»t»il''e!ilm.j' l'iP Í-O '̂-Í"» >'us i«ir¿»a y 
ftla s i a uisDosioiOn la CCE: :VS. -tuiio alguno de oqaip«i« 
abante esiamnaa-) «1 aom-
»u aueno. as) como t>i Jai 
Todos ios bultos ao euuipajs ilovarau etl-
oueia a . i h f i a en ia. cual constara el n u m » . 
ro ce Okiie.e ce paaaje y «i pumo ea oona. 
ia»- expealdo y no aeran recibinr.» » 
ourdo .os bullón en los c ia)ea í a i i a n re esa 
F a r a cumplir el B D. del Gobierno do Em-
T foelia do Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero on el momento do sacar su 
billete en ia e«sa fonsigní- tana. — Inioni i , irá 
su Consignatario. 
Fara informes airlirse á S J conalsrnatiri J 
AJAIs' L E L O T A D U i ' 
O F I C I O S H A B A N A . 
C 34*t . 78-1J1. 
" S A B O R " . 
r i E F C T O P A R A 
Sania Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tciierifí 
Las Palmas as Gran Canaria, 
Vip CoMa. Saolandcr, Eíliiao, 
Ryiofitli (ííüateiTa) y Hayre (Francia) 
I.nz e l í c i r i ca en losljcama-otei de tercera. 
Cocina á !& española. Camareros españoles , 
cervicio esm^rauo. Los pasajeros de tt tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ae tercera tienen E U camarote. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Corona, 
Santander y Bilbao. 
E n 1!, 1102.35, 2í S3.85 oro españoL 
E n 3», f-'S.OO oro americano. 
Acudid á sns con signara r! os-
U U S & Á Q Y C O M P . 
Sucesores 
B U S S A Q Y G O H I E R 
C O 51 P A H I A 
[81 w 
i M m i k m i m Lins) 
I ] vapor correo alemifi 
A L L E M A N f ^ l l A 
•aldra directamente 
r a r a V e r a c r u s y T a m p i c D 
sobre el d ia 21 de Jul io . PRirt.lOíí DK PASAJB 
2 a 
Pnra VoracruK. . . . 1 26.00 $14.00 
Para Tamplco. . . . 45.00 18.00 
(Kn ore español) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Ccrtíova, Irolo, Nograles. Ometusco, 
ürizaba, Pschuca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenores Informaran los con- ¡ 
«Ignutarloa. 
mudas dc L k m m 
d n r a n t e el mes de Julio de 19D3. 
V a p o r J U L I A . 
S/íbado 1S á las 5 da la tards. 
P a r a S a n t i a g o t le C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , 3 I a y a s : n e z (solo a l r e t o r u o ) 
j - S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 1S á las ó de l \ tarle. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a u t á a a t u o 
( s o i o á la ida) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sfibado 25 'i las 5 de la tarl3. 
P a r a N u e r i t a s . P u o r c o P a d r e , ( J ' -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a i r o , 
(soio á l a ida ) y S a n t i a g o do Cut>a. 
Vapor N U E V I T A S . 
Miércoles 2;) á ias 5 do la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
c'.e d « T á n a n i o . Baracoa, G u a n t á n a -
n io y S a n t i a y r o d e C u b a , r e r o r n a n -
d o x>or B a r a c o a , S a g u a (le T á n a m o , 
G i b a r a , B a ñ e s , V i t i i , G i b a r a n u e v a -
m e n t e y H a b a n a . 
Vapor G0SM8 DE HERRERA 
Indos IOÍ- uuux^s a las 5 de la tardo 
P a r a I s u l x l u ae sitjjua y C o i b a r i é n . 
recibiendo carga on c o m b i n a c i ó n c«)n el 
••Cuban Centra l P . - i lway". para Pa lmlra , 
Caguaguas. Cruces . . l ¿ iaá , Esperanza , 
Sauta C l a r a y R o ü a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á S a j a i y vicaverav 
Pasaje en pnninra f 7-0Q 
Pasaje en tercera S-50 
Víveres, ferretería y loza 0-3Ü 
Mercaderías.: U-60 
lOKO A M E R I C A N O . . 
A V I S O S 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
-ingenio tían Manuel" y los embarques qu« 
hagran de sus productos la West India Oil 
Refining Company" y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L A Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
Se suplica & los señores cargador-s ptn-
gan eepeclai cuidado para que codos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto do residencia d«l receptor, io 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior do los puertos donde 
se hace la descarga distlntan entidades y 
colectividades con la nuema razón fociai. la 
Empresa declina en los remitentes toda ree-
ponsabllldad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e. contenido de loa bul-
tos-, peso y valo). para dar cumplimiento á 
lo dispuesto p j r la Adminis trac ión do la 
Aduana. 4 virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla do Hacienda de fecha 3 da 
Junio úl t imo. 
Hacemos púbttoo, pa .a genera: conoci-
miento, que no st-ra admitido nlnarún bulto 
que á Juicio de los Señorea Sobrecargo», no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
dem&s carga. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
l ü « , A G Ü I A l i I O S , o s q a i a . * 
A A M A i t G C U A 
H a c e n pagos por «IcaWe. f a e i l i U n 
c a r t a s d e c r é d i t o y ^ i r a u l ecr -w 
a c o r t a y laryra nscá 
K L ^ ^ f X ^ o ^ 1 ^ Kueva Orieans Vera-
crua, Méjico. San Juan ce Puerto l í i co . Lon-
mes. París , Burdeos, Lyon, Bavona H i m 
burso Roma j i p ó l e s . í l i l i n , G é n o v a . i í S l 
aells, Havre, Lal la , Nantes. Saint QÍiint'a. 
^leppe, Tolouse, Venecla, FlorencU, Tur ln 
Maslmo, etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
Í!..?:SPAWA K CAÑARÍAS 
c 828 1B2-14P 
J . B A L C E L L S Y C O I P r 
(S. e n O. 
A M A R G U R A N U M . 34 
Londrea, Par í s v sobre t<.dnc io„ R. 
Habana 1 de Julio de 1908. 
C. 2422 
Sobrinua de Herrera. S. « B C 
78-1J1. 
V o e l í a A b a j o S . S . C o . 
De Habana 4 Caib.vnSn y rfOSTsrS^ 
Pasaje en primera 
en tercera 
Víveres, ferretería y ioza 
Mercaderías. 
vOilO A M E R I C A N J) 
, fl0-00 
. f 5-33 
. I C-30 
. f 0-50 
O F I C I O S » 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
JtO" Para más comodidad de los pasaieros 
el remolcador de la Compañía e^rar-i atraca-
do á la Machina. Pasajeros y eruipajeb gratis, 
c 230} 16_18 
o 2465 
HEILBÜT & RASCH 
a i ' A a i Ai)«> ría. 
8-12 
V a p o r e s j w s t e i m * 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á u O r t a o » 
s a l d r á de e-ste p u e r t o los m i é r c o l e s á 
lab C I D C O de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A 1 4 M A D O U E S 
flermaníis Zaiüeia y Siiiiiii G1101 \ m . 1] 
C. 2216 26-2CJn 
T A tí A C O 
Pe Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio toro americano* 
' i L l carouru paza e s a J :ncr¿i3Ji i i 
CArga s r c n e r a l á Hete c o r r i d o 
Fara Palmira f 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
'„ bta. Ciara, y Rodas 0-76 
(OKO AMERlCA.s 'Oi 
N O T A S . 
CARGA P K CASO'^AJK. 
Se recibe t í a ta ias tt í» a« ia taxda dei dta 
ríe «f-Uda. 
C A R G A i>S T R A T K S i A . 
Solamente se raoibiri bas t í lx% 5 de la car-
de del día anterior al de la salida. 
Atraquea «n QDANTANAláO. 
Losvapo.-ej de IOÍ diai 4, 11 y 25, atraca-
rán ai mi».U«v de Boquerón y loi de IOÍ días 
8, 1S y ¡W i / fr* Caimanera. 
C a p i t á a Montes <le Oca. 
fialdr¿ d« BatabanO 
X j i T j n x r s s 
P a r a C o l o m a P u n t de Cartas . Bai len. 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, d e s p u é s de l a llegada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V I -
l lanueva & las S y 15 P . M. retomando 
los M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a u ó los 
Jueves al amanecer. 
-\7"X ^5-INT 3E3 S 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a u ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
j fara m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 2421 78-1J1 
C. 2418 166-1JL 
í . i n i m y 
nA.NQUKROS M E R C A D K U K S 23 
Caaa orisimalneiite establecida en 1S44 
Giran jetraa & U vista Kohra T i / f f * . 
Bancos Nacionales ^ e los É S a d o ^ ü S l d S 
y dan especial atenr-iA.. -wwuoi unidos 
TRANSFERENCIáS POR E l CABLl 
C 4416 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R A S 
H i jos de R. Ai i6U£LL"> 
tíANQUtíKOS 
MERCADERES % U U U 
Teléfonu núnu 70. Cablea: "RmusaurBue-
Dep6sitos y Cuentas Corrientes .— Depc-
titos de valores, nac iéndose cargo dei Co 
bro y Remisi6n de dividendos ó intereses— 
l ' rés tamos y P ignorac ión ao valores y tru-
tos.— Compra y « e n i a de valore» públicos 
6 induBtriales — Compra y venta de letras 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, eta, 
por cuenta agena. — Giros aobre las prlnol-
uaies plazas y también sobre los pueblos de 
España. ls\as Baleares y Canaria» — Pagoa 
por C a b K s y Cartau de Crédito. 
C. 1216 15«-lAb. 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
—SLl*ll , 78-1J1. 1 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
d e s d a r 8 0 8 POr 61 C,lble- r™""** c a r t a . 
Giran letras sobre Londres. New Yorir 
? f ^ 0 r l e a : ^ V Mn&n' Turln Roma. V e J ° c ^ 
lar B r ^ ^ ^ 0 1 6 ^ Liíi00¿- OporTo. cfbraf: 
ti" •SreI?en' Hamburífo. París . Havre Nan-
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico. 
V cracruz San Juan de Puerto Rico. e t ¿ * 
sobre todas las capitales y puertoa «ohr-
Paima de Mallorca. Ibisa, Mahoa y fifnff Cruz de Tenerife. n * u u a . y ban i» 
cobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Sarf» 
Clara, ualbarlén, Sagrua la O.-ande TFinlt 
dad c i e n í u e e o s . Sanen típíritus Sanuafo 
Ou»>^fCl t«0 de Avila, Manzanal" a#i 
nar del Río, Ulbara, Puerta Rrmcipti y Nv-
vita». 
C. 2419 78-1J1 
Z A L D O Y C O M F . 
Hacen pasos el cable giran i< 
sobre New i'ork. iúaac- ina . <iC1' 
San Francisco, ' iJondres Paría vi'* 
Barcelona y demás capitales y* ciuü 
imitan tes de los Estados Unidos Men 
^uropa. asi como sobre todos los n'uebiu 
E s p a ñ a y capital y puertos do Mé^co 
Bn combinac ión con los aeüores F 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York r e ' l b f ñ S 
denes para a compra y venta de vai!?ea a 
acciones cotizables en la Bol.se de ditha c l . ^ 
ddSlaCSe?ÜÜZaCÍOUCii Stí ^ ^ Í S V S ; 
»• 2416 78-1J1, 
t e j l c y 
da 
F . B . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Julio 17 de 190S. f 
solo 
v^nez temisa está para terminarse de nn 
; fincas i día & otro pires ya el cilindro viene ]a Minerva, de los 
S^er^T*^!' Imacales^cDn"nñ aplastando "'hasta; el̂  mismo pueblo. 
S o n atenta y ocho mil pinas, en-





y siete mil pesos ipara el co-
la zafra de piSa reciente-
n^nte terminada alcanzo eu el téjr-
<3e Artemisa á unos loO mil 
huacales, fueron producidos en un 
SO por ciento por el barrio de Mo-
ian^a y su Undante Cañas. 
Descendemos á estos pormenores 
estadísticos para dejar demostrado 
aue la producción presente y la iu-
tura de piña vendida por los terre-
nos de 3Iojanga es importantísima, 
no solo para nosotros sino para to-
da la Isla porque se demuestra que 
la siembra de esta "regia" fruta 
merece fijar la atención' de los ca-
pitales que aspiran á obtener pm-
^ues 'beneficios en una explotación 
segura y regnlar. 
Kesultando los ihecihos -que narra-
mos de m-atemíática exactitud sin 
adornos y exaigeraciones interesadas, 
merecen que el Gobierno de la Re-
publica ayufde con enérgica poten-
cia el fomento y desarrollo de esta 
siembra cuyo prodncto tiene seguro 
mercado en los Estados Unidos sin 
competencia en el age y que induda-
blemente fieró mañana un venero 
inagotable de riqueza para nuestro 
País- . , 
Como consecuencia de lo expues-
to ge impone la necesidad perentoria 
Je que se tcon/struya un ramal de 
carretera que parta del centro del 
barrio de Mojanga donde están im-
plantadas las más importante fin-
tas productoras de piña y se una 
con la carretera general de Vuelta 
Abajo, para que el fruto se conduz-
ca con facilidad y prontitud á los 
grandes almacenes de envase que 
tenemos en la Estación ferroviaria 
del puetolo. 
Se trata de unos cuantos kilóme-
tros de carretera en terreno llano, 
sin obras de fábricas y con piedra 
cercana, por tanto su costo es in-
significante y sus -beneficios inca-cu-
lables, -baste señalar el hecho de que 
al terminar la actual zafra, las ca-
rretas que conducían el fruto en 
pleno período de las aguas, se hun-
dían por el callejón basta las ma-
zas y para poder sacarlas, se gol-
pe alba el fruto, perdiéndose por com-
pleto, y para caminar unos kilóme-
tros tardaba el vehículo 18 y 20 ho-
ras y hasta el doble cuando sa im-
prima la necesidad de descargar J 
trasbordar. 
Como quiera que en tiempo no le-
jano el general Nodarse con su re-
conocida actividad y buen deseo en 
pro del desarrollo de la agricultura 
de este término, en el que expuso 
ün respetaibilísi'mo capital para las 
es de tabaco fbajo ''Oheese 
Cloth", gestionó la construcción del 
pequeño tramo de carretera de que 
fis hablando, los principales 
agricultores del bario proyectan ce-
lebrar una Conferencia para resol-
ver la mejor forma de hacer la pe-
tición de la obra al honora.ble Go-
bernador .Provisional Mr. Magoon, 
rogarán al señor Nodarse les honre 
con ffu asistencia y confían que de 
}a merecida influencia de que goza 
,̂ 1 general en los .Centros Oficiales 
Superiores, conseguirán seguramen-
te la construcción de tan impertan-
te camino, tanto más cuanto qne la 
calzada en construeción que unirá 
el término de Alquízar á este de Ar-
Esta circunstancia favorece el pro-
yecto de la obra, porque los contra-
tistas tienen todo el material y ma-
quinaria en el .punto en que pueden 
comentarse «los trabajos, á más de 
que el tramo que se solicita no es 
más que una hijuela de la citada 
carretera. 
Bueno será que la atención do la 
superioridad «e fije en que la im-
portancia del pequeño tramo de ca-
mino qué se pide es notable y de 
trascendencia beneficiosa no solo 
para el término y con especialidad 
para 'Mojangá sino para el país, jor-
que se trata de un -barrio poblado 
de valiosos terrenos propios para 
caña, piña y tabaco á cuya gran 
extensión de tierra vendrán segura-
mente el capital nacional ó extran-
jero á explotar tan importante filón. 
El desarrollo pernicioso de la 
"epizoótica pintadilla'' en el gana-
do de certia de 'los potreros de esta 
provincia, llagó á preocupar á nues-
tros criadores y 'como nun'ca hubo 
en Cuba esta epidemia con la inten-
sidad a.ctual; la observación de há-
biles "proteren," como el señor 
Francisco Solano Alvarez, que en la 
Hacienda de Sabana la. Mar de la 
costa iSur, perteneciente á San Cris-
tóbal, hace cinco años que se dedi-
ca á la cría de puercos, ha podido 
comprobar experimentaimente que 
la epidemira la han "importado" y 
la •"sostienen" los puercos america-
nos que en cantidad importante 
sueltan en nuestros potreros para 
fomentar la cría. Como quiera que 
tiene comprobado el hecho, opina 
que deíben tomarse medidas por 
quien corresponda para que el mal 
se sujete 3r desaparezca, pues de con-
tinuar como va su incremento, se 
desplobarén de cerdos los potreros. 
Bien entendido que esto no quiere 
decir que se dejen de importar se-
mentales seleccionados para mejo-
rar nuestras razas con las precaucio-
nes de salubridad debidas. 
El Coresponsal. 
(Por telégrafo^ 
Santa Cruz del Norte, Julio 16, 
2-45 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
Se ha efectuado la inauguración de 
la estación de telégrafos de este pue-
blo. E l primer teüegrama que se trans-
mitido ha sido este. 
Bertrán. 
• s K un 1 1 » 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
enfermedades que hasta el día se tenían 
por incurables. Una de esas enfermedades 
era el asma 6 ahogo, pero hoy día gracias 
al Remedio Indiano, esa enfermedad es 
curable; ningún remedio ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad como el Remedio Indiano; efectúa 
una cura permanente, y buena prueba 
de dio es la inmensa popularidad de que 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
C 2440 alt. 12-9 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Julio 15 de 1908. 
El 15 de Juiio se conmemora la 
fiesta onimÁstica de los patrocinados 
del Santo Emperador de Alemania, 
Enrique. 
Valiéndome del privilegio que te-
nemos los Coresponsales de .poder 
felicitar por la Prensa, y no gastar 
en tarjetas, -que de domicilio en 
domicilio vayan llevando, nna nue-
va quiero patentizar, mi congratu-
lación y mis mejores des-eos para 
los 'que llevan el nombre de Enri-
que y entre éstos al 'homeópata doc-
tor, al cirujano dentista, al del " A l i -
vio -de los Pobres", al de la Acanle-
mia de la calle de 'Cuba, al que se 
apellida Arambarri y á nuestro ami-
go el celoso Párroco. 
Elecciones 
Hoy ha entregado oficialmente la 
Junta de Educación á la Junta Elec-
toral Municipal, algunas casas-escue-
las para colegios electorales, en 
conformidad con el reciente Decreto 
del Goibernador Provisional.. 
A fin de que el pueblo tenga 
una oportunidad de enterarse del 
or^anisano y disposición de un Cole-
gio electoral, es el propósito dispo-
ner lo necesario antes del día se-
ñalado para lavs elecciones. 
El pueblo permanece tranquilo, 
preocupado més por la situación que 
atraviesa la comarca, que por el 
triunfo de uno ú otro partido polí-
tico. 
La paralización general de las 
venías del tabaco, los precios rui-
nosos y los daños ocasionados por el 
viento en los extensos platanales que 
sellan este campo fértilísimo, tie-
m-n suspenso el ánimo de los 'habi-
tantes que en 'buen número se en-
cuentran sin trabajo y (para aque-
llos que viven en constante relación 
con los pobres, no se oculta que mu-
dhas familias carecen hasta de lo 
mlás indispensable para la vida. Los 
cafés y lugares públicos vénse fre-
cuentados asiduamente por indivi-
duos que ó no encuentran trabajo 
6 no lo íbuscan, lo cierto es que la 
actividad aigrícola se halla reducida 
á lo que puedan hacer los campesi-
nos. 
Las escogidttó 
En número de dos ó tres traba-
jan con corto número de obreros. 
Las desavenencias entre estos y los 
dueños de flábrieas ha héciho que 
cada año sean menos y el trabajo 
menos periódico, lo que contribu-
ya á que la vida y el movimiento 
habitual de esta época del año sean 
lánguidos. Algunos canrpesinos ve-
gueros vénse obligados á sacrifi-
carse y escoger su propia cosecha, 
sin esperanzas »de obtener ni aun 
el dinero invertido para asegurar 
una venta regular. 
La finca "Kevia', 
Esta importante finca tabacalera 
sostiene un buen número de obre-
ros bajo el techo de sus casas-es 
cogidas y donde reina el mayor or-
den, resultando de una administra-
ción excelente. 
^Barreto" 
Otra finca importante es ^Barre-
te", donde trabajan s-obre 60 obre-
ros siendo bien retribuidos en su 
trabajo. El aspecto general de esta 
finca demuestra que como la ante-
rior se halla en manos hábiles, como 
requiere el peligroso negocio del ta-
baco. 
Maíz 
Recorriendo la comarca, se ve la 
albundancia de este cereal en el pre-
sente año. Ello vendrá á sacar de 
apuros á muchos campesinos. La 
producción de maíz en el presente 
año, abundante en a^ua, en estos 
meses, ha de ser suficiente á expor-
tar dicho artículo. 
Si en medio de la escasez de re-
cursos en el presente año, presencia-
mos unas elecciones airadas conti-
nuando el sistema de agresión per-
sonal y gdn reparar en medios pa-
ra 'llegar á un puesto público, se 
agravaría la penosa situación porque 
atravesamos, la yieseonfianza conti-
nuaría en los ánimos y todos se pre-
iguntarán si es felicidad la miseria, 
•el odio, la división y la vagancia. 
El Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Mayan, v a t í a 16, 
á las 8 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Rspreíon&icáoncs, autoridades y 
clases sociales do este pueblo acompa-
ñaren el cadáver del general Portuon-
do en la capilla ardiente y asistieron 
á su conducción al muelle, donde la 
empresa Grau, demostrando actividad 
digna de aplauso, tenía dispuesto un 
hermoso y rápido vapor para cu tras-
laoicn á Antiila y de allí á Santia-
ge de Cuba, hasta donde y con objeto 
de asistir á sus funerales, van autori-
dades y representacicnes sociales dé 
ete pueblo. 
Alegre. 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á'4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
D R a L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta. Nariz y Oídos. Virtudes 30. de 1 á cuatro. 11059 26-16J1. 
D r « J u l i o F , A r t e a g a 
PARTOS 
Consultas de 11 fl. 12. Salud G7. 10818 2Í-12J1. 
D R . M I G M A R A Y 
Especialista en Enfermedades dQ ios Ni-ños y vías urinarias. Consultas de 12 si 2. Rayo 13. 
L0930 26-14J1. 
I E U J E S U S R O 
AÜOüADQ. 
GuJiano 70 Animas 121, B, sitos 
C. 2341 l-Ji. 
S. BARROETA SCHEIDNAGEL 
ABOGADO. E . T - J Ü O Z de Primera Instancia Se dedica oon preferencia & Asuntos Mer-cantiles y Divorcio?. Especialidad en Sus-pensión de nagos y quiebras. Mercaderes nú-méro 1. Teléfono 14U. 
969C 26-23Jn 
P E H 0 L G U I N 
ECOS. 
14 de Julio de 1908. 
Los liberales zayistaá están haciendo 
grandes preparativos para recibir dig-
namente al señor Alfredo Zayas. euya 
visita se anuncia para uno de los días 
de la segunda quincena de este mes. 
" E l Liberal," periódico de la locali-
dad, la anuncia para el 22. 23, 24 ó 
25. No hay seguridad todavía. 
Pues debía de tenerse, porque esas 
clases de fiestas no se improvisan, si-
no que hay que citar con la debida an-
ticipa-ción á los campesinos si no se 
quiere que resulte un fracaso esa vi-
sita. 
El .señor Pedro Fuentes, propietario 
de los terrenos do "base ball/'merece 
que se le censure ipor el estado de aban-
dono en que los tiene y el poco, caso de 
las obligaciones que con el público tie-
ne contraídas. 
j&n el juego celebrado el úUimo do-
mingo, se perdió varias veces la pelota 
entre iá espesa hierba que tiene el te-
rreno. Además, después de cobrarse 
cuarenta centavos por presenciar un 
desafío pésimo, no se marcaron las lí-
neas del cuadro. 
Ese abandono y ese poco respeto son 
los que dan lugar á que el público so 
disguste y no asista á los desafíos. 
DR. HERNANDO SE9UI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 6AR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Nepluno 137 De 12 é 3. 
Para enfermos pobres, de Gargranta, Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes fi. las 3 de la mañana. C. 2320 1JI; 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
3Iédico de Xlfloa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, edeuina & Aguacate. — Teléfono 810. 
A. 
D r . C . E . F i r c l a y 
Especialista en cuferniedades de lus ojo» y de ios oldoa. 
Amistad nfimero 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 & 4. C. 2318 Ul. 
Peiayo (jarcia y Seniíap Notario pilleo. 
Pelayo Sarcia y Orcstŝ  Ferrara, a t e i m 
ilabara 7̂ . Teléfono 3153. 
De 8 ft I I a. m. y de 1 & ó p. m. 
C. 2339 1JI. 
DE. JÜAK JESÜ3 VALDES 
' ^ ¿ • • l ¿ ' . - Cirujano Dentista 
De 8 
12 á4. á 10 y de 
C. 2337 
G A L I A K O 111 
IJt 
a 
Especialista en Partos y Enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 á, 3, Gallano 66. Teléfono 1135. 
9420 26-lSJn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
aiftDIOO-CIRLJAXO 
Especialista en ias enfermedades del es-tómago, nlgrado bazo é intestinos. Consultas do 1 & 3, en su domicilio, Santa Claru 25, altos. Gratis para los pobres los martes -y I U G V O S de 12 4 1. C. 23S0 iJ!. • 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T S 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de í a 5. 
O. 2310 Teléfono 179.' 
3JX 
DR. GALVE^ GÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impotoa-cia y esterilidad. — Habana número 42 G2S97 U Í 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Círajía en general.—Consultas de 12 fi. 2. — San Líizaro 246. — Teléfono 1342. GrntiN á los pobres. C. 2329 1-J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialista en las lias urinarias 
C. 2322 Consultas Luz 15 de 12 & 3. Ul. 
Por cierto que en el juego que dejo 
meneionaido, uno de los interventores 
arremetió non no muy buena intención 
á uno de los jugadores cubanos. 
No lleíró á ensayar en él sus destre-
zas en el boxeo, á causa, sin duda, de la 
pronta intervención de los compañeros 
del jugador cubano y de la energía del 
capitán de la novena americana que 
expulsó del terreno al insubordinado 
yankee. 
práa 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
PIDEZ en FUS efectos, 
sin destruir 
el B U L B O pi-
lot'o ni per-
judicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 






VA quo re em 
plaza con 
ventaja al 
FUEGO. ini LaENER- ' ^ ^ c - ^ r » ^ -
GIA y RA- y ^ - - * ™ * ^ -
dicación cáustica en medicina vetórinaria. 
Como resolutivo es el agente farmacológico más poderoso para ol tratamiento de los so-
oretmesoa, esparabanes, corvas, sobrecaílas, so-bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-ticulares, veitgas, alifates, codilleras y toda clase de lupias. Quistas, cojeras, asedas y cró-nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
6e remite por exprés £ codas partes do la 
República, por LARRAZABAL, Huos.—Dro-
jmería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 2450 alt 3-10 
MO ya, f la tefe uquuoí 
ha encarecido extraordinariamento en cambio nuestra Tecba-
dnra qne es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
instituye la teja francesa y el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El EUBKROID no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualqnier dato 
que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES JEL MEJOR DE CUANTOS SE OFRECEN" 
Cuidado cou las imitaciones. 
THE STANDARD PAINT COMPANY, NEW YORK 
Depéíito en la ííabaa: Neptuno 42. Lorenzo O l i v a , Gerénte 
c 2447 
C u b e r o : 
Ayer se celebraron dos fiestas polí-
ticas: una en el barrio de la Palma y 
otra en el de Caeoeum. 
No asistí á ninguna de ellas; pero me 
dicen personas- bien enteradas que .a 
fiesta de la Palma resultó muy concu-
rrida, pronunciando un elocuente y 
doctrinal discurso mi querido ánrigo 
l Ricardo Sirvén, que hacía esa tarde su 
debut. 
Eespecto al mitin de Cacocum diré 
que según me manifestó el joven con-
servador Claudio González, asistieron 
unas cien personas. 
El cambio el señor Salaza-r Milánés, 
también conservador, me dijo en el L i -
ceo que asistieron unas cuatrocientos 
personas. 
Los dos son amigas muy estimados, y 
no seré yo quien dude de sus manifes-
taciones. Solo diré que el mitin de Ca-
cocum tuvo una concurrencia de qui-
nientas personas. Cuatro-cientas por 
una parte y cien por la otra. 
I tutti contenti. 
DR. ADOLFO EEYES 
Eoíermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagrnóetico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orlaa, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C 2326 Ul. 
CÜEACIONíe TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará gra-tis á quienes la pidan de palabra ó por es-crito á su administradoc MANRIQUE 140, Habana. 
C. 2345 1JL 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciüi\ de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2328 Ul. 
CIRUJANO DENTISTA 
n«rncsa nüsn. 34» caUreeaeica* 
C. 2312 Ul. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
A1HOGADO Ti NOTAHIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no ¿29. — Domicilio; Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1.374 
C. 2346 Ul. 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3098 
DR. J O S E . A R T U R O FíSOERAg 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas piotésicas. Primer dentista de las Asocianclones de Repórters y de la Prensa. Consultas de S á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente íley 84, bajos. Teléfono 3IS7. Habana. C. 2313 u t 
DR. F, J D S T I N i A ^ T c l Í G Q Ñ 
Médicu-Cirujano-Den lista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD C. 2335 u i . 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d á s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugustivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-dad las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y silbados. Reina llü Teléfono 1613. C. 2342 u i . 
D R . J U S T O V E R D U G O 




liaban». fi I . 
1-J1. 
ANALISIS de m m 
Laboratorio Uruiógico del Dr. Vildósola 
(Fundado en ISSD) 
Un análisis completo, microscéplco 
y químico, DOS PESOS. 
Composisla 87, cutre Muralla y Teniente Key 
C. 2386 Ul. 
C 2324 1-J1. 
7-10 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos dias, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Ls Pepsina y Ruibarbo de Bonqne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estomagro, dispepsia, grastrálgrla. indlgostiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con ol uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila m&s el abmento y pronto llega á la curación completa. 
L O Í incjoros médicos la recetan. Doce aftos de éxito creciente. Se vendo en todas las boticas de la Isla. C. 1530 -IMy. 
ECONOMIA M OBRAS D E CONCEETO 
DE ALAMBRE DE ACERO 
obra. 
"REFORZADO TRIANGULAR 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la 
Pídase cataloffo en Espaüol, de tamaños, tabla«Tprec¡os 
Muestro ingeniero Consultor dará • . ^ r 1 * * y P y j i>i , , in,-. 
míormes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stcveus & Co., Oficios 19, HABANA. 
«ARCA COK CEDI D A , 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 1/ C o m p . OÍÍCÍOJ 6 4 . 
c 185 312E-3 
Regresó de esa ciudad la novena 
americana de "base ball,*' después de 
haber derrotado en el campamento de 
Columbia á todos cuantos jugadores se 
le pusieron delante. Regresaron carga-
dos con los laureles del triunfo, arman-
do la gran algarabía el día de su lle-
gada. 
Pero saborearon poco tiempo esos 
laureles, porque no hicieron más qne 
llegar*y sufrir una derrota á manos de 
la novena " A z u l " de esta ciudad. 
Con ese motivo están cariaconteci-
dos, ellos, las champions provis-ionales. 
X . Viclal P i ta . 
w m m m 
DENTISTA 
Aguiar 7C altos, entre G'Rellly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
á precios médicos. Es el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
ABOGADOS 
fnn Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á i . 
C. 2344 Ul. 
DR. C-OHZALO AR03TEGUI 
BlCdlco de la Casa de 
BencSeencin y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y qui-úrgicas, Consultas de 12 ft 2. AGUIA.R 108Vi. TELEFONO 824. C. 2823 Ul. 
, ANTONIO L, VALVERDE 
ABOGADO - NOTARIO 




Consultas y elección de lentes, de 12 á 5. AGUILA 96. — Teléfono 171?,. . 8927 i g2.10Jn 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agruiar SI, Banco LiKpañoi, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 1980 B2-lJn 
DR. GÜSTAVO S. UÜPLESSIS 
CIKÜJJA G.LIiNElL¿_L. 
Consultas diarlas d.e 1 á s. 
San Nicolás adío, i , Teléfono 1132. 
C. 2319 Ul. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Trî dlco de tubcrculosoM y de enfermos del pecbu. — Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 & 3. 10027 26-28Jn 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 94. ü. una cuAíira (¡e ân Rafael. C. 2391 Ul. 
raciones slmoa. 
JéMÚi Alaria 91. C. 2316 
rapidaa ncr suemas uiouerní-
Ul. • 
S.(;aiicio Beüo y A rango 
ABOGADO. HABANA 55 
' s a u L F o x o roa 
C. 2343 Ul 
Dr. Felipe García Cañ iza res 
Catedríilico del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércojps y Viernes, do 
1 & 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9364 156-20Jn 
D r . A l v a r e z R i s e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
C. 2340 Ul. 
casi hastawsu puerta. 
10829 26-12J1. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada la altura do sus similares quo existen en los países mas adelantados y tra-bajos garantizados con los. materiales de los reputados fabricantes S. S. While Don-tal é Ingleses Jesson. 
rreciu« ue ios Trabajos 
Aplicación de cautenoa $ 0.2^ 
Una extracción 0.60 
Una id. sin dolor ,0.76 
Una limpieza. . . « 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana. 1.50 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.5üá. . . . * &.i) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piesas. . « 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . . . „ 8.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 Los puentes en Oro a razón de ?4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche A lu perfección. Aviso 4 los forasteros quo he termirar&n sus trabajos en 24 horas. Consultas do 8 á 10, de 12 ft, 3 y de 6 y media & 8 y media. 
C. 2347 Ul 
s s i o n i í 
Laboratorio Unctrrlolús^co de lu CrOuica 
aiSdlco-Quirúrtflcn de la Habana 
Fnndmlo en 1887 
Se prn-» 'mi :III:11¡.HÍN de orina, esputo»,, 
saliere. I* f "i, vluo, etc., etc. Trudo 105. 
C. 2i0Q . " Ul. 
Dr. K. Uhomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas do l". k 3. — Teléfono 854. EGIDO 2VUM. i (nltua). C 2317 Ul. 
DR. FRANCISCO J, DB TELASOO 
Enfermedades del Coraxón, Quimones, Nerviosas, Piel y r̂en5reo-8ÍfllItlcas.-Con3Ul-tas de 12 ü. 2.—Días festivos, de 12 a 1.— Tjrocadcro 14. —Teléfono 469. 
C 2314 Ul. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital D. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, PartoSi y Cirugía en general. Consultas de 1 a 3. Empedrado 6?. Telefono 295. C. 2349 Ul. 
D r . J o s é A l f r e d o B c r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Bclascoaín núm. 30 altos. De 7 ú. 12 a. m. 10683 26-SJ1 
Especial.sta en SIFIEIo Y V E N E R E O Cura r&pldii y radical. El enfermo puede continuar en sus ocuoaciones durante el tratamiento. La blenorragia se ';ura en 15 días, por procedimientos propios y ê pfC'ales. 
De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, do 2 á 4. A G U I A R 125. C. 2392 ]Ji. 
D r . R . G U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balsar 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 4. 
Manriciuc 73. Teléfono 1334. 
~ C GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» Consultas en Belascoaín 105% próximo á Reina de 12 a 2.—Teléfono 1839. C. 2332 1J1. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C1RU.T ANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina fian ilafail, nlzt:. 
TkLEFONü 1833. 
C. 2327 Ul 
D E . H. ALVAREZ A R T 1 Z ' 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: C. 3001 Consulado 114. 26-1J1. 
b m m £ eraáodez 
OCULISTA 
CoBauItas en Prado 105. 
M Indo del DIARIO DBS LA MARINA 
C. 23¿i3 Ul. 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista on onfennedades de señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 12 é, 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2311 ui . 
José Penyo y Patiño 
•ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita colocación de capitales haciendo grafuita-méhte el "xftmen de títulos. Empedrado 7. lOISS 13-1J1. 
DR. m i m PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Vo-Déreb. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Do 12 ¡i C. JesQs Alaría nCimero 33. 
C 2315 . 1 Jl. 
Dr. ÁBRAHAM PEREZ M ü l ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de ir. Escuela de Medicina. Snn AlIgúCl lííS, alfoa Boras de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 18(58 C. 2334 - u i , " 
Fabricante de B r a p e r o s y F a j a s 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contención. Fnja» y SnnKrleB de Glcnnrd para eventraciones. En-teroptos. ríñones movibles, para después do las operaciones de Apendlcitis, Ovariotomi.'.. Histeroctomía. etc. etc. Cura mdlenl i}o law hernias. Toma medidas } moldes para pedir piernas y brazos artificiales de ios me-jores .fabricantes de París. Obrapía 56, :T -bvlr .̂ IÜ1S8 alt. LS-Ulr 
E H A B I O D S L A « M O O B f m a c a n a . — J n H o 17 de 1 9 0 8 . 




i de cámara la recién 
:id de Cuartetos, 
jtivo creemos que los 
^ntusrastas afieiouatlos 
nte aquí ese género 
euSirán á los salones 
Musical <1̂  la Habana 
? con la interpretación 
•Ja y correcta de las 
Luiciones de los gran-
B! T T O ^ T J ma, elegantemente im-
» r « o , ostenta una interesante foto-
era Ha de los notables profesores que 
componen la Sociedad, y en él fi-
gufan por el orden e»i que los cita-
. :. é l "Trío' ' op. 49, de Mendels-
. w r h n n : la "Sonata" op. 24, pa-
ñi piano y v i o l í n , de Bfethovon. y 
el '^uarteto^' op. 2^ de Bra.raihs, 
que ¡tanto e n t e s i a s m o produjo en el 
; lorio cuando fué interpretado 
;••! el anterior concierto. 
l/i^ hermosa f i es ta artistioa de es-
la nuche ba sido dedicada á la Re-
v i s ta • Bellas Artes" por la Socie-
la I de Cu; i t.'Tns. y QB d é suponer 
tjue, poi la calj .la-1 de las obras y 
por el m é r i t o de los artistas, habrán 
dé presfiarle Í Í I I concurso cuantos á e -
seeíl v e r al verdadero arte arraigar 
y florecer en este país. 
Los billetes de entrada deben so-
licitarse en la Secretaría del Insti-
tuto Musical, Galiano 78, y en los 
Almacenes 'de música de José Giralt 
y Anselmo López. 
r 
J N S E C i -
E n e l s i g l o p a s a d o e r a a d -
m i r a d o e n l a s m u j e r e s , e l 
q u e f u e r a n d e l i c a d a s , p á l i - . 
d a s , l á n g u i d a s . 
P e r o a q u e l l a 
m o d a y a p a s ó . 
L o q u e h o y d í a 
c a u t i v a á l a m a -
y o r í a d e l o s 
n o m b r e s , e s l a 
o l a s e - d e b e l l e z a 
q u e s o l o d a l a 
s a l u d . R o y l a 
m u j e r d e b e t e -
n e r o í o s v i v o s , 
l a b i o s r o j o s , m e j i l l a s c o l o -
r a d a s . É s l a s a n a r e p u r a , 
r i c a , q u e d a á l o s o j o s l a v i -
v a c i d a d y b r i l l o ; y q u e d a á 
l o s l a b i o s y m e j i l l a s s u s s a -
n o s c o l o r e s . E s c o n l a s P e -
d e r á s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s q u e s e l l e v a n á l a s v e -
n a s s a n g r e n u e v a , p u r a , r i c a . 
L a Srita. L i b r a d a Escami l la cono-
cida vecina do A c a t l á n , (Pnebla), 
Méx ico , escribe: " L a gratitud me 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneflcio qne he obtenido en mi 
ealud con el uso de las maravilloeas 
Pildoras Rosadas del D r . Willituns, 
que t o m é para m i enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
"Durante m i curac ión oon este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta-
blecimiento, pero deseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada me-
dicina, seguí constante con ella y 
gracias á lo cual hoy me encuentre 
saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y reoomioudo 
las Pildoras Rosadas del D r . Wi l l iams 
á todas las personas a n é m i c a s y dé-
biles." 
D e c í d a s e V d . h o y ; e m p i e c e 
h o y m i s m o l a c u r a . C a d a 
d í a q u e p a s a a c e n t ú a l a e n -
f e r m e d a d ; c a d a d í a d e c u r a -
c i ó n a d e l a n t a e l r e t o m o d e 
l a s a l u d . T o d a s l a s b o t i c a s 
v e n d e n l a s 
pímrm 
R O S * 
d e l 
D r . w n i f i m i s 
POR ESCANDALOSOS 
Por efl. vigilante especial de la Com-
pañía "Havana Central". Fermín 
Pérez, fueron detenidos ayer y con-
•.ki 'idos á la est&ción de policía del 
puerto los otarre tone ros Pran 
V.i ionio González Fernández y Do-
mingo Formoso Castro, qne se encon-
ara ban iproínoviendo escándalo á bor-
do del va^or "Victoria7' qne hac-e 
BR tiravesía entre 5os muelles de Luz y 
R ^ l a . 
D i eh os i nd i v id u o s ce m paree er á n 
hoy ante él Juez Correccional deá pri-
mer distrito. 
POR D E S O B E D I E N T E 
Por desobedecer al encargado de 
Jos inodoros de la Aduana, fué dete-
m á ó ayer por el vigilante número 5 
de la (po-licía del puerto, el blancD 
Baltasar Morón y Quintero. 
Quedó en libertad con la c-bligación 
de comparecer hoy ant<e el juez Co-
rreccional del primer distrito. 
CASUAL 
Ayer tarde traibajando á bordo do 
la lajicha "G-loiia". se cans/) una h^-
n ba en la cabeza «tt lanchero Juan 
Rodríguez, vecino de Perdomo 7, en 
Regla. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
t S & L X X ± C l & L C Í 
Durante el día de ayer se han efec-
tnado los trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N KS 
Por difteria. 1 
Por sarampión 4 
Por tuberculosis 5 
Por tifoidea 1 
Se remitieron al crematorio 31 pie-
zas de ropa. 
Desinfección de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
Saneamientos de las casas Cuba nú-
mero 1 y Aguiar 35. 
P B T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 3,425 la-
tas y petrolizactión de varios chapeos, 
zanjas y desagües en las calles de M 
hasta O, de Línea á 27 y Príncipe. 27, 
25, 23 de G al Crucero. Figuras. Dia-
ria, Alambique, vertedero del Oeírte, 
Santo Tomás, Moreno, Recreo. Salva-
dor, Tulipán, Arzobispo, Cepero, San 
Cristóbal, San Carlos. Resguardo, re-
parto de Betancourt, Máximo Gómez, 
Martí, Santa Emilia, San Benigno, 
Santos Suárez, Sa,n Indalecio, Enamo-
rados, San Leonardo, Buenos Aires, 
Prado, Corrales, Gloria, Factoría. Apo-
daca. Aguila, Alcantarilla, Vives. Ra-
yo, San Leonardo, Galiano, Salud, C, 
del Padre, Estrella. División. Maloja. 
Limpieza de 400 metros lineales do 
Zanja en la calle A y 11. 
Limpieza de 320 metros linéales de 
zanja en el reparto de Lawton. 
INStPBOCION D E C A S A S 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de aĵ er 2.062 ca-
sas, lo que da im promedio de 46.61 por 
cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
onoontrado por los señores Inspectores 
de Distrito, tres depositas de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.: 72. 
Inspecciones bromatológicas: 148. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las muastras de leches analizadas 
ol día 15 de Julio, en la Jefatura Local 
de Sanidad, por el Negociado de Ins-
pección Médica, han resultado en malas 
condiciones cinco muestras. 
^ ' L a Hacienda" 
Hemos recibido de los señores Ta ra-
fa y Corap. el núniiero diez de esta pu-
blicación, con ochenta páginas é ilus-
traciones. E l sumario es el siguiente? 
Vista en la zona de algodón y notas 
sobre su cultivo.—Cría y cuidado de 
ios potros.—Crianza de animales.—El 
toro Hereford en los trópicos.—Avi-
cultura.—Selección de castas.— Abo-
no para el tabaco.—Cultivo del ramié, 
remolacha y melón.—El jengibrillo. 
—Oultivo mecánico del cafeto.—El 
caucho y d^erentos maneras de pre-
pararlo, etc. 
P A E A T O N I F I C A R Y F O R T A L E C E R E L 
E S T 0 3 V C - A . C 3 - 0 
E M I N E N T E S M E D I O O S E M P L E A N Y R E C O M I E N D A N E L 
J P l g e s t i r s r o O r ^ i r c i ^ i o . o 
I X S U S T l T l i n ^ E PATIA C C R A R OCX R A P I D E Z Y S E G U R I D A D 
D i s p e p s i a s . O a s t r a l s r i a s , V ó m i t o s a g r i o * . A r d o r e s , C l c é r a e s t o m a c a l v 
c a t a r r o m t e s t i u a l ; p a r a a u m e n t a r e l a p e t i t o y d i f e r i r c o n p r o n t i t u d 
c u a n t o s e c o m a , s i n m o l e s t i a a l g r u u a . 
Veoí~¿ farmacias j droguerías de Cuba, España, Puerto Rioo y México . 
c24,<5 alt 4-17 j l 
S I N O P E R A C I Ó N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á i v d e 3 ó 5 . 
e r Ir Parejférfc*, Cordiales y !«, ai nlagana rtrs s u b s í u d a 
r«a y eí Cólico YCB*O«C . Alivia 
I Estónaga s los tuíestlcos, y 
; y d Amlí'j de fas Medres. 
i a d e F l e t c l i e r 
m d i 
A d c m í s de a r r a n c a r de ra íz los callos 
y todos los endurecimiemos de l a piel el 
T ó p i c o del C a n a d á tiene la ventaja que no 
despide mal oior, no mancha las medias 
y una vez aplicado se seca i n s t a n t á n e a -
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á V d . su dine-
ro si el T ó p i c o del C a n a d á no le a r r a n c a 
de raíz sus callos, conque mire s i tene-
mos confianza en él . 
C . 2438 alt. 12-9 
3 ALQUILAN' en 12 centens los altos y 
0 los bajos independientes de la e sp l én -
s .. nueva casa Lealtad 121B. de dos 
Lanas, sala, antesala corrida, saleta de 
er, baño y cinco cuartos los altos y cua-
los bajos. Las llaves en la bodega de la 
lina de San Rafael é informan en San 
tro número 30. 11050 4-18 
^ E N T R . E S U E L O compuesto de tres ha-
clones en 3 luisas. Dos habitaciones a l -
u'jy frescas y muy hermosas en 518 R e l -
S4. 110Í4 4-15 
S E ALQT 
dientes de 
fami l ia 
altos y bajos Indepen-
o 9, propios para corta 
4-14 
S E A L Q U I L A : próx ima á t 
bonita casa CArdenas 68 toda 
muy fresca y con todas l«s 
modernas, se puede ver 4 tod* 
se est£, pintando. Informan Gal 
Y O F U M O 
E I I B ! i : U I 
C. 2380 
D E P A R T A M E X T O Se alquila en Lag-unas 
68 una hermosa sala y un cuarto oon balcón 
í la calle en 4 centenes y en Sitios 114, 
v »n Crespo 4 8 ventiladas habitaciones a l -
tas y bajas. E n las mismas Informaran. 
10918 * ! < 
E X E E R N A K D I N A S8 entre Monte y CA-
rfla. se alquilan unos altos con entrada In-
dependfente, compuesto» de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico servicio sa-
nitario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 
10016 8-14 
G A L I A N O VOÍ entrada por San José so 
alquilan habitaciones con todo servicio, 
agua corriente y luz e léctr ica en cada una. 
BafiOB y ducha Entrada A todas horas. 
J0924 16-14JI. 
BB A L Q U I L A la planta bais 
Reina número 76, compuesta d< 
y seis cuartos. L a llave la tier 
Ce ia misma casa. Informan e 
107E0 
A I LN la.s 
O F I C I O S 5 A L T O S , A personas de morali-
dad se alquila una habitac ión en dos lul-
ses y dos Id. juntas en 3 cen tenc í . 
10928 4-14 
lu!t0( 
íu i l a vn departa-
[nforman 12 entre 
4-14 
V E D A D O en 5 centenes se alquilan unos 
altos acabados de fabricar con entrada in-
oendicnte. Informan 1- entre l ínea y C a l -
caría fábrica. 106Í9 4-14 
Alquiler 5.90 oro ca( 
L a Central, Ferre ter ía 
10784 
C a m p a n a r i o n . T i 
hierro es 
mosaico. 
E l p e q u e ñ o a r u a r s r o r d e i a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n v i a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
A L O C Í 
duerma en el 
y ropa limpia. 
11057 
D E S E A ~ C O I 
con muy buen 
conocida por 1 
su cria á cuaU 
ncordla 153, casa a l -
cen lavabo de aRrua 
iño con bañadora d« 
ia, etc. etc. pisos-de 
i esquina A Marqué* 
e. Su duefto en Be-
la y Poclto. 
4-16 
i DEf Í : A C O -
de manos: :,ai)e eum-
tiene qu!er. la reco-
rmes dirigirse A Dla -
0B5 _ 4-16_ 
5E MKDIANA E D A D 
e manos en corta fa-
Ecomendaciones. Mu-
11054 4-18 
C R I A D A Q U E NO 
; sueldo quince pesos 
46. 
4-16 _ 
1 UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio, re-
os. Re puede ver con 
a del día en San Ml-
4-1C 
B A R C E L O N A 20, a l t o s T C R E S P O 90 ba-
^10811 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Lealtad 145 
L a llave en Reina 90. Informan en Barcelona 
18 altos de 11 A 1 a. m. y de « a 7 p. ia. 
10948 4 - H 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos, bonitos y frescos altos de 
Industria 34 (esquina Colón i la llave en el 
86; precio 18 cení<»ris y también los bonitos 
cftmodos y frescos bajos de Escobar 3S la l la-
ve en los altos, precio 13 centenes. 
10946 • 15-14J1. 
Se alquila la muy fresca y ofimoda casa s i -
tuada en la calle Once esquina A cuatro. 
Tiene 6 habitaciones, sala, saleta y comedor 
y A todas se acaba de poner pavimento de 
mosaico. Informarán en la casa contigua. 
10856 4-14 
CONSULADO 55 y 57 altos, A una cuadra 
de Prado en estas hermosas rasas acabadas 
de abrir, se alquilan habitaciones propias 
para el verano, por lo fresoaa, amplias, con 
ba lc ín A la calle é Interiores, con nmebles 6 







10790 ^miaran de 
C R E S P O 9 2 ~ 
A matrimonio sin hijos ú hombres so» 
sa alquila una sa lá y habitación; casa rf" 
moralidad. 10751 , 
B A R B E R O S : UN buen local p a r a ^ T j r ^ 
de Barbería, se alquila en el punto 
pintoresco del Vedado calle Octava nünp 
36, esquina. 13; es negocio seguro por'di* 
tur mucho de otras del Barrio en la m* — ' 
hay hermosos y ventilados cuartos 
baratos. 10752 { 
S E " A L Q U I L A N ~ ~ 
L a s casas de alto ybajo de Habana 
244. Informarán Obrapía número 7. 
10775 ' 20-1 
¡nu» 
•n 
A l lado del café de Toyo 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte 289 «* 
alquila la hermosa casa propia para"esta* 
blecimiento, compuesta de zaguán, sala co 
medor, cinco habitaciones bajas y dos áifa' 
un gran patio cocina, baño, etc. acabada d 
armárimr v pintar. Informarán en A numera 
eos altos de San Lázaro 127 oon dos habita-
ciones, sala, rocina y servicio sanitario. I n -
forman en los mismos. 11105 4-17 
A L Q U I L A N los' Íüplto»"bajQa üidepehl 
dientes de la casa Lucena número 15. L a lia-
ve en la Bodega. Informarán Cuba 76 y V8, 
Antonio María de Cárdenas. 
11108 6-17 
VEDADO^sT^l^Tía^ ina lTermosa casa con 
todas las comodidades modernas en la calle 
J entre 19 y 21, próxima á las dos l íneas 
que comunican con el Vedado, informes en 
la misma y en Prado 111, precio módico. 
m o a io - i7J i 
S a a i q u l i a . 
Un local para establecimiento en la calle 
de la Saud á 2 cuadras de Galiano, compues-
to de sala y 4 cuartos grandes, patio, cocina, 
et;-. Demás poi menores en Salud número 23. 
11110 4-17 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un depar-
tamento bnjo con entrada Independiente su-
mamente fresco; tiene 2 grandes habita-
ciones v cocina espaciosa, t'ene gas, ducha 
ce a de orden. U083 4-1(5 
S E A L Q U I L A la casa calle Quinta esquina 
fi 6, con seis cuartos sala y comedor, dos 
bafioa y dos inodoros, diez luces e léc tr icas : i 
la i lave en el puesto de frutíjs. J número 15, j 
Vedado, impondrán. 11084 8-16 
L o m a d e l V e d a d o 
Calle 17 número Si, entre F y O, de alto ¡ 
y bajo, sala comedor, 4 cuartos baflo, cocl-
11M dos inodoros y gran traspatio. Muy fres-
ip.. Llave é informes, calle F número 30 y 
Teléfono 914^ 11082 8-16 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones 
treseas y ventiladas á personas de morali-
dad. 11078 8-16 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se alquilan 
á J21.20 ^ r a dos casitas compuestas ele ra !r, 
;< cuartos y servicio sanitario. Tienen agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma In-
r rmarán. 109S8 8-15 
S E A L Q U I L A N las casas de Crist ina y 
Castillo B y C por Castillo; se componen 
de 2 habitaciones comedor y sala, todo de 
mosaico, en 18 pesos oro cada una; la llave 
en la Maicería. 10944 4-14 
S E A L Q U I L A la casa calle 8 número 22, 
Vedado. E n Prado 77 informarán. 
10858 i t H ] 
S E ALQUÍLAAN los bajos"d^ la casa calle 
de Cristo número 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, pisos mármol y mo-
saicos, cocina baño, patio é Inodoro; en los 
altos está la llave y su duofio informará de 
su precio y cendicionos. 1()864 8-14 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y fres-
ca casa calle B número 22 de moderna cons-
trucción, con sala, comedor, nueve cuartos, 
baftos y demás servicios sanitarios, jardín 
v Arboles frutales. Dan razón en el número 
18 de la misma calle, 6 en el Cerro 845. 
10S78 _ £ l L Í _ 
" " S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión con 
vista á la calle con ó slu muebles San Miguel 
númtro 90, bajo«. 
10S88 4-14 
la eran cusn callo i!) exqulna A 
para frm!l!:i 4e K I I ^ I O , Iieruxvi 
t'Mletn, 4 ur.intlea oitr.rtOH. anuí 
dort-K, }(••• traspatio tun tr 
rru», hlgnernH etc. L a llave en 
frente fl la c.T.ia. Isift-rnicK en 
Telé fono <!I)S. 
C. 2507 _ 
A T E N C I O N San" Ignacio 46 se 
planta baja (ron ni;. • > • 
propio para a lmacén ó ( 
dé 40 metros de fondo 





rías á la calle, 
lecimiento, mi-
hnce un largo 
O — E n la calle Sépt ima esquina 
jrQ 63, se alquila 1 local en |8.50 
KC alquila un cuarto de manaana 1 
todo cercado y muy adecuado pa- I 
o de macetas ya de flores ya de 
utales etc. E n la misma informa-
10987 8-15 
4-17 
S E A L Q U I L A 
L a mitad de no eap 
cal comercial en O'Kc 
_ 11122_ 
"" S E AljQÜILiA 1á ca 
con sala, comedor. tr< 
dos los .-'M-vIclc?. i n 1 
la esquina de Maloja é 
lio número 2 6 por tí 
1112.' 
30NAS de gtisto: se alquilan dos 
íes cómodas , amplias y muy fres- j 
s 6 cada una de por sí, en Esco - | 
10993 " 4-15 
^IITEN PROPÓSICIONES para un 
está terminado de fabricar, sirve 
ga y e s tá situado en la esquina de 
ecio y F-namorado-. cuadra y me-
calzada de JCF.ÜÍÍ riel Monte ,es 
porvenir. Informarán Neptuno 58, 
z. 10999 8-15 
S E A L Q U L A muy barata la casa Sitios n ú -
mero ISo. de alto y bajo proplá para dos 
famlí ias , tiene sais y dos cuartos bajos y lo 
mismo arriba, los altos. L a llave é infor-
mes O'Reilly 44. 
10887 4-14 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con milebles ó sin ellos, con todo 
servicio, se desean personas de moralidad; 
entrada A todas horas. Lo mismo en R e i r á 
49 y en Galiano 136. 10892 8-14 
de 9 A 12 a. in. 
10746 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de N o p t í í ^ r 
con salo, saleta corrida, seis habitaciones ^ 
dos baños L a s llaves en el bajo. Inforraei 
San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
10T83 s- l i 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Leal 
tad 40, acabados de fabricar, con sala sale^ 
ta, 4 cuartos grandes, un salón alto, col 
medir, ga ler ía de persianas baño sjrañda y 
uno de orlados. Los bajos del 42 coa laí 
mismí'^ comodidades. InfonnarAn Obispo -^i 
10776 8)1 
t S E A L Q U I L A N los ventilados altos dt 
Reina 22 compuestos de sala, saleta, seii 
espacio-as habitaciones y dos para criado» 
con t'ids los demás servicios. Tiene porte» 
ro. Informan en los bajos. 
10709 10-10J1. 
P u r a o f i c i n a ú h o m b r e s solos 
E n Cuba número 67 se alquilan 4 espa-
ciosas y ventiladas habitaciones altas jun. 
tas 6 separadas. Sa da l lavín. Informan aa 





ro y dos 
lataitaciones 
j en la bod' 
forman en I 
mo número 





es cada una. 
de 11 y me-
medla tarde. 
6-15 
Salud número 43. CCJI entrada y todo 
vicio independiente. M-iv c í m o d o s y 
L a llave ( n k>- bajo^ y dan m í o r m e s 
ba n ú n e r o :>1. 11125 
V E D A D O : .se"'alquila en la calle C 
ft 17 una moderna y camoda casa. Ir 




8E L A 
T.f» fresca y hermosa casa Calzada de la 
ia á C 
V E D A D O se a lqul l i la casi 
número 51 entre B y C. com] 
tal. s a la saleta. 4 cuartos sej 
sos de mosaico!--, cocina, baño, 
cuartos más al fondo. Precio 10 centones con 
garant ía . Informes San Miguel 202 altos. 
10901 4-14 
Local para antonMíl 
Se sequila un local propio para oruardar 
uno ó dos automóv i l e s . Carlos I I I , n ú m e -
ro 6. 
f'RTO 26-23.7n 
A LOS D E N T I S T A S un sa lón con su reci-
bidor independiente y su mamparas J26.50, 
Prado 80; en la miíima se alquilan 3 habita-
clones A 510.60. $12.72 y $14.86. Casa de 
moralidad y respeto. 10903 4-14 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquiU 
medernot; bajos Espada 3 entre Cha 
Cuarteles á una cuadra de la Igles 
Angel. L a llave en la carbonería de e 
A Chacón. Su dueño San Lázaro 246. 
fono 1242 10694 
S E A L Q U I L A en Mercadf 
primer piso, un espléndido s 
cir.ee puertas á la callo, e: 
diente, piso mármol propio 
de abogado ó comis ionls t í 
los bajos. 10706 
Habitaí 
ó sin miK 
nio Hin n 
10G79 
S S A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N los b 
92 con cuatro habitaci( 




S E A L Q U I L A una me 
mila de jrusto. con 5 cu 
San José. 
IALES Y CIMRCIANTES 
^5;): :r iqi ie n . 7 6 
A persona:! de gurto el i 
caaa calle del soi nOÁefo 
ta y cinco cuartos y los 
ce He Re vil le.;,-'¡r; do número 
Pedro número 10 . 111( 
" V E D A D O .se alquíhí calle 
la loma, con cotnodldad !• 
casi esquina á la calle de 1. 
11129 





de reciente j 
a s comodidades , 
e susto. L a t ía - ¡ 
i e p ó s l t o de ma-
IPS Príncipe A l -
£4 8 -15_ 
;enes los nuevos 
lúe 3ID, con sa-
; y doble serv í -
San Nico lás 42, 
S-15 
nos altos compuestos de 
nnedor, cocina y baño. 
8-15 
Air 
y /.aguá n y 
léndldos altos de la r a -
idio y S i n Ktcolás: tio-
aclones y todas las co-
para una extensa fa-
entracía irdependients 
bajos. E n la misma informarán. 
S E A I X J l ' I L A X 
con su cocir.?. v 
$U'.72 y la otra i 
marmol. Paula 12. 
da. Informes en el Vedado, calle D, nfinu 
16, entre S y 5 de 11 á 1 y de 7 á 9 de 
noche. También se vende. 
11034 • 4-lt 
S E A L Q U I L A N 
Loa altos de Tejadillo 27 en quince CCT 
tcties. Tiene cinco cuarto:;, comedor al fond 
ducha y dos inodoro---. In;V,i-marán on Sa 
MigUt; 130A. 11037 4-16 
117, con sala, sa-
bafto. en 18 c é n t e - ! 
5, entre Muralia y j 
esta hermosa cssa 1 
casa, entre el café 
4-15 
tenes los bonitos y 
'ael 75 B, con sala, 
baño etc. L a llave 
¡na á Lealtad é in-
Se admiten proposiciones por el edificio 
de tres pisos, junten 6 se: arados. Monte 
número 15 frente al Parque de la India, si-
tio Inmejorable Se compone de dos e sp lén-
didos locales con unos 550 metros cuadra-
dos de superficie y adecuados para alma-
'cenes, restaurante. Litografía . Sociedad, etc. 
el tercero para familia. E n la misma Infor-
marAn. 10S97 16-14J1. 
H A B A N A 8 
Se alquila esta maprníflea ca^a, muy h i g i é -
nica y fresca con dos fachadas completas; 
una que dá á la calle de la Habana y la 
otra Á la Avenida de las Palmas. Consta de 
dos salas tres cuartos, comedor, cocina, 
ducha é Inodoro; toda do azotea, con vista 
al Malecón; tiene persianas francesas, mam-
paras linas y pisos de mor-alco. L a llave 
é informes en Aguiar 100 altos de 1 A 5. 
1.0 85 B 8-14 
E í T s A N LAZARCTÜS altos de L a Alianza, 
se clcullan frescas amplias, cómodas y 
bonitas habitaciones, con vista A la calle. 
Tlenon luz eléctrica, buen plyo y esmerado 
servicio. 10R51 8-12 
S E A L Q U I L A en 33.92 pesos oro; la cana 
Alambique número 67; tiene tres cuartos, 
eala. saleto, cocina buen baño y estA A cua-
dra y media de la l ínea. Puede verse A todas 
horas y en la bodega del frente informes. 
10810 . 8-12 
S E A L Q U I L A N íosTbajos de la casa V I r -
tudes 144 y medio compuestos 
leta y cinco cuartos. L a llave < 
vecinos al lado. Informan Mont 
man en la ferretería Ue Galiano y No] 
10699 10-
ÜENA OPORTMiBAD 
Se alquila para almacén ó establecimiento 
el bajo de la hermosa casa Compostela 10Í 
al punto en que se halla situado es proplt 
para hacer negocio pues e s tá casi esquim 
A Muralla. Se alquila con 6 sin contra 
Informarán en Muralla 96, altos, 6 en 
misma c a s a 
C 2440 ^ 8-! 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 ontr» 
Quinta y Calzada, portPl zaguán sala, Í 
leta, sois habitaciones pisos mosaico, l 
ño, caballeriza y demAs servicios. Precio 
centenes. L a llave en la misma. Inforn 






OJO — EN 
esquina A Mu 
bltaclunes á 
E S T E L A 80 altos es 
alquilan hermosas h 
a- solos- ó matrimor 
1 centenfifi Aguacate 154 
i dividida. 4 cuartos ba-
medor, inodoro y baño. 
10 a. m. y de 12 A 5 p. m. 
4-15 
do cocina baño é ino 
Calzada de . lesús del ] 
larga famllle ó tar 





V I R T U D E S 1: 
S E A] 
138. á m 
ta de sal 
altos d( 
«on de 
tos de Animas 123, 
«lo; la llave en los 
a en o i a c o c e n t e n e s 
eva con servicios modernos 
S E A L Q U I L A la casa Consulado nmero 99 
B, 4 cuartos altos. Inodoro y t - ño. 1 cuarto 
entresuelo y cuartos bajor, sala y saU ta, ba-
ño Inodoro y cocina. L a llave Prado 63, Néc-
tar Habanero. 10806 8-12 
H A B A N A 55 altos de " E l Ir is" esquina A 
Empedrado se alquilan A personas de mora-
lidad, espléndidas habitaciones amuebladas 
ft sin elida, con comida, timbres, luz e léc -
trica, baño. Teléfono S320 y un servicio es-
merado. Todos los t ranv ías cruzan por la 
esquina. 10801 _16-1"2J1 
V E D A D O se alquila la casa callo Quinta 
número 97. entre 6 y 8 frente A los Baños 
E l Encanto, muy cómoda, compuesta de 
jardín portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina, pa-
tio, dos duchas. Informan en el 101. 
10S53 - 8-12 
E n 1 0 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos acabados de fabricar 
de Lampari l la número 49 pronios para una 
familia de gusto, para informes en Monte 
n-.im»ro 53. 10817 8-12 
E N LOS E S P L E N D Í 
zaro número 198, co 
E N L A C A L Z A D 
ximo A Carlos ITI 
e.ermosos cuartos y unt 
frente de estos mismos, 
doro; todo moderno y 
y gas en toda la casa. Ii; 
10619 
V E D A D O — S E alquila 
construcción A una cuAd 
muy capaz, con gran óa] 
y todos los servicios san! 
aa. Calle Once entre J 
lado. 10465 
y K li 
;rmosos baiof 
I I I 
con hermosa cantina y 
enseres propio para cuah 
to ó un Cinematógrafo, 
da muy barato. Vedado. 
C. 2294 
c. 
altos de San LA-
da aluaü 
matrimon 
194 altos. 10S22 8-1; 
16. 
y los bajos de 
InformarAn en 
6-15 
C e r v e z a 
n 
B A S T A S T E S E B A D I C H O . 
m.l j i 
11065 4-16 de Yd. alquilar 
Se alquilen las 
tre 19 y 21 con 
de la calle A en-
rte.l. sala, saleta, 
en B número 71 
m m m MADRUGA 
CASA D E F A M I L I A S 
Situada en la plaza del Recreo junto a l 
Hotel San Luís, e! punto más céntr ico y sa-
no de Madruga. 
Con insta lac ión sanitaria, baño de aseo, 
ducha, jardín, inodoros á la moderíhi y alum-
brado de carburo. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
E N F E R K 
ó en Reina 6 
U 
L a casa nt 
'abada de i 











C l l l O 
ano 75. T e l é f o -
>V condimenta-
cionales. No se admiten cal 





el pa ís A to-
s y conven-
•os solos. E s -
l ú m e r o 9. 
15-12J1. 
de Informarán. 
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T A D E L D I A L A í i ü 
Caramba! Cuántas atmósferas 
fe metieron á aquel znaachoj 
Treé sc-ls, ni-eve. doc-e quniee, 
. 'jeho, oasá un dilu,yio. 
Salimos bien de la Habana, 
•orrer poco, ni anue-ho, 
cam'no del Mariel; vamos, 
^ - T I tino prudencia y •p'olso. 
Deianios tranquil-amenté 
que L o g r a r a n darse gusto 
dos .autos de unos amigos 
qae iban con el mismo rumbo, 
t>r.T.a ü e g a r antes que eílos 
5 Guanajay.. • de Arambuíru. 
Tomamos un tente en siüla 
¿¿te un veladoo, desnudo 
r-j moscas, en uno de esos' 
cafés de .pobrera y 'lujo 
oue abundaji en tedias partea, 
y á i a s die^ y dáez minutos 
vuelta á tomar el camino; 
mirando absortos y mudos 
la hermosura del paisaje 
tropieal, el cieslo pairo 
y luminoso, el lejano 
BUgr aznl. quieto al arruilio 
fe la brisa 
j P u m ! 
—¿Qué pasa? 
pues un ponche, de seguro. 
¿De Champ-aña ó de ceâ veza? 
De goma: reventó un zuncho, 
y eso es el poncihe, de modo 
que said remos del e-puüX) 
cuando Dios quiea-a. 
Salimos, 
dleígamos sin anrechuchos 
¿eDotro género, y de vuálta 
para oaeto, fueron muchos 
.los pooicliss y las atmósferas, 
lias parad-as y ios sustos. 
Pero pasamos v¡n día 
scuberbio, repistonudo. 
ein metei-n-os en políticas 
m dar jaqueca, á ninguno 
de los dos m i que pretenden 
prebendas y puestos púMicos. 
Oar-amba, cuántas atmósferas 
le raetki>n-n á aquel zuncho! 
tres. seis, nueve, doce, quince, 
dietsiocho ¡. . .casi un di-luvio! 
En los teatros.— 
En el Nacional una novedad. 
Es ósta el debut de Byers y Her-
mann, "los reyes de la pantomima," 
artistas que vienen precedidos de mu-
cho nombre. 
€e exhiben nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas y en los interme-
dios trabajan la paraje de baile Mur-
phy y Francis, los hermanos Castella-
nes, que debutaron anoche con gran 
éxito y las simpáticas ¡Marshall y King. 
Mañana función de moda. 
En A'lbisu signe La Presa triun-
fando. 
El programa combinado para la fun-
ción de hoy trae una novedad. 
Oónsisto ésta en el estreno ñe E d é n 
Concert ó E l iriunfo de un irovsfor-
misia, obra en la cual tiene á su cargo 
el joven La Presa trece personajes y 
ejecuta más de cien transformaciones . i 
Ya á segunda hora. 
Antes y después del estreno irán L a 
Risa del Payaso y Cosas de L a Prp$a. 
i En Miartí. el popular coliseo de Ádót 
y Argudín, la función de.hoy es supe-
rior. * 
Se estrenan diez películas y se e.xl -
ben otras de gran mérito; Perla y Dia-
mante, aclamadas bailarinas y pírupl !-
tistas. cantarán y bailarán lo mejor de 
su repertorio, y el inimitable Fel'rp, 
presentará nuevos trabajos con su com-
pañía de muñecos. 
Hoy se llena Martí. 
En Actualidades se estrena hoy la 
película titulada Viaje en u n trasaf lán-
iico y se exhiben además las mejores 
que posee Eusebio, volverán á bailar 
sevillanas Pastora Imperio y Encarna-
ción Martínez y Les Mary Bruni, canr 
taran nuevos duettos. 
•Mañana debut de Claudio Castro, 
quien trabajará e^ unión de la bella 
Imperio. 
En Alhambra la novedad es la r rpr i -
se de Antes, en y después d e l . . z a r -
zuela de los hermanos Robreño. 
Ya á primera hora. 
A H Í . — 
A veces pienso en ral vejez cercana 
y sueño, ¡asi mi sueño veVdad fuera! 
vivirla sosegada y placentera 
lejos ere la mentira cortesana. 
Y siempre sueño que mi frente cana 
el sol barni^.arA, por vez postrera 
en tierras de Arag-ñn. en la ribera 
que el Ebro fructifica y engalana. 
All í pido que el brazo de la suerte 
entierro mi existencia dolorida. 
Donde la cuna hallé , quiero hallar hnesa. 
Justo es que allí se junto con la muerte 
Quien comenzó & extraer allí la vida 
del pecho de una madre aragonesa. 
J o a q u í n Diccnta. 
Un debut.— 
Siguen las novedades en Payret, el 
elegante coliseo del doctor Saaverio. 
La que se anuncia para esta noche e» 
el debut de Miss Mary y sus dos 
grooms. quienes ejecutarán juegos aé-
reos, pedestres é icarios. 
Miss Mary y sus compañeros no tie-
nen rival en su género. 
Debutarán á primera hora. 
Respecto á las vistas que se exhibi-
rán hoyi sólo diremos que son las mejo-
res de la gran colección que posee la 
empresa. , * v -T 
Al final de cada tanda habrá bailes 
por la pareja Les Casseta, y la aclama-
da familia Merodia y los acróbatas He-
lene y Moris, presentarán los mejores 
ejercicios de su repertorio. 
También tomarán parte en el espec-
táculo Cory, que cada noche que pasa 
constituye un nuevo éxito para este ge-
nial caricaturista. 
Sus caricaturas sobre políticos cuba-
nos son magníficas. Sus comentarios 
con la música son deliciosos. 
El público culto ha encontrado muy 
chic y magnífico este número. 
Payret ha encontrado en Cory un 
buen filón. 
De regreso.— 
Luisa Mbscat, la aplaudida y hermo-
sa tiple, ha regresado hoy d e Cárdenas. 
Durante su breve estancia e n aquella 
ciudad fué objeto de grandes manifes-
taciones d e simpatía p o r parte d e l pu-
blico y d e la prensa, q u e han hecho j u s -
ticia á s u esmerada labor artística. 
Sea bienvenida. 
Los retrasados;— 
Hay quien vía tarde «1 tea-tro, 
Jo <?ual es vdeio muy f e o ; 
tan sóBo eon la intenicáón 
(ique ya r f e t r a t a al suijeto) 
de q u e se fij-en e n SL 
Cuando e l púMico e s t á acento 
á l o q u e p » 9 a e n iai e scena , 
se o y e un f u e r t e taconeo... 
Todos se -votelveai, y ven 
á u n "ainoso" caballero 
qute marcha desenfadado 
por e l pa'Sülk> de e n medio 
en busoa de eu butaca, 
que e s t á Cerca d e l prosesenáo. 
Si el teatro ee .papuilar, 
9e oyecn voces d e * * ¡ Siletacio t 
iPuexa! ¡A ib oatte!" Bl, impávido 
(llegó ts'rde p a r a e s o ) 
sigue tranquilo s u m i a r c h a 
hasta que lüega 'á su asiento. 
Si 66 un teatro d e tono, 
el sitio impone respeto 
y no hay qaiien ruida l e ddga 
á in'diviiJ'ao tan molesto. 
Para ex¡tirpar esin. pliatga 
hay v.n eficaz remedio: 
no dejar entrar á nadie 
d-éspufiií QUy ha dado comienzo 
"el •.•veto:" de es-a manera 
ée 'vhincha.n" los "pintureros." 
Desórdenes de l a nutrición.— 
Aumentando la resistencia d e l orga-
nismo, por 'la ibsorción de los alimen-
tos bien ¡digeridos y efectuándose l a 
asimilación, no cabe duda que l a nu-
trición ha de ser normal. Esto les pasa 
á los enfermos que usan e l Míxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
G-arden Party regia,— 
^Pué muy bril-lante, tanto por e l 
número c o m o por la calidad de l a 
concurrencia, la "garden party" que 
dieron los royes de Inglaterra e n 
su palacio-castillo de Windsor. A 
9.000 aseenidic-ron lo s invitados, quie-
nes fueron desde Londres unes en 
tren y oí res en automóvil, y entre 
h bítí todo lo m á s florido y gra-
ni lo de la sooiedad inglesa, estando 
bien r-.nr.vsciitndas la política, la di-
; : " • • ' • i . fa nobleza, la literatura, las 
y las artes, y luciendo sus 
•!cientos trajes algunos prín-
• ; - y funcionábaos orientales. 
7 .• M i w l u s en la Haba-m.— 
Dedicacio finamente por s u autor, el 
señor O'iaTlo Díaz González, hemos re-
cibido un ejemplar d e este apropósito 
cómico lírico en un acto y cuatro cua-
dros, en prosa y verso. 
Le enviamos las gracias por s u ama-
ble cortesía. 
La nota final,— 
—No, señora, no puedo entrar á 
servir en esta casa. 
—/.Por qué razón? 
—Porque n o hay aquí más que u n 
criado y á mí me gusta jugar al 
tresillo después de comer. 




forme al Mott- Propio úe Su ^ & n t l ^ a V ' ^ í , * 
6n á cargo del R. P. Ibar re ta . de la O. üe v. 
Habana 16 de Jul io de 1308 
11117 3-17 
P a r r o q u i a d e J e s ü s d e l M o n t e 
E l domingo 19 del córlente , ee ce lebrará 
la fiesta de la Sant í s ima Virgen del Car-
man. con solemne misa con orquesta y ser-
món, por un reputado orador sagrado. £.1 
Párroco y la Camarera invitan á este acto 
á todos los fieles. 11040 3-lg 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a u t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente é 
]oe hermanos úe ambos sexos de eeta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próx imo d í a 19 del 
presente mes se celebrará, con la so.emnl-
dad de costumbre, la festividad del domin-
go tercero, con misa de comunión, á las 
7 de la mañana, misa cantada, á las 8, y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do. Durante la misa e s tará de manifiesto 
8. D. M. y deepués se hará la proces ión por 
el Interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo. 
Frenrtftco Garrido Jcam Feraflndea Arnedo 
11086 4-15 
ÍÍÍOJO, PROPIETARIOS! ! ! 
ORLANDO LA JARA 
Unico en su clase que garantiza para 
siempre la compl?t:i extiyyaci'Vji de tan cia-
fí;uo insecto eputando ci-o un ftrán proce-
dimiento Alemán y gran práct ica lo b>ttrpa 
en casa, muebles donde <;iii ;ra itna uea. Ayi-
sos en Lealtad nmero 136 bajos, v «.-n su ra -
sa Concordia 174A. Habana; también me lla-
go cargo do pinturas preparadas ron el mis-
mo procedimiento. Orlando Lajura . 
10800 15-11J1. 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
SOLEMNES GÜITOS 
Segtln costumbre se ce lebrará gran fun-
ción Religiosa en esta Iglesia de Santa Te-
resa de esta ciudad, predicando el R. P. F lo -
rencio. Pudiéndose ganar las indulgencias 
concedidas visitando dicha Iglesia desde las 
2 de la tarde del día 16 hasta la pueeta del 
Bol del 16, rogando á Dios por las neceeida-
des de la Igiesia y del Sumo Pontíf ice. 
EH 20 del mismo se l l evará á cabo la fiesta 
del Profeta San E l l a s 
A. M. D. G. 
10806 * - H 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Este mes la fiesta del 19 que se celebra 
al glorioso San José se anticipa al día 18. y 
será á la hora de 7, por haber otra misa 
cantada á Las S. 
Se participa á sus devotos y contribu-
yentes. 
10«M n-:3-5ml4 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
E l domingo próx imo 19 del corriente, ten-
drá lugar en esta Santa Iglesia, la solem-
ne fiesta en honor de San Vicente de Paul. 
Fundador de la Congregac ión de la Misión 
y de la de las Hijas de la Caridad. 
A las 8 y media a. m. se cantará la Misa 
por el M. R. P. Navarro, Rector del Semina-
rlo Conciliar; pronunciará el paneg ír ico del 
Santo el Sr. Secretario de Cámara del Obis-
pado con la asistencia del Itmo. y Rvdmo. 
Obispo de la Dióces is . 
L a Comunidad de R R PP. Misioneros y las 
Hijas de la Caridad invitan á los fieles, en 
especial á los Sres. Caballeros y Damas de 
las Conferencias de San Vicente de Paul á 
tan piadosos cultos. 
B l Superior. 
11045 S-16 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L & M 
E J domingo próx imo .tercero de mes cele-
bra la Congregac ión de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Ix )8 asociados y los que de nuevo se ins-
criban, obtienen indulgencia plenorla con-
fesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
11090 2-16 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l martes 7 dol corr iente empieza la nove-
na de la Sahtlsiiha Vi rgen dol Carmen con 
misa cantada á l:is 8 y media y d e s p u é s 
el rezo. E l 1 6 la solemne fiesta con orquesta 
y s e r m ó n por el R. P. Bueno de la G. de J. 
10588 10-7J1. 
JLA VEKDADERA PRUEBA 
D e l H e r p i c i d e e s i m Ensayo P r e -
l o n g a t l o . 
Sólo hay nna prueba para juzgar de la efi-
cacia de ñr. artteu lo y consiste en demostrar 
oue cumple lo oae de él se espera. Muchos v i -
¿orkadorea defcabello t ienen buena apar ien- i 
cia y hasta huelen b ien, pero, el punto es ! 
¿quitan la caspa é i m p i á s n la ca ída ael cabe- ! 
lio? 
Ñ o , ¡ o hacen, pero el Herpicide sí , por-
que llega á la raíz áe l mal y mato, el germen 
q ue ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que e l Herpicide N e w b r o 
triunfa de an '-ensayo prolongado." E s una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceíce. Curp, la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
V é n d e l e en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de Jos€- Sarrá é Hijos, i 
« a n u e l Johnson. Obispo 53 y 65, Agentes i 
• s p t c í a l e a . -
DIA 17 DE JUTO 
Este mes está consagrado á la Pre-
cios is-im a Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
El Circular está en Belén. 
Santos León IV , papa; Alejo, Teodo-
sio y Arnaldo, confesores; Generoso y 
Letancio, mártires; santas Secunda, 
Generosa y Vestina, mártires, y Marce-
lina, virgen. 
San Le6n IV. papa, nació en Roma, 
en cuya ciudad fué educado. Su vida 
principalmente corrió en el monasterio 
de San Martín. El papa Sergio I I ena-
morado de la sublime santidad do 
León, le elevó al sacerdocio. 
El año S47 fué sublimado al pontifi-
cado, por muerte del mismo Sergio 11. 
Reformó la disciplina y las costum-
bres, celebrando con este objeto un con-
cilio en Roma, en el cual se dictaron á 
los fieles una porción de reglamentos 
útiles, introduciendo la luz y el orden 
en las costumbres y la disciplina. 
Resplandeciente de virtudes y mere-
cimientos, descansó en el Señor, el día 
17 de Julio del año 855. 
San Alejo, confesor, hijo del senador 
Eufemianc, en Roma, el cual empren-
dió una larga peregrinación y al cabo 
de ella; volvió á Roma, y engañando al 
mundo de un modo nunca oído, fué aco-
gido como pobre en la casa de sus pa-
dres donde permaneció desconocido por 
espacio de diez y siete años. Resplande-
ció en milagros. 
-FIESTAS EL SABADO 
^íisas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias fe de costumbre. 
Corte de María.—Día 17,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en ei Monserrate. 
C o l e g i o s y ParticujMi'cs 
Profesor con t í t u l o s un ivers i ta r ios . =e 
ofréCe para e n s e ñ a n z a general, m o r c ^ n ü l , 
Idomas y m a t e m á t i c a s . Herrera . C e r e r í a 33. 
Guanobacoa. Acepta fuera de -a L-tabami. 
10947 -1-14 
SE NECESITA UN PROFESOR, P A R A LAS 
ciasos de I n g l é s y T e n e d u r í a de Labros. I n -
forman en Monte 87 y 8i). Si no es compe-
tente que no se presente. 
C. 2456 7-11 
PROFESOR D E INGLES, A. AÚGUSTUS 
ROBERTS, autor del M é t o d o Nov í s imo , para 
aprender ingfljta, da ci'sl'ses en su academia y 
k domicil io. Amistad (i? por San Migue l ¿De 
yea u^ted aprender pronto y bien el id lerna 
ing Compre usted el M é t o d o Nov í s imo . 
10507 13-7J1 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E , A C A D E M I A 
con toda Asistencia para s e ñ o r i t a s . Prepa-
rac ión pora colfeglo y c ú r s o s generales. Gim-
nasio y ejorclcioíi do campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New Y o r k . P r inc ipa l , Miss 
K m o l j n S. Har t r idge , Plaint ie ld. New Jersey 
U. S. A. 
S920 a l t . 26-10Jn 
C o l e g i o s d e M e r i d i a n 
M l g E M P F ! , B . Ü . . A . 
Dos colegios separados, uno para va-
rones; otro pera se f ío r i t as . 
800 discípulos, 35 profesores. Precios mó-
dicos. Reúne Inmejorables condiciones cli-
mato lóg icas . 45 horas de la Habana. 
Diríjase a l Profesor J . W. Beeson, M. A. 
83 P A S E O D E V I V E S 
ClenfncKos 
Los discípulos son a c o m p a ñ a d o s hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
9646 a l t 13-21Jn 
- E l C o l e g i o d e IS' iüas 
" S ^ : o . o l a . « 3 5E5 ^ J - i ^ . s a . t " 
Se ha trasladado a l número U S de la 
Calsada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de 6*ptiembre. Se admi ten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
vieee la correspondencia á 15 Eaet 25th 
S VVC'W York Cíty- Informan en la Habana 
en Monte 87. loü&8 6í.-28Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con much»» 
anos en le. enseñanza: aa ciases íi, do :n lc l i - j 
> en su caea particular, de primera y s e g ú n -SíJS-'i"*3?^ Ar i tmét i ca M e r c a i . n f y Teue-
ouna de libros. También prepara para el ISÍIfA9 ?n laR carreras especiales y en ei 
Magisterio. Obispo 98. Petlt Par í s 
A- F l 
ACA D E M I A D E INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases fi, los j óvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y fc las s e ñ o r i t a s 
P ° r la mañana; también á domic i l io . Los 
anos de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la s e ñ o r a Oook hacen que 
F U trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 10453 26-5.11. 
G K A T Í S 
Se manda por correo é, todo el que envíe 
dos centavos en sello?, un ejemnlar do dere-
chos y Deberes del Ciudadano Cubano ó rea 
la Consti tución de L a Reptiblica. M. Ricoy. 
Obigpo 86. Habana. 11075 4-16 
P A R r F Á l f l Í L i A T 
Talonee para apuntar la ropa de familia 
que se da á lavar, con hoja» dobles, para 
un año. a 20 centavos uno. Obispo 86 Ubre-
r í a 11015 4-15 11015 
D e i n t e r é s p a r a i a s s e ñ o r a s 
Se ha?en vestidos y toda clase de ropa 
Par* s eñoras y n iñas por los ñ l t lmos mode-
í5ni. Par ís y Londret-, batas preciosas y ha-
bilitaciones para novias cor. mucho gusto, 
esmero y economía, se garantizan ios traba-
jos y se hacen con mucha prontitud en 
Villegas 124 entre Sol y 1 • 
1076f s-11 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TODA C L A -
se de postizos de peluquería & precios m ó -
dicos (.estilo f rancés ; y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, al 
lado de 5a Iglesia de / . íonserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
1013- 2S-S0Jn 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COS-
tu rera en casa pa r t i cu la r ; t iene quien la ga-
rantice, en las casas donde ha estado, no 
tiene Inconveniente en l i m p i a r una habi ta-
ción. Sueldo 8 centenes y ropa l imp ia . 
San Lftaaro 172. 11114 4-17 
EXCEDÉNTE~CPuIADA D E MANOST UNA 
s e ñ o r a peninsular de mediana edad desea 
colocarse de criada. Sabe cumpl i r . Dan r azón 
Santa Clara 7. 11095 4-17 
SE SOLÍCITA U N A C R I A D A P A R A ASIS-
t i r un enfermo en la Víbora . Dan r a z ó n en 
Escobar 166 entre Reyna y Salud 
11093 4-17 
P A R A - R A Y O S 
E. MorexKk Daca&o JClecrxtuista, consiru<v, 
t<fr é ins ta lador de pa ra -myos atstoma mo-
derno ft ed lüc ios . polvorines, torre*, p a n í o o -
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y raatoriaies.—Reparaciones da lúa mírfmo<». 
alende reconocidos y p ro t í adoa con ei apara-
to paüíi, mayor g a r a n t í a . I n s í a l a c i ó n de t l i a -
bres elév trieos Cuadros indicadores, tubo* 
acús t i cos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tuda la Isla 
Rcparacianea de tona c'aoe do aparatos dei 
ramo e léc t r i co . Se gar-antizaa todos los t ra-
bajos.-- Ca l le jón do lüspada n ú m . 12, 
C. 2365 1J1. 
E l acreditado Café y Restaurant de LUZ, 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hote l MASCOTTE, c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
ese edificio de la manzana de Luz un gran 
Hote l denominado 
Su propie tar io F lo ren t ino M e n é n d e z ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar s i -
tuado el edificio frente á la B a h í a y A l a -
meda de Paula, con m á s do cien c ó m o d a s 
habitaciones y departamentos para famil ias 
dando todos sus balcones á las calles, sepa-
radas por amplia.s g a l e r í a s , y pasarle por su 
frente todas las lineas de los t r a n v í a c e léc-
tricos, es el ún ico Hote l en la Habana que 
puede estimarse como una e s t a c i ó n veranie-
ga de a e l i m a t e l ó n . 
C. 2431 15-8J1 
D H E Í 
Los viajantes y d e m á f personas que no 
pueden i r a l dentista, no deben estar sin el 
O d o n t á l g i c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F igueras . Qui ta los do'ores de muelas a l 
Ins tante . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to pr inc ipa l , Teniente Rey 84, bajos. 
C. 2363 1J1. 
Vuelve hoy. el más popular de los alambi-
quero!'.. . . el Incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fcndlsta, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s impát ico Cues ta? . . Fue.; hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle de 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709, don-
de les ofrece á sus conimniidores todos sus 
artículos do superior calidad y muy en es-
pecial el jn¿s sabroso y exquisito de los 
licores, el sin :rlval "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
]0-'.?.?. 26-5 J l . 
E l Rey de los vinos de mesa no tifsne r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; p r u é b e s e y se convencerán. 
T A B E R N A MANIN. — O B R A P I A 90. 
10420 15-5J1. 
De los Predios ».e Menorca y fabricado:? 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y C U X O T . Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería , Anto-
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
E n el trayecto de la calle C número 1̂  á 
la Tercera, en el Vedado, so ex trav ió hoy un 
reloj de plata r i e l é con las iniciaes D. C. Se 
gratif icará al que lo ehtregue en C, núme-
ro 12. i?9L4_ lt-14-3m-15 
P E R D I D A : E L S E I S D E L CÓlÍRÍEXTE 
se ex trav ió en un carro de J e s ú s del Mon-
to y San Juan do Dios un E.-ürivo de pla-
ta; la persona que lo entregue e'n Prado 88 
bajos, será gratificada con DOS centenes. 
I09S6 4-14 
P é r d i d a 
Anoche, como á las nueve, en la puer ta de 
hierro que da acceso a l muelle de la Machi -
ha, se e x t r a v i ó un á l b u m do firmas. Se ruega 
á la per.- ona que lo haya encontrado tenga 
la bondad de hacer entrega de él en Reina :!J 
altos, conde s e r á grat i f icada generosamente. 
A. SJl. 
A g e n c i a L a I ? d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
10350 26-SJ1. 
S O L l í J I I 
ADUCÍA DE ÜRÍAGQS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio d o m é s t i c o . La Vizcaí-
n a de A. J iménez , calle San Pedro Kiosco 
n ú m e r o 32. 
9378 26-i7Jn 
AVISO B A R B E R O S : S E S O L I C I T A UNO 
para i r a l Camaguey. se le paga el pasaje. 
Para m á s pormenores i n fo rma J o s é Garc í a 
Tal le r de Af i l a r y N í k e l a r . Animas frente al 
P o l v o r í n . „11137 4-17 
T E N E D O R D É L I B R Ó S . S E O F R E C E PÁ^ 
para cualquier trabajo do oficina, desde las 
ocho de l a noche en adelante. D i r i g i r s e á 
I s c l l r o Iglesias. Compostela 46. _lllü. ¿f 8-17 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de cocinera, lo mismo en casa de co-
mercio que par t icu la r , con buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n A n t ó n Recio 81. 
11112 , 4-17 _ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ' 
locarse de manejadora ó para l i m p i a r habi-
taciones. L leva 3 a ñ o s en el p a í s . Informes 
Vi l legas 87. 11115 4-17 
C R I A N D E R A J O V E N . PENINSULAR, A C L I -
matada en el p a í s desea colocarse á leche 
entera, reconocida por los m é d i c o s . Puede 
verse su n i ñ a In fo rman en Nr-ptuno 13."» v 
medlo. A todas h o r a ^ 1Í118_ 4-17 
' " D O S ' M Ú C H A C H A S peninsulares D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben coser á m á q u i n a , Zulue ta numero 
6. polar. Cuarto n ú m e r o 28. 
11119 4-17 
UNA G R A N COCINERA' P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio: tiene quien resnenda por ella. 
A g u l a r n ú m e r o 77 e! portero d a r á r a z ó n . 
11124 
COCINERA PENINSULAR, B U E N A . L I M -
pla etc. aseada, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r ó establecimiento. Sueldo de tres 
centenes en adelante: tipne referencias. I n -
f o r m a r á n Tejadi l lo 47, Bodega 
11131 4 - 1 7 _ 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. P E N I N -
sular de mediana edad, para cocinar para un 
ma t r imon io 6 a c o m p a ñ a r & una s e ñ o r a 6 
cuidar á un n iño . Informes P r inc ipa l n ú m e r o 
17, Plaza del Vapor p e Reina. 
11.130 ' . 4.17 
F A M I L I A EUROPEA SIN n i ñ o s DESRA^ 
r ía encontrar habitaciones amuebladas con-
fortables é independientes en casa de buena 
f ami l i a europea. Desea buena, comida, casa 
fresca y demíis comodidades. Contesten por 
escrito á "22" Ap ja r t ado 1074. Habana. 
11102 4.17 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
para criado de manos ó camarero: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
lo garant ice y puede I r a i campo L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 58, altos. 
11101 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular de criada de manub o manejauoi. . . i 
forma Tenerife 29. 11083 4-16 
U N A P E N Í N S U L A R DESPÍA COLOCARSE 
para los quehaceres de la casa y ayudar á 
cocinar si la consienten con su h i ja de tres 
a ñ o s : tiene referencias. Progreso n ú m e r o 27. 
110S7 4-16 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de mano en casa pa r t i cu la r 6 esta- -
b lec lmlento : Tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a r á n en la Plaza del Vapor, Arco de 
Reina 11, p r inc ipa l . 10958 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
L u y a n ó 3, altos. 10957 4-15 
Se sol ic i tan en Paula esquina á Habana, 
al tos de la C a r n i c e r í a . Preguntar por Mau-
r lc lo . 10955 4-15 
HOJALATERO 
E n la f áb r i ca si tuada en Palat ino y A r m o -
nía se necesita un hojalatero. D i r ig i r s e a l 
d i rec tor de la obra: es para t raba ja r ense-
guida. 10952 4-15 
E N SAN M I G U E L 157 BAJOS SE SOLICI -
ta una criada fíe manos que sepa c u m p l i r 
con su ob l igac ión , peninsulor: Sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . 11099 4-17 
U N JOVEN QUE H A B L A INGLES Y CON 
algunos conocimientos de contabi l idad, de-
sea emplearse como ayudante de carpeta ú 
otro cargo a n á l o g o : no tiene Inconveniente 
en i r a l campo y tiene persona que lo garan-
tice. Para m á s informes d i r i g i r s e por car ta 
á O. Junco, Mis ión n ú m e r o 102, altos. 
11097 6-17 
U N A B U E N A COCINERA C A T A L A N A D B -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ; no tiene 
inconveniente en i r a l Vedado. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
formes: A g u i l a 217 y 219, altos. 
11061 4-16 
U N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 
en general desea colocarse para lavar á' 
domic i l i o : sabe bien su oficio. O b r a p í a n ú -
mero 60̂  10969 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera y repostera, en casa p a r t i c u l a r ó de 
comercio, Compostela 66, i n f o r m a r á la en-
cargada. 10968 4-15 
CRIADA DE EÍAPOS 
Se sol ici ta con buenas referncias en Con-
sulado n ú m e r o 51, altos. 
11058 4-16 
D E S E O tomar en arrendamiento una casa 
grande, si e s t á ocupada y por su traspaso de 
sean g ra t i f i cac ión se d a r á la que pueda va-
ler. Compostela 55, J o s é Capote. 
11080 8-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO en 
Maloja n ú m e r o 6, que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : es necesario que t r a i g a refe-
rencias. Se prefiere que sea blansa. 
11070 4-16 
UN M A T R I M O N I O peninsular , JOVEN, 
sin hijos, desea prestar sus servicios de 
criados, ella entiende algo de cocina ó de ca-
mareros: son p r á c t i c o s en las dos cosas y 
salen al campo si lo desean. Lea l t ad 120, á 
todas horas. 11074 4-16 
SE DESEA COLOCAR UÑA COCINERA 
con buenas referencias: sabe cocinar á la 
c r io l l a y á la e s p a ñ o l a , es l i m p i a y aseada 
y trabajadora, para casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento: e s t á acostumbrada á todo. I n -
f o r m a r á n Santa Clara n ú m e r o 11. 
11076 4-16 
U N A JOVEN D E COLOR D E S E A COLO-
carse de cr iada de manos para ' l impieza de 
cuartos ó para los quehaceres de una casa 
de corta f ami l i a : t iene en lá mismas quien 
la recomiende; gana tros centenes y ropa 
l impia . Corrales 145. 10965 4-15 
D E S E A N COLOCARSE ~ D O S JOVENES 
peninsulares de criadas de manos ó maneja-
doras, saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien responda por ellas. Calle trece 
n ú m e r o 5, Vedado in forman . 
10964 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
buena: sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n -
formes S u á r e z 24. 10960 4-15 
SE SOLICITA C R I A D A QUE E N T I E N D A 
algo de cocina, para poca fami l i a . Aguacate 
84, altos. 10959 4-15 
SE SOLICITA 
U n m é d i c o para Jatibonlco. In formes : 
Dr . Francisco Taquechel. Obispo 27. 
10979 4-15 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P A R A 
a'yudar en una oficina: sabe escr ibi r en 
m á q u i n a ó para dependiente en cualquier 
g i r o : tiene buenas recomendaciones de su 
conducta. I n f o r m a r á n San Ignacio n ú m e r o 
86, entresuelos. 10973 10-15JI 
UN MUCHACHO , P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para aprendiz de dependiente da 
café ó cantina, ó cualquier o t ro g i ro . Pla-
za del P o l v o r í n n ú m e r o 25 a l 27, 
10975 4-15 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos: t iene quien 
responda de su conducta. Glor ia n ú m e r o 129 
10972 4-15 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una para cocinera y la o t r a de maneja-
dora ó l impieza en H o t e l : no les i m p o r t a i r 
fuera de la Habana, sueldo 3 centenes. San-
ta Clara 17 altos. 11073 4-16 
J A R D I N E R O : SE OFRECE P A R A DON-
de convenga: buenos Informes. Obispo 86, 
l i b r e r í a de Rlcoy. 
11032 4-16 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
peninsular de 4 meses con buena y abun-
dante leche. I n f o r m a r á n F a c t o r í a 17. 
I I ' ' ' " 4-16 
UNA L A V A N D E R A D E ROPA F I N A , SE 
ofrece para lavar á domici l io . Vi r tudes nú-
mero 11, bodega. 11042 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular aclimatada en el pais, de cr iandera á le 
che entera, de 9 meses y medio. L a garan-
t iza la n i ñ a y se puede ver á todas horas. 
I n f o r m a r á n San M i g u e l y Oquendo, Café . 
11041 4-16 
i >:A COCINERA D E R E G U L A R E D A D , 
acl imatada en el pafy y l legada de los Esta-
dos Unidos, desea colocarse A m a r g u r a n ú -
mero 54. 11065 4-16 
UNA SRA. STJÍZA M U Y D E C É N T É r SABE 
hablar a l e m á n , f r a n c é s y e spaño l , desea co-
locarse en casa buena para a c o m p a ñ a r ó t am 
b ién pa-a costurera. Cristo n ú m e r o 21. 
' 5-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A qOLOCARSB 
de criada de manos ó manejadora; es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s : sabe c u m p l i r bien con sus 
obligaciones. Informes Mis ión 33. 
110G2 4-16 
UNA C R I A D A D E MANO Y U N A COCINB-
ra se ofrecen para casas par t icu lares ; sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión , entiende la 
cocinera, de r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n en la 
Quinta de Lourdes, entrada por P. Vedado, 
Las dos t ienen buenos Informes. 
10971 4-16 
T A Q U I G R A F O Y MECANOGRAFO E N ES-
paño l , de 18 a ñ o s de edad, y con bastantes 
conocimientos de Ing lés , sol ic i ta empleo. L . 
A. Betancourt . Arsenal . 10986 4-15 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
cocinera, ayudar á algunos quehaceres on 
casa de moral idad y d o r m i r en la coloca-
ción. A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
10985 4-15 
DESEA colocarse U N A SRA. D E M E D I A -
na edad, e s p a ñ o l a , de criada de manos, pa-
ra habitaciones: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien garant ice su conducta. 
I n f o r m a r á n Manrique 98, entre Zanja y San' 
J o s é Tren de Agencias. 10983 4-15 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para manejadora': es muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene referencias. Vi l l egas n ú m e r o 
43, bajos. 10982 4-15 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
cr iada 'de manos ó manejadora: t iene refe-
rencias. Inquis idor 29. 
11019 4-15 
DOS PENINSULARES CON G A R A N T I A S 
desean colocarse una de cr iandera á leche en-
tera, de dos meses, y la o t ra cr iada de manos 
ó manejadora: La pr imera no tiene Incon-
veniente en I r a l campo. Puer ta Cerrada 
n ú m e r o 23¿ ,' 'J.10fi0 4-16 
U N M A T R I M O Ñ I O ' J O V E N SIN HIJOS D É ^ 
sea colocarse junto , ella de cr iada ó ma-
nejadora, y él de criado, portero, sereno, 
caballericero ó ayudante de j a r d í n ú otros 
raba jos a n á l o g o s : no tiene Inconveniente 
en i r al campo, son honrados y t ienen quien 
los garantice. I n f o r m a r á n en el Vedado calle 
11 nijmero 103 á todas horas. 
11091 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 8 
meses desea colocarse á leche entera, bue-
na y abundante; no tiene l í i c o n v e n l e n t e en 
sal i r ni campo. I n f o r m a r á n en Prado 50. 
11089 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
suiar. que lleva tiempo en el país , de criada 
de manos ó manejadora: tiene quien la re-
comiende. E n Habana 66, altos informan. 
17 092 • 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra los quehaceres en genera l , de u n a cor-
ta f a m i l i a amer icana , Cal le de los B a ñ o s , 
en t re y 25. 11098 4-16 
" . ¿ É í . E S E A _ COLOC A R ~ Ü N " C R I A D O ^ P E -
ninsular. práct ico en su ob l igac ión; en una 
buena casa ó para un cábal lero: tiene bue-
nos Informes y ha estado en las principales 
casas dé la Habana. Obrapía 81, dan razón 
e=qulna á Vil'.earas. 1 1079 4-16 
DOS MUCHACHAS D E CO.LOR DESEAM 
encontrar una buena f ami l i a para criadas 
de manos ó manejadora, para v i a j a r ó i r 
a l campo: tienen quien las recomiende. I n -
f o r m a r á n Trocadero esquina á San Nico lás , 
accesoria frente á la bodega. 
10980 4-15 
SE DESEA COLOCAR U N A gRA. PH-
nlnsular para criada de manos; ha servido 
on buenas casas, quiere ganar tres centenes 
y ropa l impia . Tiene buenos informes. Com-
postela 94. 11001 4-15 
H O M B R E F O R M A L P E N I N S U L A R SE 
ofrece para cocinar; se rv i r á l a mesa, porte-
ro ú otro cualquier servicio decente. Sabe 
leer y escribir y tlone qulene lo garantice. 
Por car ta ó personalmente á Rev l l l ag lge -
do 54. J. P. 11000 4-15 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leohe desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informes P e ñ a l -
ver n ú m e r o 72. 10998 4-1S 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P B N I N -
sular para criada de manos ó para mane-
jadora, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
se prefiere una ca.-ia de buena f a m i l i a . Da-
r á n r a z ó n B e l a s c o a í n 46. 
10994 4-15 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE! 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y t iene quien la re-
comiende. Informes San M i g u e l 62. 
10991 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de cinco meses y 
buena y abundante. A y e « t a r á n n ú m e r o 8, 
jun to a l Club de Almendares, Carlos I I I . 
10989 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: t iene personas 
que la garanticen. Campanario n ú m e r o 28. 
11025 4-15 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . QUE SA-
be bien su oficio desea colocarse en casa 
par t i cu la r ó de comercio: t iene quien la ga-
rantice. Angeles n ú m e r o 84. 
11081 • 4-16 
— U N P E N I N S U L A R D É " M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, orlado, sin ser-
v i r mesa,' encargado, cobrador ó sereno de 
f á b r i c a ó a l m a c é n : para a q u í ó el campo. 
Tiene referencias. Soledad n ú m e r o 2, I m - I 
p o n d r á n . 11085 4-16 | 
"DOS PENINSULARES SE C O L O C A Ñ r u ñ a i 
de criada de manos 6 manejadora en casa de 1 
f ami l i a que le de buen t ra to y la o t ra de 
criandera á leche entera, con su n iña , que 
Be puede ver. Indus t r i a n ú m e r o 51. 
. 11088 4-16 
UNA SRA. QUE ESTA OCUPADA D U R A N -
te el día desea a lqu i l a r un cuar to en un 
punto cén t r i co , eri una azotea preferido, pa-
gando un c e n t é n 6 m á s ; referencias, dadas, si 
necesitan. Se a lqui la u n cuarto grande á una 
s e ñ o r a ó s e ñ o r a s , en dos lulses. I n f o r m a -
r á n en Escobar 47. 11032 4-16 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa de fa-
m i l i a : cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y f ran-
cesa y buenas recomendaciones: no duer-
me en la co locac ión . Monte número" 82, es-
quina á San Nicolás . 
11017 4rlS . 
UÑ COCINERO EN G E N ¡ " / í A L DESEA en-
cont ra r una cocina en establecimiento ó ca-
sa par t icu la r . San Nico lás n ú m e r o 162. 
11008 , ^ -4-15 
B U E N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r "5 en comercloi 
tiene buenas referencias; es hombre formal 
es muy l impio y oseado lo mismo en su per-
sona que on su trabajo. I n f o r m a r á n Reina 
n ú m e r o 2 Afl ladur ía . 11038 4-15 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
T Ó 1 7 1 E S E E L 
VINO GIRA: 
de l a C r u z de G i n e b r a 
S U S H 5 J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
G O Z A R Á N D E M E J O R S A L U D 
B 1 V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m e d i ó o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, PARÍS 
P r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s 
y f a r m a c i a s 
1 0 DIARIO D ü L A 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
L A E S C A L A D K U N A P K C A D O K . A 
?HJSTÜ1U<V N O V E L E S C A J 
—Todo se ha perdido. 
Malo e;)n \o'/. sombría . . . 
Plegó la bandera, que 
rosamente, $ la entregó 
TODA, p e r s o n 
VENIOHN T R K 5 CA=AÍ5. l>03 ITS' I^A. 
'̂ e Santiago nCn:cro 3) y ."2 y -.ma en 
"aKlgedo 89; Be dan i»n propciv i r -n ; 
r a i 6 n en Monserrate HT. _ 
L O l É í m D E L V E D A D O 
MAQUINAS DE COSER 
carato un «o la r de esquina 
Infcr tna el Sr. E. Gaian. 
Í4 T r a t o directo. 
8-12 
r H F I A 
«cu anos, cn-
? escapaban 
le ceñía la 
,os calzaban 
toda la co-
yos dorados cabellos 
por entre la gorrita q 
cabeza y cuyos piece< 
unos zuecos drminutoí 
quitina rriás mona de 
merca. 
Su padre. Malo, colono ofii con-
de de Morainc Iif«ía algunas sema-
nas que había salido de casa en 
jcorapañía <le varios amigo?, llevando 
la escopeta en bandolera y un bas-
tón de cornejo para ir al •bos'que, a 
cazar jabalíes, -según dijo; pero co-
rría el año 1793; los granaderos del 
general Santerre invadían la Bre-
taña y Ana, madre ds Iboneta, te-
mía mucho que su marido se hu-
biese ido al campo, para tomar par-
te en una cacería más peligrosa. 
Circulaban por el. psís rumores 
de combates, habíanse cahado ias 
campanas á vuelo y los jóvenes par-
tían para ir á incorporarse á las fi-
las de Cathelinesu, á quien los bre-
tones acababan de elegir su gene-
ral en jefe. 
Aquel día. al despertarse, la pe-
queñuela encontró á su madre níás 
preocupada que de costumbre. L a 
auscn'cia 'del jefe de familia llenaba 
) • casa de tristeza. 
La niña ¡preguntó varias veces: 
—¿Dónde está mi padre? 
Mas no recibiendo contestación 
y viendo á su madre en un estado de 
agitación mayor que de costumbre, 
ee sentó en un taburete que había 
áj pie de la cama y se dedicó á lia-
c;"¡;- coErfidencaás á la muñeca. 
Era ésta una hermosa bretona que 
lircía un corpiño dorado y á la cual 
llamaba Rosa. Se la había tcom-
T>-T !^ Malo el año anterior, en la 
feria de Auray. 
Mientras la vestía 'Iboneta le dija 
al oído: . * 
—Mi pa'dre volverá pronto de la 
ciudad, y nos traerá hermosas telas 
de color de sol. como las que tie-
ne 'Santa Ana en su capiJla. 
De pronto se oyeron fuera gritos 
siniestro* seguidos de disparos. -
La niña no se asust'ó én lo más 
i m n i n í o . E l ruido de las camipan-as 
y el muniruHo de las multitudes 1« 
recordaban la fiesta anual del pue-
blo, en cuya ocasión las detonacio-
nes de los mosquetes saluda-ban de 
ordinario la llegada de las damas y 
llorones del castillo cercano, en la 
époea en que todo aquel mundo per-
fumado, empolvado á la mariscala 
y con el consabido miriñaque asis-
tía al baile camp'efrtre que tenía lu-
gar el domingo después de vísperas. 
L a pequ-eñuela, como hemos dicho, 
en vez de asustarse infló los carri-
llos y exoJamó: " í P u m ! ¡ P u m ! " 
Pero Ai>a pálida y erguida como un 
cirio, parecía baber reci'bido loe ti-
ros en mitad del pecho y con los 
ojos entornados y los labios temblo-
rosos apoyaba ambas manos sobre 
su corazón. 
—¿Qué tienes madre? dijo la niña. 
—¡ Calla ! hija mía. 
La arrendadora corrió á la venta-
na, inspeccionó con una rápida ojea-
da los alrededores y cerró los pos-
tigos. 
La sala quedó completamente á 
obscuras, pero Ana encendió una luz 
en seguida y se puso á rezar al pie 
de la cama. 
Iborteta lo miraba todo sin com-
prender nada y sus ojazos azules 
erraban desde la mesa á la elevadí-
«ima cbimenea gótica donde ardía 
un fuego de maleza, junto al cual 
se había, acurrucado el pato para po-
der roncar allí á su sr.bor. y aun 
cuando la pcbreeilla habría le-
vantado gustosa para correr á ju-
gar con él. no se a l i w í a . 
Al poco rata se afbrM la puerta 
bruscamente y apareció un aldeano 
jramametfte pálido y con el traje 
fus:!. Una mano y éo la otra una 
bandera, penetró en la sa'la después 










— ¡ t B s o d x t t l e i a bien, le dijo 
que no caiga en poder de los 
les." purs si la encontraran aquí, 
nos, habríamos divertido I 
A l g ú n g o t ; : s de sangre que bro-
taron de entre sus cabellos, salpi-
caron siniestramente su rostro. 
— ¡ M a l o . . . tú estás herido! ex-
clamó la arrendadora. 
—No. respondió el colono, cogien-
do nuevamente el fusil. 
—¿Dónde vas?, preguntó Ana co-
locándose resueltamente delante de 
la puerta. 
— A pelear con los demás. 
—¡No saldrás! 
—¡Déjame pasar!, gritó Malo; los 
amigos me esperan.., y es mi deber, 
bien lo ves. 
—¡No saldrás!, replicó la aldea-
na. 
Hablando así. se bsjó rápidamen-
te, cogió en brazos á Iboneta y se 
la presentó á su padre. ^ 
—¡Ni siquiera la has besado! dí-
jole en tono de reproche. 
E l bretón miró á su hijita de un 
modo extraño, se tapó los ojos con 
les puños y so edhó á l lorar. . . al 
sentir que le faltaba el valor. 
—''Me creerán cobarde," murmu-
ró entre sollozos. 
—^lalo, tú estas herido y nece-
sitas mis cuidados; ven conmigo á 
la bodega, puesto que el enemigo 
puede llegar de un momento á otro. ' 
Entretanto se había apoderado de 
sus dos manos y le arrastraba sua-
vemente hacia la pnertecita que se 
abría junto á la cbimenea. 
—Has de vivir para mí, para tu 
h i j a . . . y ocultarte ahí. 
—¡ Jsiwás! 
—¡Te lo suplico! 
Rendido por la emoción, al par 
que por la fatiga, eedió á pesar su-
y o . . . Ana le emlpujó hacia el obs-
curo recinto, le dejtó entre los haces 
de paja, cerró cuidadosamente la 
puerta y volvió á salir. 
Cuan'do se TOÓ soia, cogió la ban-
dera, rompió el asta soibre sus rodi-
llas y la ecihó al fuego: luego tomó 
el fusil y lo ocultó debajo de un 
montón de leña que (había en un j 
rin'oón; vertiió agua fresca y vina-j 
gre dentro de una aljofaina, sa-có 
una toalla limpia y cuando ya se 
iba á mardhar donde estaba el heri-
do, para curarle, se volvió hacia la 
niña, y con un dedo puesto sobre la 
boca >le dijo: 
—Juega, sé prudente y no hagas 
ruido. . . Yoiveré enseguida. 
Iboneta la vió salir y continuó 
muy seria, comprendiendo vagamen-
te que pasaba algo grave é inusita-
do. 
Así que su madre se hubo marcSia-
do, reanudó sn conversación con la 
muñeca, 
—¿Vea, Roaa. como ya te había 
diebo que papá nos traería cosas bo-
nitas? 
Diciendo esto corrió a l . hogar, »e 
arrodilló junto al fuego y retiró un 
pedazo de seda blanca sembrada 
de flores de lis bordadas en oro, 
que la llama había respetado. 
—¡ Mira qué bonito es, Rosa! Voy 
á hacerte un vestido. 
L a niña volvió á sentarse junto 
á la cama, ecihó á Rosa sobre sus 
rocñllas y empezó á vestirla con los 
colores de la Casa de Francia, va-
liéndose de los alfileres que soste-
nían su gorrita. 
Entregada estoba por completo 
á esrf$ trabajo absorbente y su roja 
boquita dejaba asomar el extremo 
de la lengua, indicio de atención 
profunda que sólo expernneulabn 
en las circunstancias solemnes del 
día. como por ejemplo, mientras le 
iuicían aprender el alfabeto de me-
moria, cnantío un empuje violento 
hizo girar la puerta de encima so-
bro sus goznes, y penetró en la sa-
la un soldado de elevada estatu-
• . ijné v. tía levita azul, pantalón 
blánop y polainas. 
Aclñles TtCeUndri. 
{Concluirá.) 





m u c h a » de 4 á S.roo pesos en buenos 
•on buenrx renta;». !o mismo solares, 
lartínesc. íJmpetl iaclo 40 de 12 á 4, 
¡ÑT)E UTCA FOX DA S N F U E N Pr N -
'"contrato y se da en m n / poco d | -
f o r ^ a n Plaza del Vapor, Café 121 
10793 Í - J l 
SE VENDE UN SOLAR 
m«de 714 metros euperflcieles. Está, 
ido en Calle E 6 Baftos entre 21 y -3. 
<»r en Oblsoo 127. Almacén de Múalca. 
cate 58, Te l é fono C91. 
9659 




de M ft 
l iano 21. 10911 
r . V A P E N I N S U L A R ACLI2 
p a í s desea colpe^rse de crie 
cara pa r t i cu la r ; fabe cump 
jraclf'n y tiene rmlen respond 
do 3 centenes. Informes 7.ar 
10910 
U N A B U E N A COCIN 
se ofr^c» para casa 
H m í e n t o con muy bue: 
5 centenes. I n f o r m a r é ? 
10935 
%al de las 
a n -.¡tésl-
us c);if ha-
lo 1 á 3 
>.S 
S E SOLICITA UNA 
corta famUio. p r r o ha 
no que no se pr^e^nti 
casa y ayu-lp fi a'^unc 
t raer refreru i r s . BÜ» n 
pía. Neptmio 131 Loj ' 
10S84 
U N A J O V B N P E N I N S T I i 
locarni? pr.ra man^jadortt ó < 
tJcno buenos rcfevencla^ y 
co do costura. Colím núme 
A . 
se dr; trabajos d« 
e i i i j ioa con mu-
ice carso tíe abrir 
y- todo t rénero de 
evarlos en iioras 
^ t r ibuc i n . In íor -
a de I l i coy y «n 
.uno y Manr 'nue, 
F i 
D E F E N D I E N T E 
práct ico que sepa t 
buenas referencias 
haya estado: se pr 
pelerla. Ayuiar 84. 
4-14 
I T A írN' Ó 
no y tenga 
P.T-, en que 
ide de pa-
4-14 
|jp w « i , i m sis^ r. 
l.r. Kr.ctenda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero. TCrmino Municipal del Cobre. Santia-
go de Cuba, de unas 4 15 cabal ler ías . Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aberrcdfro. y por el C*Pte con la H a -
cienda P.ío Seco; Inscripta al f^lio 34 vuelta 
del tomo 9 dr! llaffistro de la Propiedad F . 
número 364, Inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN JO;-E D E PARADAS", de « y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de f ía lma-
nea. t érmino municipal del Cobre. L iada 
al Norte con la susec ién de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, r io en medto, con te-
rrenos de D. Ambrodio Camacho, por el Esto 
con la B a h í a de Santiagro de Cuba y por el 
O í s t e con terrenos de D. Rafael Ramlres; 
inscripta a l ' f f t l l o 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fóíio número ?09. inpcripci'n Quinta. 
Para Informes: E n Sflntlago de Cuba los 
:3rcs. Gallogro Messa y Ca., y on la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herreira S. en C, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e- E l P-sa-í» 
lueta S2. entre Teniente Rey y Obi-»'^; ^ 
C. 2870 '-P^a. 
D O S M á Q ü i N A S DÍ> E S C K í B l T 
[ema mu^fo^o^o6 I V Z l i h j ^ ^ A 
!2S4 30-4J1, 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O 
e léc tr ica portát i l que puede 
Se compone de un motor de 30 oab 
— r _ ,— . „ u.tüa¡io. « 
un dinamo con fuerr.a lumínica de 35o ¿ . J . 
'•ices de á 16 buj ías completas. I n " ' 
ndre K . Dekreko . 




M I S i MilTiS 
Una secadora Adriaace í t uckeye 
uuecta >»5.ü0 oro en el d e p ó s i t o o 
«rta de Francisco P . AniíU y Ca 
S E S O L I C I T A 
TTn socio 6 comanrll tarlo para un buen ne-
prorlo con 6 íi 10 rail' pesos. D i r ig i r s e a l 
Apar tado 271, Habana. 
10890 4-14 
ÜKA C O C I N E R A DE~"AIEDIANA EDA D 
desea colocarse: sabe cúznpllr con su ob l iga ; 
cl<ln y tiene quien la gfótantlce. San Nico lás 
número 166. 108S9 4-14 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLÓ-
carso de criada de manos; tiene fecomenOa-
ciones de las casas de donde ha servido. I n -
forman de 8 a. m. ft 8 p. m. en Corrales 46. 
10891 ^ 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUi^ S íT 
pa cocinar para un ma t r imon io sin n iños . 
Sueldo 2 centene. Prado 5. 
1C877 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
carfie de criado de manos: sabe cumpl i r enn 
eu ob l lgac lén y tiene las mejores recomop-
daciones de las casf?» que ha servido. I n -
formarán en Prado 84 y medio. E l portero 
dfd Dr. Bango. 10873 4-14 
UNA J O V E N P E Ñ I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora ó criada do nr.• 
o« de buen porte cumple bien y no tiene 
inconveniente en Ir á Nueva York. San 
j^uel número 58. 
10876 4-11 
ESDE ?500 H A S T A S200.000 A L N U E V E 
ciento se dan en hipotean de casas y j 
SOP , fincas de campo, p a y a r é s y alqul-
y me •hagro cv.r^o de t e s t a m e n t a r í a s , | 
itteatatofl y de cobros', supliendo los gas-» 
4-16 
i INERO E N HIPOTECA,: LO'DOY SÓBRB 
!> »:i esta Ciudad. Cerro. .1. del Monte, 
lado. Para el campo, Prnvincia de la 
jane, del 1 n i 1 y medio por 100. F igaro-
ah Ignacio 24, de 2 á 5. 
:. .. . 4-15 
11 
H I P O T E C A . 
Se tonnci fno» en oro en hipo-
ca (.'a«a. Trato direc-
17, d? 7 á 11 de la 
le la tarde. 
4-15 
LN 1.5C0 PESOS E N H I P O -
g a - r a u t í r s é In t e ré s . I n f o r -
L No se paga corredor. 
4-15 
s t í JJ^ ÍOKA . COLOCAR «̂ N UiJEf. CKIAlX» 
de manos peninsular de median», edad en ca-
sa particular 0 comercio teniendo buenos in-
formes. Informarán en San Ignacio núiv.-,ro 
24, frente al chorro, á todas horas. 
10879 4-1 •! _ 
S E S O L I C I T A P A R A UN SOLO M A T R I -
monlo, una criada blanca, sin pretensiones: 
tiene que ser aseada y trabajadora y ha de 
saber cumplir bien con su obl igac ión; si no 
os así que no se presente. Sueldo doce po-
sos y ropa limpia. Calzada de Jesús del 
Monte número 25ó. 108SO 4-14 
U Ñ A C O C I N E R A T B Í 
sea colocarse en bod 
Damas número 30. 
JA D H L PAIS D E -
i't casa partlculr r. 
10919 4-14 
M O O I S T J I 
De«ea trabajar en c?;:a de familia una. 
que tiene las mejores referencias. Informes 
Amargura 02. 10931 4-14 
ÜÑÁ J O V E N D E COLOR D E S E A COL<> 
carse para habitaciones y cose: tiene buena 
ref< renda y desea pranar btien sueldo. San 
José número 132, cuarto número 2. 
1CS21 4-14 
Doy dinero en p r imera y Kí-gumla hipo-
teca en la Habana,, Cerro, Vedadd y J c s ú a 
del Monte, compro cenaos negocio a l q u i l a r M 
y veado fincas urbanas. Evei lo Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10844 2C-13J1. 
S E V E N D E UNA O R A N CAftA. QUINTA 
conocida por de las Figuras, situada «n la 
oalle do Máximo C<">piez número 62, en CJua-
;iabacoa, la población más fresca y siTuda-
ble dfl la Isla. Precio $35,000 mone-Ja ame-
ricana. L a casa ha sido pintada y reparada 
Mi i n t é r n e n t e . DPrígiree & Mrs Bohm. en la j 
misma. 9624 26-19.1n 
U N A M A Q U I N A D S 
fabricante "Herminton' 
Catalina. Trapiche 6 pi« 
y 12 pulgadas. OUlndro 
6 pie.s. Un doble efecto 
cas de bronco, fluses d 
lumnas y plataforma. E 
a- l 
e q u i n a 
s y 
con 
»ro 9. DOÍ 
Otra de 
serpentír 




S E V E N D E UN F A E T O N D E USO P E -
ro en muy buen estado. Reina S5, informa-
ran. 10662 4-15 
S E V B N D t T Ü Ñ - T R E N C O M P U E S T O - D E 
un caballo americano, arreos de platino, y 
un milord, todo en bu«n uso, por $600 oro 
esnafiol. Informan en la Clínica de Veterl-^ 
naria, de Etchogoyen y Comp. Amistad nu-
mero ftó, de 9 á 12 del día. 
_10977 4-i ó 
B Ñ $530 CP/.» s": ••.NTDK UN MY^XDRD 
en muj- buenas condiciones y de madera del 
país . También 3tí vende ur.a maquina d«- c»-
crlblr Sun número 2, completamente nu^va. 
Ag-uiar número 75. 1X)881 4-14 
cante "MVorthington." 1 
carri lera de uso, v ía i 
Marina & Co., Merca !":-
gp-ipne. Mercaderes núm 
106$2 -8J1 . 
I ' a ra toda ciase de induatr ta que sea n 90^ 
GANGA: SE V E N D 
mejor punto de l a ( 
muy bien montada, 
tener que embarcarse 
pora Informes San ] 
car1a una y una en cinco 
rada? en calle próxima ¿ 
na á Salud. Informe.- í>T.n 
tervencíOn de corredor; 
l l l l t 
•02ÍDA E N E L 
my antigua y 
uy barata por 
n para España 
\T Belascoaín, 
4-17 
kiro mil pesos 
juntas f* sepa-
ícoaín, de R e i -
xo 246, Sin In-
S-1T 
" SE VÉTÍDE 6 SE A R R I E N D A UNA F I N -
ca rúst ica de cerca de tres cabal ler ías de 
t i e r r a , con buenos palmare*, aguadas fér-
tilef y frutales c'3 todas clases y casas ne 
Vivienda A la americana; Excelentes terrenos 
para cultivos; menores y buenos potre-
ros. Vía de comunlcac ién por tranvi m 
e l é c t r i c o s y carretera, á 4 leguas de la Haba 
na. Informes su dueño, todos los días, des-
p u é s lan cinco do la tarde, Romay n ó -
A U T O M O V Í L & S 
Se venden muy en pt-oporclén, dos mag-
níficos Automúvi les marca Forfl, ú l t imo Mo-
delo, de 15 á 18 caballos de fuensa. Uno 
de tren asientos y el otro de dos, ambos 
muy propios para diligencias rt para un Me-
dico. Por su eccnorr.ía sencillez y fácil n a -
na jo, son los automdviles más usados. Pue-
den vorse y tratar de sus precios á todas 
hc.rr.s. en The Cuban Electric Co. San Lá-
zaro 99B. 10759 8-11 
11127 S-17 
D E S E A COLOCARSiC IJNA TOvEN HE-
nlnsular de criandera de tr •»«! m'í'-.e3 de pa-
rida con buena y abundante leche, pun^e 
verse la ñifla; se coloca á loc io cnt" rr 
!> media leche. Informarán en Lealtad r.fi» 
mero 123. 10939 i-vt 
S E S O L I C I T A U N A T C R I A D A D E T ' V M . > R 
que sea trabajadora y ági l y que tonqra re-
ferencias, sin las cuales quo .10 se pregante: 
Sueldo 3 centenes y rop:: l impia , (.alio '7 
número 3, Vedado, frente al crucero. 
10942 4-i 4 
A 
der su di se vende 
itado. con trabajo sufieientc 
«•opera r ios , todo el a ñ o ; casi 
1 es nuevo y so da en propor-
•mos Compostela 144. Se pue-
la toda c ías» de trabajos de 
os 11128 4-17 
D E S E A , C O L O C A P S F l 'NA B l 
ncra para casa particular 6 esta 
Tiene quien responda por su d 
forman Muralla ion. g>948 
DESEA-COLQCAÍRSE TTN JOV 
sular de criado de manos, aclin 
país y práct ico en su oftclo. T i 





UNA COCTNEr .A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en estaMeciirif uto 6 casa particu-
lar: tiene referencias. Merradcres número 
16 y medio, altos. 109S8 4-14 
D E S E A C O L O C A P S E Ü Ñ J b V E N P E l ^ I Ñ -
^ular de 18 nfios de edad, para criado de 
rranos: es fino, se dispone ¡V acompañar fa-
milia que salga al estranjero: tiene reco-
mendación por cbservnr buena conducta ; es 
libre de pretnsl.mes. Informan Noptuno 58, 
r.ltos. 10031 4-14 
11063 
r D E N IVt C A B A L L E R I A S D E 
lépera clp-^e, terreno de fondo co-
; tabaco, pifia y logunibres á una 
urianao. I m p o n d r á n Óíenoral Tvee 
VTarlanao. 11067 8-16 
L A O C A S Í O Ñ r S E V K Ñ D ^ U N 
y lunch, una bodega, cantinera, 
«ncla y barata, como pera prln-
formarfen el «ant lnero del café 
8 á 10 y de 1 á 8. M, F e r n á n d e z . 
4-16 
UNA C n i A N D E B A P E N I N S U L A R , Pr;T-
meriza. de un me«, con abuntlante leche 
y de buena presencia, deiea colocar-e fi 
lecbe entera: no tiene Inconveniente que 
la reconozcan los médicos . Egldo n ú m e r o 
9 Los Castellano?». 
10855 4-14 
B B v M E S O 0 1 0 
r 1. ner au dueño que atender á otros 
cios, se vende un café bien montado 
una calle céntr ica de esta ciudad. I n -
g?i en el Hotel l á l a de Cuba, Monte nfl-
regunte por Francisco Herrera. 
147 1Ó-16J1. 
• E N D E B N A t C A S A E S Q U I N A - D E 
ipcstcrfa y teja en Gloria, próx ima al 
po do Mar te . Informes en el Vedado. 
' 1). número 16 entro 3 y 5 de 11 á 1 
íto. 
D E S E A CO 
ninsular de c 
InformarAfl C 
mero 7, altos 
10S70 
NA JOVEN P E -
r'S 6 manejndorfl. 
°ro 9, cuarto n ú -
ras. 
4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarle de crlsda de mano» 6 manejadora; 
es cariñosa con los n iños y tiene quien In 
recomiende: gana buen sueldo. (Menfueros 
14, café. 10S72 «-i I 
4-16 
D R E N MODICO PRECIO UNA 
casa con SJ metros de fomdo por 
de frente. Tiene sala, rec'bldor, 
saleta de comer, cocina, Uatio y 
un espacioso b a ñ o y dos Inodorcm, 
E!.mp"stería azotea y pisos de mo-
l én la calle Zanja número 129 
íe i -vasio número 79 sin Interven-
-•-("lor En la misma se dan tres 
en hipoteca. 11016 4-15 
S E S O L I C I T A UNA MUY BUE-
Inútil presentarse sin esto. Muy 
pero no se hace la plaza. Se 
rucias. E n la misma se lollcita 
a criada de manos, sueldo dos 
•opa limpia. Calle 17 número 55, 
11004 4-15 
i ia y ios pueue manejar el mismo, 






Se solicita un joven fie 16 á IP años para 
nado. Informarán en Encobar 48. 
jl-15 
E R A T>KXlN?rLAR: S E O F R E C E 
ÍA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
pjninsular. que tiene quien la garan-
crcado do Tacón número 32, bodega. 
5A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
indara á leche entera la que tiene 
y abundante y tiene su niña que se 
ver: en la misma cas:j. una criada 
ios pr.ra un matrimonio solo. Infor-
orlda 68. 10914 i l í 4 _ 
J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DBS IN 
se. una ron su hi ja, ganando menos 
y la otra de criad?, de manos <\ de 
dora: nsbon cumplir con su obllga-
idustrla número 8, cuarto número 8. 
¿LICITA en OFtCIOS 62 A L T O S WA 





cia en cf 
garant ía 
qti" ITX e 
10874 
AS. E n 
an 10 y 
San Ignacio 
na VENDO 
Lras por 40 
in Neptuno 
00 Cy.: on 
, 4 cuartos, 
de 2 á 6. 
4-15 
A TON KA-
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
oes, Trajis, Tílbury.s, Cabriokts. 
Los inmejorable.-; eiimuajes del fa-
bricante "tíabeock" solo osta ca^a 
los recibe y Hs hay de \-uelta entera 
y media •vuelta. 
Tallfi' de cafrttójes de Federico Do-
mínguez, calle íie Manrique uúinero 
13S. entre Salud y Reina. 
w m . 8-11 
S E ^ 
1.500 cajas de p-f\; 




portación, una c'olcci 
dos variados 51.25 ( 
C E C I A L E S para 
de precios g ra t . 
númaro 11. 101 
Dos puertas i 
buen estado, pi 
baratas; puedei 
11029 16-15J1 
R O S A L E S 
oficial se remit 
la Isla. Mande 




las de rega 
I006Ú 
dos por $l.J«j 
v:;:-iádo3 ea 
,:o "Bonora" i 
to en moned» 
quler punto d« 
sellos para Cv 
J . B. Carrillo, 
iü-30Ja 
SE V E N D E UN C A B A L L O 1»UR NO N E C t í -
sitario su dueño, es de raza criolla, sirve 
para monta y faetón. Informan Genios 1. 
_ l i m 8-17 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
de 7 cuartas, color guacamún, con su montu-
ra, en buen estado. Su dueño en Lampari l la 
82. L . L5pe«. 10976 4-15 
£ pan lo: AIÍUIICÍÚS Francesas son IGS 
SE V E N D E una yegua americana de bas-
tante brazo, puede versa en A c u l a r 108 y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 75, An ton io Ma-
ría de C á r d e n a s . 10854) 15-12JI. 
P O R A U S E N T A R S E 8U dueño SE V E N D E 
un magrlflco tronco de caballoe de color do-
rado, propio para una persone de gusto. 
Puede verse á todas horas eu Morro nú-
mero 46. 10978 " 8-16 
BE M I L E S \ P l l i l 
GANGA G R A N D E : sS VENÍ)ETN " Í R E S 
grandes vidrieras caal nuevas de portal, do« 
de metal y do» pedazos de armatoste; todb 
muy barato por estar en reformas el local 
de Be lascoa ín número 75. L a Casa Azul. 
11100 8-17 
4> _ — V 
J 18, ru9 ds /a Grange-Battliére, PARIS " 
de G R I M A U L T y O 
de PARIS 
pie-
j íu í to del comprador. Lea l tad 





S E V E N D E U N A P R E C I O S A M E S A D E 
b i l l a r propia para señoTas , mueble elegan-
te pera una familia de gusto. Tiene las bola» 
para pifia, tiums. etc.. etc. Oostú $120 Cy ae da 
en lü centenes. Tiene un mes de uso. 
San Rafael 114 l l lAS 4-17 
S E V E . V D E 
Muy barata una máquina de escxitilr R e -
mington, de pooo u»o: puede verse á todos 
horas en Merced número 68. 11077 4-14 
n. Informes de la capa 
Indio 14. 
Oinemaíógrafo Paíhe 
Se vende uno nuevo y completo con todo 
su equipo. Aguacate 49. 
11044 lt-V6-3ni- l« 
P A R A M A N E J A D O R A ^ CAJiLA U 
coloca r-.-is. peninsular que encole 
tiene quien responda ncr el'a. Espen 
mero 113. 10860 
dei 
V a r a u i ü o s 
iroduce de 2 á 
4-1B 
ofr. 
S E S O L I C I T A 
En Habana n ú m e r o 37, bajos, una criada 
del pala para que atienda á parte d"! ser-
v - i o de la casa y cuidar de una n i ñ a 
Sueldo: 2 centenes y ropa l impia . 
10893 f,.u 
10862 
" U N E X C I 
14869 
a miM-ia Hr.bana. a! lado de la Univer-
á 12 minutos del Parque Central. A 
, precio moderado. Atravesados por 
Jneas de tranvías . Terreno elevado, 
n pocos. A. C. Apartado 791. Habana. 





I I BM 
•oníavos Un j u -
tas 10 centavos; 
pieza» 10 canta-
os de colores 3 
aa y libros con 
jrería. 
4-L4 
S K V E N D E N MASÍPARAS N U E V A S PER? 
•iawM usadas llaves de pa*o desde' 1, l y 
rnenia > ^ p u i g a ú a » . Herramientas de car-
pintero y a l b a ñ l l y otras varias cosas ca-
lle A m a r g u r a 90. 
10ÍS2 4^4 
¡ m K ¿L!lH5i¿3 BE i l H I Ü 
Sranot, Herpes, Comezvnn, 
EezMta, Bcrrot, Liqúenes. 
JABON SULFUROSO 
EeerBsctneias de la piel, 
fíeumatiantos, Parálisis. 
JABON de ACIDO FEKK 
Presereetloo de ias ópidémlss, 
CMertu, FMres pútridas. 
La Casa QR1SUUIT y C'8 
prepara ademas los Jabones al 
Bicionuro y «1 Protocloruro de 
Hidra rg i r io , al Naftol , al Bórax, etc 
que u eoMintran «a M « ht Fírmatka. 
^ Wóddo da ln b 
E L I X I R 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A CONTADOP.A 
speclal, para Café y Restaurant, por sor 
i a n d a á a hacer. Compostela nfunoi'o l i s . 
J O ^ l 4 -11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
do criada de manos d manejadora: eatá a c l l -
CIO: 8 B 
quien reí 
la y Concordia, bodega. 
10898 
ella. S i -
4-í 4 
) n i o 
Biscos ís Motipia 
luen sur t ido, detallamos & $2 Cy. M u r a l h 
y M. Humara S. en C. 
d e l D11 Q U I U U é 
Desde hssa mts de nover.li 
años, el B L i X I H ó e l 4>f 
G U 2 L H é empicado V,OB 
éxito eoctra Ice 
dai Hifffldo. ¿:1 Bfetá-OP^-
\Samém*mÉdkitwA\ 
g á n d o l e f l pasaj* 
• • para ser', r •.•f. 
fermo á q\¡i--i n-
aeñora. E s 
10859 
S E SOI I C I T A 
l a r que sepa l a \ 
1 
